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LAS NOTAS 
DEL DIA 
ESTA EOTA LA CONJUNCION TRIOTICA? PA-
Hace días la Agrupación Conservadora 
de la Acera del Louvre acordó preguntar 
al Jefe del Partido y al Presidente de la 
Asamblea asbertista si la Conjunción Pa-
triótica estaba rota. 
En cumplimiento de ese acuerdo una 
comisión presidida por el coronel Es-
trampes visitó al señor Marcelino Díaz 
de Villegas. Aunque la entrevista fué 
muy/ cordial, el señor Díaz de Villegas 
se negó a dar una contestación oñcial en 
asunto de por sí tan delicado e impor-
tante, manifestando únicamente que su 
opinión personal era la de que la Con-
junción Patriótica subsistía aún. Ofreció, 
eso sí, que para la semana próxima que-
daría despejada esta incógnita, pues en 
la reunión que celebrará el lunes la 
Asamblea Provincial Liberal Nacional, se 
tratará, entre otras cosas, de ese asunto 
capital. 
La contestación del Jefe del Partido 
Conservador, señor Tórnente, a la pre-
gunta de la Agrupación de la Acera del 
Louvre, tampoco se conoce todavía. La 
comisión a que hemos hecho referencia 
ha pasado una comunicación al señor Tó-
rnente, pidiéndole una entrevistâ  para 
tratar de ese asunto; pero el Presidente 
del Partido conservador no ha contestado 
aún, designando hora, día y lugar. 
¿UN MANIFIESTO AL PAIS? 
En los Círculos políticos oyó decir ayer 
rl repórter que el Presidente de la Re-
pública, general Menocal iba a dirigir un 
manifiesto a los conservadores, relacio-
nado con las Asambleas del Partido que 
prácticamente han roto la Conjunción 
Patriótica. 
Esta noticia la damos con la reserva 
consiguiente, Al repórter no le consta que 
sea absolutamente verídica; la recoge y 
apunta solamente, porque es una nota de 
importancia, interesante, y, además, por-
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
¿ Q u i é n e s e l v e r d a d e r o 
a s e s i n o d e M a d e r o ? 
Así se l lamará el libro del Sr. Querido Moheno. Transcendentales declaraciones de este exMinís tro 
mejicano. L a s i tuac ión de Méjico, es desastrosa. Huerta c a e r á , pero no sa ldrá de la capital hasta 
que no haya una so luc ión definitiva. Piensa que los e s p a ñ o l e s tendrán sogur ídad con los revolucio" 
narios. E l clero solo ayudó a Huerta moralmente. L a plataforma secreta del Partido de Roosevelt. 
Carbajal s u c e d e r á a Huerta. Los americanos tendrán que irse de Veracruz, Ataque al Sr . de la 
Lama. Este c o m p a ñ e r o de gabinete de Moheno se m o s t r ó mudo. 
Cuando el vapor "Espagne", llegado 
ayer al medio día de Veracruz, fué puesto 
a libre plática, pasamos a su bordo. 
El primer pasajero de este hermoso bu-
que con quien procuramos entrevistarnos, 
consiguiéndolo, fué el Ledo. Querido Mo-
heno, que sabíamos ya venía en él, con su 
familia. 
Como es notorio, el señor Moheno acaba 
de renunciar su cartera de Ministro de 
Relaciones Exteriores del Gobierno del 
general Huerta y ha sido una de las figu-
ras más prominentes en la política meji-
Pasa a ia página 4 
El secuestro del 
Sr. Gaspar de 
la Cruz. 
DOS INDIVIDUOS ARMADOS 
El gobernador provincial de las Villas, 
señor Carrillo, en telegrama dirigido ayer 
» Secretaría-de Gobernación dice lo-que 
sigue: 
''Como continuación del anterior .tele-
grama manifiesto a usted que el secues-
tro del señor Gaspar de la Cruz fué hecho 
por dos individuos armados, diciendo uno 
de ellos ser Cepero, el cual le exigió seis 
mil pesos, de los cuales se dice haberle si-
do entregados mil centenes". 
A nuestra información de ayer tarde 
podemos agregar que se han enviado ór-
denes a la Rural para la persecución de 
los audaces bandidos. 
tadura y además porque el gobierno revo-
lucionario está incapacitado por falta de 
hombres intelectuales para obtener el éxi-
to. Pues aún cuando se encuentra entre 
ellos un hombre inteligente como Luis Ca-
brera, éste está castrado moralmente, por 
la predominación del odio en su conducta. 
— ¿ . . . . ? 
—Huerta es uno de los hombres más 
valientes del mundo, sin duda alguna. Es 
militar de condiciones sorprendentes,- co-
Pasa a la página 4 
EL DIA GRAFICO.—El ex-ministro mejicano Ledo. Querido Moheno y su distin-guida esposa que llegaron ayer de M éjico y continuarán hoy viaje a los E. U. 
EL DIA GRAFICO.—El coronel mejicano 
Mario Maas que viaja en el "Spag-
ne" entrado ayer,, y se dirige al Ja-
pón. 
cana desde la caída y muerte del Presi-
dente Francisco Madero hasta la actuali-
dad. 
Por el cable sabíamos que el señor Mo-
heno, al embai-carse en Veracruz, había 
hecho importantes declaraciones, publica-
das oportunamente en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ahora se trataba de ampliar esas de-
claraciones y conseguir otras nuevas, de 
mayor interés aún. 
El repórter así pudo conseguirlo, to-
mándolas textualmente de labios del mis-
mo ex Ministro. 
Este es una cultísima y atenta persona, 
que nos recibió con la mayor amabilidad. 
Sus declaraciones revisten una verda-
dera c importantísima transcendencia, 
E l c r i m e n d e S a n t a 
M a r í a d e l R o s a r i o 
Nuevas diligencias. ¿Cuán tos fueron los autores 
El motivo del crimen. Un Juramento. 
u 
A principios del pasado mes, publica-
mos vai-ias informaciones de nuestro co-
rresponsal en Santa María del Rosario, 
sobre el crimen de la finca "Quintero". 
Hoy conociendo más detalles y habién-
dose iniciado nuevas diligencias, de las 
que aparecen ser dos los autores del cri-
men, en vez de uno, nos hemos dispuesto 
a investigar el suceso para dar a nuestros 
lectores una información amplia y detalla 
da de todo lo ocurrido. 
COMO SE CONOCIO EL SUCESO 
El día tres del pasado, se presentó al 
Alcalde Municipal de Santa María del Ro-
sario, un labriego, el cual haciéndole en-
vega de un machete, le dijo que. ücababa 
de dar muerte a otro, debido a las conti-
nuas provocaciones de que era objeto por 
parte de su víctima. 
El labriego que se había presentado, es 
Robustiano Hernández Alfonso. 
Su víctima, se nombraba Federico Cale-ro Fuentes. 
EL LUGAR DEL CRIMEN 
Ta finca "Quintero", está ubicada en el 
barrio de Pepe Antonio, término de Gua-
nabacoa. 
En esa finca hay varias casas. 
Una estaba habitada por Calero, que 
vivía con su amante Aurelia Hernández, 
-•'•.nnana de Robustiano, y una hija na-
•.uval. nombrada Avelina Alfonso. 
También resHúm en esa finca, el victi-
"io y otros vecinos. 
l.ntre estos vecinos, se cuenta a un tal 
Estanislao Valdés González, (a) Yaya. 
El hecho ocurrió junto a la cerca que da 
a la carretera. 
Robustiano le dió a Federico varios ma-
chetazos. 
Uno de ellos en la frente, que le intere-
só el hueso hasta el encéfalo; dos que le 
dividieron la nariz, fracturándole los hue-
sos; otro en la boca, que le llega a las ore-
jas; otro en la laringe que le seccionó el 
tronco, y otro en el antebrazo izquierdo. 
Federico quedó con la cabeza destroza-
da, muriendo en el acto. 
. * ^ J £ S í j Ü r ^ dic- ""Fué lleTto1'Representante en las ú 
por lo que las transcribimos íntegras a 
nuestros lectores. 
Ellas de seguro servirán para conocer 
exactamente el gran problema planteado 
en Méjico y que desde hace tiempo tiene 
pendiente de él al mundo entero. 
Al empezar nuestra entrevista con el 
distinguido prohombre mejicano, le mos-
tramos los cables recibidos desde Vera-
cruz, dando cuenta de sus manifestacio-
nes a un representante de la Prensa Aso-
ciada, en las que, entre otras cosas, decía 
que ''el crimen cometido por Wilson cen-
tra Méjico era el más grande que se co-
noce en la historia de las naciones mo-
dernas" . 
Al mostrárselas, nos dijo el señor Mo-
heno: 
—Las declai-acionés hechas por mí en 
Veracruz al representante de la Prensa 
Asociada, han sido bien interpretadas, 
aunque en lo que respecta a la pacifica-
ción de Méjico, yo había expresado un 
concepto más amplio, y niego haber dicho 
que saliera huyendo de Méjico, y que hu-
biera dimitido por orden de Huerta, pues 
lo he hecho voluntariamente. 
Después le seguimos interrogando. 
- ¿ . . . . ? 
—Yo creo que la solución inmediata de 
Méjico tiene que ser la caída del gobierno 
de Huerta, aunque creo que Huerta no 
salga de Méjico tan pronto como se pien-
sa; yo lo conozco bastante y sé que no 
saldrá de la capital mientras de un modo 
franco no se solucione el actual conflicto, 
ya sea con el triunfo de la revolución, ya 
sea estableciendo un gobierno provisional, 
o por acuerdo en común de los partidos. 
- ¿ .... ? 
—Es muy posible que la revolución no 
acepte un gobierno neutral, convencida de 
que si se forma ese gobierno, no llegue la 
revolución al poder; pero de ningún mo-
do la revolución durará en el poder. Si 
los revolucionarios dan libertades públi-
cas, como están obligados a hacer, en me-
nos de cinco meses serán tirados por la 
opinión pública, y si no dan libertades 
publicas, los tirará una nueva revolución; 
porque las clases diligentes del país, no 
SECUESTRO 
EN MORON 
DETENCION DE UNO DE LOS SET-
CUESTRADORES.—EL OTRO SE ES-* 
PERA QUE CAERA PRONTO EN PO-
DER DE LA JUSTICIA.—BRILLANTE 
SERVICIO DE UN TENIENTE DB 
LA RUR '.L 
Ciego de Avila, 14 de Julio, a la 1-90 
I pasado meridiano. 
DIARIO.—Habana. 
El día ocho, al amanecer, fué secues-
, trado un hijo de Juan Pardo, en Morón, 
¡ por dos individuos armados, uno de re-1 
vólver y el otro de rifle Winchester. 
Después de exigirle doscientos cincuea 
j ta centenes por el rescate, sé conforma-
i ron con cien. Este dinero fué dado en. 
luises. 
Conocido el caso por el teniente Joma-
rrón, jefe interino del escuadun A, pro-
cedió a practicar diligencias, obteniendo 
como resultado el descubrir a los auto-
res, siendo uno de ellos Jesús Véliz, que 
después del suceso se marchó para Cien-
fuegos. El teniente Jomarrón interesó del 
jefe de la Guardia Rural de Cienfuegos 
la detención de Véliz, llevándose ésta a 
cabo en Abreuí» por fuerzas del capitán 
Cepero. Se le ocupó dinero en luises. 
Hoy ha sido conducido a ésta el ex-
presado Véliz. Espérase que su compa-
ñero sea detenido de un momento a otro. 
Elógiase la actividad demostrada por 
el teniente Jomarrón, que es una garan-
tía para esta zona. 
El Corresponsal. 
El traslado de 
Asbert y Arias 
UN ESCRITO DEL ACUSADOR 
Ayer tarde presentó un escrito a la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo el doctor Carlos Alzugaray, en su ca-
rácter de acusador privado de los señorea 
Asbert y Arias, en la causa por el homi-
cidio del general Riva, significando a di-
cho Tribunal su estrañeza por qué no han 
sido trasladados aún al Presidio, a cum-
plir condena, los expi'esados reos, no obs-
tante ser firme ya la sentencia y habei'SQ 
remitido a la Seci-etaría de Gobiernaeión 
los triplicados de la liquidación de con-
dena. 
El citado escrito pasó al Magistrado 
Ponente para proveer. 
EL DIA GRAFICO.—General Joaquín 
Al ias, del ejército mejicano, que lle-
gó ayer en el "Espagne" y continúa 
viaje a Europa. 
ASCENSOS 
MILITARES 
El Secretario de Gobernación, ha So-
metido a la firma del señor Presidente 
de la República un Decreto proponien-
do el ascenso a primeros tenientes do 
la Guardia Rural, de los quince subte-
nientes del referido cuerpo que obtuvic-
¡ ron mejores calificaciones en la escue-
I la de aplicación de caballería. 
Al anochecer de ayer ha dejado de exis-
t'r en su lesidencia de la Víbora, el 
representante a la Cámara por la provin-
cia de la Habana, señor Santos Vaquero 
y Echenique. 
La implacable tuberculosis, que desde 
hace algún tiempo minaba su existencia, 
lo ha llevado prematuramente a la tum-
ba, pues el señor Vaquero era aún bas-
tante joven. 
En vida fué un distinguido miembro 
del Partido Liberal, por el que luchó con 
bastante cariño. 
Fué lecto e r últi 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Julio 14 
ACCIONES ... 239.320 
BONOS 1.901.500 
Adición de Wall Sr-reet 
A las 3 p. m. 
ACCIONES ... 232.100 
BONOS 1.878.000 
A la hora d«l cierra 
ACCIONES.. 242.100 
BONOS 1 881,000 
Calero y Robustiano trabajaban juntos 
en la finca y "Yaya" estaba en calidad de 
peón. 
AMORES OCULTOS 
"Yaya" se enamoró de Avelina, la hija 
de su patrón y le pidió relaciones. 
La muchacha se las cedió. 
Pero su padre, que se enteró al poco 
tiempo, se disgustó. En primer lugar, por 
que la edad de Avelina no era todavía pa-
ra andar de noviazgos y en segundo lugar, 
porque esas relaciones eran ocultas. 
Y a pesar de ese silencio, toda la fami-
lia estaba enterada del compromiso. 
Calero se disgustó y expuso el motivo: 
no quería que su hija, que sólo cuenta 13 
años, contrajera matrimonio con su depen 
diente, que tiene 37. 
Eso indujo a Avelina, obedeciendo a su 
padre, a romper las relaciones con "Yaya" 
cosa quo a éste le encolerizó, dejando des-
de entonces de visitar a Avelina. 
Ya anteriormente, el desdichado novio 
había tenido un disgusto con la víctima, 
lo que dió lugar a que se le despidiera de 
la finca. 
De ese amor, estaban enterados Aure-
lia, la madrasta de Avelina y su entenado 
Robustiano. 
Por éste motivo y creyéndolos mediado-
res en las relaciones de su hija, Calero se 
disgustó también con Aurelia y con el 
hermano de ésta. 
Y desde entonces, no se llevaban bien. 
UN JURAMENTO 
Cuando Avelina rompió las relaciones 
con "Yaya", éste le dijo: 
—Juro por este cigarro que estoy fu-
mando, quo yo mato a tu padre o él me 
mata a mí. Uno de los dos, tenemos que 
desaparecer. 
Entonces se encontraba Avelina en Is 
Habana, pasando unos días en casa de su 
prima Felicia Guerra, que reside en Es-
Ipada 61. 
Y delante de ésta y de su esposo, hizo 
¡el juramento, marchándose. 
¿QUIEN FUE EL AUTOR? 
Hemos dicho antes que el que se había 
i presentado confesándose autor de la muer 
te de Calero, era Robustiano. 
I Y al prestar declaración, dijo que había 
¡sido agredido con un cuchillo por su víc-¡EL DIA GRAFICO.—Recepción en la Legación Francesa celebrada aver- Sprrptar,™ A ^ 
Itima, viéndose en la necesidad de defen- Presidente de la Cámara, Diplomáticos v el Mcalde *T*X' Secretar'̂  <** Despacha, Gobernador Provincial. |derse con el mâ Afite. . ^ 1 
•miento del Represen* 
tante señor Vaquero 
L a Cámara convertida en caplllla ardiente. La muer-
te ha sido sentida. Ha fallecido en temprana edad. Se 
e l evó por su propio esfuerzo. E r a muy querido entre 
los elementos populares. Le rendirán honores milita-
res. Le sust i tuirá en la C á m a r a el Sr . Ignacio Remírez 
EL SR. SANTOS VAQUERO 1 
ECHENIQUE mas elecciones presidenciales, saliendo triunfante por el Partido Liberal. 
Su período representativo terminaba el año 1917. 
El señor Santos Vaquero se elevó des-
de las clases más modestas y disfrutaba 
de verdadero arraigo y popularidad por 
su inteligencia y discreción. 
Su cadáver fué trasladado anoche mis-
mo a la Cámara, siendo puesto en capi-
lla ardiente en el salón de conferencias. 
Sus compañeros y empleados de la Cá-
mara le hicieron guardias de honor. 
Se le enviaron también varias hermo-
sas coronas. 
Su entierro se verificará esta tarde, 
tributándosele los honores correspondien-
tes a su jerarquía y con la asistencia de 
algunas fuerzas de la Policía y el Ejérci-
to. 
Descanse en paz el joven rjepiv.sentan-
te por la Habana, a cuya familia en-
viamos nuestro sentido pésame. 
Con el fallecimiento del señor Santos 
Vaquero, tendrá un representante en la 
Cámara la Unión Liberal, pues le corres-
ponde ocupar la representación vacante 
al señor Ignacio Remírez. 
El Sr.Barbachano 
A las personas que nos preguntan si 
don José M. Barbachano es redactor del 
DIARIO DE LA MARINA o si está em-
pleado en este periódico, les manifestamos 
por este medio que el señor Harbaohano 
no tiene puesto ni ejerce cargo alguno en 
esta casa. 
(Véase la información en la flá^ü? 
ZONA FISCAL GE l i 
HABANA 
R e r a u d a c i ó n de ayer 
UMO I \. 
S 6 . 5 5 6 - 8 2 
• 
AGINIA DOS DIARTO DE LA MARIN \ 
JULIO 15 wx\ 
MERCADO MONETARIO 
A LAS 5 BE I I TARDE 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Julio 14 
Plata e s p a ñ o l a de 101 a 101^ 
Oro a msricano contra oro e s p a ñ o l de 109^8 a 110 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a \07% 
C E N T Z N E 5 a 5-17 eQ plata 
Idem. en cantidades a 5-18 
L U 1 S - 3 a 4-13 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-14 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a o 1.07 l . 
GsBLEfiHAMmjOMERG.UE) 
Nueva York, Julio 14. 
Ozonos de Cuba, 5 por ciento, (evinte-
Úé), 101 1|2. 
- Boncs de los Estados Unidos, a OT, 
Descuento papel comercial, de 3.34 a 
4.1|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djr., ban-
queros, $4.85.30 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.:;:, 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d v.. 5 francos, ]6.7¡8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d.v., ban-
queros, 96.6.1 16 
Centrífugafl polarización 96, en plaza, 
a ''>.'J2 centavos. 
(Vntrífuga, pol. 96, a 2.5¡16 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. • 
Azúcares <lc miel, pol. 89, en plaza, a 
2.67 centavos 
; Harina Patente Minessota, a ?4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
fcl0.67 T .. 
Londres, Julio 14 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10», 
1.1 2d. Mascabado, 8s. 6d. Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 4.1|2d. 
i Consolidados, ex-interés, 75.11 ¡16 cx-d:-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
vrilos Unidos de la Habana registradas 
Londres cerraron a SOM. 
Varis, Julio 14 
Renta Francesa, cx-interés, 83 iran-
ios, 07 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 14. 
han vendido boy en la Bolsa de Vn-
lores de esta plaza, 239,320 acciones y 
J.!K;i,."ú)0 bonos de las principales empre-
|g£ q̂ e radican en los Estados Unidos. 
ASPiJCXO Ux* LA Pí^ZA 
Julio 14 
Azúcares 
En Londres el mercado abrió quieto, y 
sin variación en el precio de la remolacha 
para el presente mes; para Agosto acu:-a 
alza. 
Se cotiza para Julio 9s. 4.1:2d.; para 
Agosto, 9s. 5.1 4d. y para Octubre-Diciem' 
bre 9b. 6d. 
En Nueva Y'ork abrió el mercado firme 
y con mejor tono. , 
Noticias particulares recibidas en esta 
plaza, que nos han sido facilitadas, dicen 
haberse? ver.(¡Ido 31,000 sacos cantrífug'i 
9G a 16 «Tnlavcíi costo y flct'\ 
Jespacho en Agosto. 
La existencia de azúcar en el Reino 
Unido durante la última semana fué de 
142,000 toneladas, contra 146,000 Ídem en 
la semana anterior. 
El refinado rige con demanda modera-
da, cotizándose a 4.40 centavos. 
Ll mercado local abrió sostenido no ha-
biéndósc realizado operación alquna, que 
sepamos. 
El movimiento de azúcares en los puer-
tos de esta isla durante la semana que 
terminó el día 13 del actual, según datos 
facilitadbs por los señores Gunjá y Mejer, 
fué como sigue: 
Recibido en los seis principales puer-
tos: 2,392 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 11,000 tone-
ladas. 
Exportado por los seis puertos 45,455 
toneladas. 
Existencias en los seis puertos: 386,244 
toneladas. 
Centrales que mueles actualmente: 7. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 5.588 rs. (S). 
Se tímida quincena . . . . 3.527 rs. (¡0. 
Bel mes 3.555 rs. <S). 
4BRIL 
Xlra. quincena . . . . . . 3.447 rs. 0) 
• ;8da. quincena 8,623 rs. & 
Del mes 3.535 rs. (S) 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige inactivo y sin variación 
en los precios, continuando encalmada la 
demanda. 
Cotizamos: . 











París, o (  
Hamburpo, Sdfv 
Estndos Unidos, 9 Ifv 
España,s. plaRayai i-
tidad, 8 drv . 
fteto. nace! co-nercml I A 10 p,̂  anual 
MONEDAS EXTRANJEllAS-Se co-
ligan hoy, como si-
gue: 
Oreenbeokf 9, V 10. P. 
Platn esnaf.ola 101. lOĥ P. 
I cnocarriles Unidos 
Las acciones de está empresa que radi-
can en el mercado de Londres, se cotiza-
ron en el mismo, sin variación, de 80 a 
80,1,2 abre y cierre. 
Mí 
Ira. quincena S.899 rs. @ 
HZda. quincena 4.818 rt. @ 
Del mes 4. 10 rs, 
m \ k m m i dí los socios 
DEL 
C E N T R O A S I O R I A N O 
O E L A HABANA 
S icret iría 
D." ordeu del señor Prcsidculc-Dire 
lúm se cita a los señores Socios suscrio-
loi&:\ para la junta general ordinaria 
liW, de acuei do con lo que prescriben 
loa artículos 11, 43. 44 y 64 del Regir 
mocito, se ha de celebrar, en los salo-
nes del Centro Asturiano, el domingo 
próximo, 19 leí actual, a las dos de '.d 
Pai n nsî tir a la junta será reqimi-
Sidispensable la prê -ntaeión del rv-
Tm> -! •] mes <]o junio último. 
3iil>aim, 11 de julio de 1914 
El Secretario. 
/•;. QoHzolei Bdtou. 
m. 307G 9.—11. 
Banco Español 
En la Bolsa do París se cotizaron sin 
variación las acciones del Banco Español 
de la Isla de Cuba, a 440 fransos por ac-
ción. 
Banco Territorial 
Las* acciones de esta institución banca-
ria se cotizaron en el mercado francés a 
649 francos por acción, las Preferidas y 
a 128 idem las Beneficiarías. 
Ventas de Vaiorcs 
100 acciones F. C. Unidos a 89 a pedir 
en Agosto. 
200 idem F. C, Unidos a 87.3Í8 al con-
tado. 
200 idem Comunes H, E, R, Company, 
a 82 al contado, 
50 ídem Comunes H, E. R. Company, a 
82.1 4 al contado. 
50 ídem Comunes H. E. R. Company a 
82.3ji|8 al contado, 
100 idem Comunes H, jE. R. Company, 
a 82 al contado. 
400 ide mComunes H. E. R, Company, 
a 82,11,2 al coníado. 
100 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 84 a pedir en Agosto. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 83.118 a pedir en el mes. 
100 idem Banco Español a S9.3¡|4 al 
contado. 
Cotización del Cierre 
Banco Español, de 89.1 i¡4 a 90,1|4 
Banco Nacional, de 115 a 125 
Banco Territorial, Nominal. 
Id, Id. Beneficiarías, Nominal. 
F. C. Unidos, de 87,114 a 88 
Preferidas H. E, R. Company, de 100.112 
a 102 
Comunes H, E, R, Companv, de 82.1 ¡2 
a 82,3|4 
Cuban Telephone Company Preferidas, 
Nominal, 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 69 a 72 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 a 40 
Recaudación de la Havana Electric 
En la semana que terminó el 12 del ac-
tual la Havana Electric Railway Light 
and Power Co., recaudó la suma de 54,601 
pesos 60 centavos contra $54,931-90 en la 
correspondiente semana del año 1913. 
Diferencia en contra de la semana de 
este año: $327-30. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 12 de Julio que alcanzó 
$8.637-85 contra ?8,995-70 el 13 de Julio 
de 1913. 
Poder otorgado 
Los señores Menéndez y hermano, co-
merciantes establecidos en Coliseo, han 
conferido poder al señor Eufrasio Lama-
drid y Revilla, para que los represente en 
todos log asuntos y negocios de su casa. 
Gremio de Comerciantes Detallistas de 
Sancti Spíritus. 
Los miembros de la Directiva del "Gre-
mio de Comerciantes Detallistas de Sanc-
ti Spíritus," al tomar posesión de sus 
cargos, en sesión recientemente celebra-
da, acordaron saludar a las autoridades. 
Instituciones de toda índole de la Repú-
blica, Prensa y Comercio en general, ofre-
ciéndole su incondicional apoyo, para to-
do lo que signifique progreso y mejora 
del país y especialmente en lo que se re-
fieran a aquel término. 
He aquí los señores que forman la Di-
rectiva del citado gremio: 
Presidente: D. Manuel Marín García 
Vice: D. Teodoro de Jesús Marín. 
Secretario: 'D. Serafín Martínez A. 
Vice: D. David Abreu 
Tesorero: D. Ricardo Souto. 
Vocales: D. Rafael Rodríguez Sorf, don 
Anselmo Brizuela, D. Amado Quirianilla, 
don Joaquín Martínez, D. José Gc«izález, 
don Jesús Julién, don Sixto Hernández, 
y don Sebastián Ruíz. 
Suplentes: D. Domingo Trujillo D. Sp-
lustiano Hernández, D. Luís del Moral, 
don Francisco Hernández, don Alfredo 
Abreu, D. Antonio Suárez. dan Manuel Ye-
ro y don Fclir Rodríguez Cruz. 
B O L . S A P R I V A D A 
cotizacioiTde valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 101 ̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
109 »i a 110 
Comp. Vend. 
Fondos Público» Valor. Pj© 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 112 113 
Id, id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. • • - N 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id, segunda id N 
Id, primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién, . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín. . • • N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 100 103 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . N 
Obligaciones generales 
íperpétuas) consolida-
da» de los F. C. U. de la 
Habana N 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hinotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
! Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
i Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works N 
¡Idem Hipotecarios Central 
azucárelo "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 102% 105 
Emuréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio rrarantizadas (en cir-
culación). N 
Cuban Telephone Co. . . 50 Sin 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco líisDañol de la Isla 
- de Cuba 89 Í4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada STVs 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Id. id. (Comunes). . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 1 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav's Limited 
Power Preferidas . . . 100 ^ 
Id. id .Comunes $2% 
Compañía Anónima de Ma-
bana Ca. N 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 90 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 69 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
I Matadero Industrial. . . 
i Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu-
, ha, . . . 100 
id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
1 Ca. Puertos de Cuba. . . 15 
; Ca. Eiéctrica de María-
nao 70 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Habana, 14 de Julio de 1914. 
José Argote, 
Secretario,' P. S. 
r 
PARA V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
Z a t i c o 
ó e l a 3 s l a 6 e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S vn documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con é! puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA = 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
• 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E O Ü B A 







BOLSA DE 1 E A V YORK 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores. Abre. Cierre. 
















Londres, 3 div 21 20,/áPiOP. 
Londres, 60 div 2OV2 20 p;0 P. 
París, ') d'y 6Ti 6% p\0 P. 
París, 60 div v!G P-
Alemania, 3 djv 4>i 4í»p;0P. 
Alen ania, 60 div 4 p!0P. 
E. Unidos, 8 d v piara . lO1» 10% p|0 P. 
E. Unidos, 60 d!v 
España, 8 d v plaza. . .SViP. 2** P. 
Descuento papel comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 5; 16 rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 1'8 rs. 
arroba. 
Notarios de tumo; ^ 
Para Cambios: F. V. Ruz 
Para Azúcares: M. Nadal 
Habana, Julio 14 de 1914. 
Joaquín (.urna Fe*-rán 
Amal Copper 69̂  69% 
Am, Can Comunes, . . . 2727% 
Atchison 98% 98% 
Am. Smelting 64% 65% 
Lehigh Valley 136 1̂ 712 
U, S, Rubber Co 58% 59 
(Ainadian PaiiTic 13i% 186% 
Ches & Ohio 46% 47 
Consol Gas 128 128 
St. Paul 97% 98»2 
Ene 27% 28% 1 
Interborough Me, Com , . 14 34 | 
Mis Kansas & Texas. . . 14 14% ¡ 
Missouri Pacific 10% 11% 
Grt. Ñor Prefd 122 122% 
California Petroleum. . . 22 21% | 
Mexican Petroleum. . . 60% 61% I 
Nortehm Pacific 109% 110 
N w York Central. . . . 87 87% 
Reading . 162 162% I 
Union Pacific 153% 155% | 
Balt & Ohio 89 89% i 
Soutehrn Pacific 95% 96% 
U. 6. Steel Conimon. . . 60 60% j 
Distillers Securities . . . 14% 14% 
Chino Copper Co 40% 40% 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 106% 106% 
Utah Copper 56% 57 
Rock Island Pref. , . . 2% 2% 
United Cigar Store. . . . 92 92 
Louisvillc & Nashvillc, . 137% 137% 
Grcat Ñor Ore Ctfs. . . . 80% 30% 
Wabash Com 0% 0% 
Western Union 58% 58% 
Westinghouse Electric . . 77 78% 
Ray Consold, Copper. . . 21 21 
Acciones vendidas: 240.000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 14 
Entradas del dia 13: 
A K. Y. E„ de Santo Domingo, 190 ma-
chos. , 
A, E. Gómez, de Guamacaro, U machos 
y 10 hembras. 
A Lykes Bros, de Sancti Spíritus, 84 
machos. , 
A B, T-, de Quemado» de Guiñes, 7 ca-
ballos. 
Salidas del dia U|| 
Para abastecer los mataderos de esta 
capital, salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 8 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y lo 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a E. Gó-
mez, 17 machos y 7 hembras. 
Para Calabazar, a M. Hernández, 8 ma-
chos. . , 'j 
Para Mazorra, para el Hospital de De-
mentes, 58 machos. 
Para Guanajay, a J. Y, Hernández, 2 
machos. 
Para Marianao, a A González, 8 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadae hoy: 
Cabezas 
N. G E L A T S & Co. 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
véndeme, CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones, 
" S E C C I O N DE CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
mmmmmmBmmmmmmmmmmm 
E c o n G H 
Ganado vacuno ,196 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 36 
342 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 88,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts, el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reces sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Pagando sus cuenta3 con CHE^JIS ¿adra ros-
til car cualquier diforancia ocurrida en el psgo. 
GIRAMOS LET8A8 U M T93AS M ñ 0£l 
El Leoartamento de Ahorros abona el 3% de in> 
teré» anual sóbrelas cantidades depo-itaJas 
cada mes. — — 
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CUBA 
L O E C U B A -




E L I R I S " 
Compañía de Segaros m\m onlra hmílr nimm el ai] ü 1353. 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
Establecida en el ano de 1866 
VALOR RESPONSABLE ? 61.246.442-00 
SINIESTROS PAGADOS .̂ 
bOHRANTE DE 1939 qua R reparts. 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 que 33 rebaja del r e c i ^ ^ 
te ano de 1914 $ 44 "9̂  71 
I 1,7-26.64̂ -94 
I 41.7̂ 4-lj 
"J 6S.S7̂ i< 
S 6Í.40M2 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 11 
Idem lanar . . 00 
81 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata:-
La de toros, toretes, novillof y vacas 
de 23 a 26 centavos. 
xnicatodelaHaoaaayefecUvoen CaJaTea^Banc^. ^ del AyUUt4-
üuüaaa. Mayo 31 da I a 14, 
Vicente Cardelle e Insua. 
2428 Jo-1 
MATADERO DE REGLA 
Resec sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda o 
Idem lanar \ q 
Se detalló la carne a lot siguientei pre-cios en plata; 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavo* 
OLSEEV ACIONES 
Correspondientes al día 14 de Julio 
1914, üecüaj al aire libre en 'B' AJ' 
mendares." OMbik) 54, expresii-nieuts 
para el Diarlo de la Merina. 
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E D I T O R I A L E S 
U N A L E C C I O N 
No les ha salido bien la aventura ¡ queville que la gran civilización nor-
del poblado de Santa Fe, de Isla de j teamericana es producto de la rell-
Pinos, a los americanos de aquel ténni- gión y de la libertad. Pero esta liber-
no que se metieron en ella con objeto, tad se entiende bien: no es la libertad 
de poner en un conflicto al gobierno I absurda, que hace pensar a quienes la 
del general Menocal. Para ser más | reclaman que les autoriza para atro-
exactos y más justos, digamos que no 
les salió bien esta aventura a los tres, 
cuatro o cinco americanos redactores 
del periódico que allí paga la colonia. 
El Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba, Mr. González, ha respondido 
con una hermosa carta al telegrama 
que le remitieron. De la respuesta que 
se da a sus quejas, se pueden deducir 
las quejas mismas. El ministro ameri-
cano dice ''que no tiene motivo alguna 
para inferir que no se liará cumplida 
justicia" en el caso de que se trata; 
añade que ''la norma del Gobierno de 
los Estados Unidos es combatir toda 
ilegalidad"; advierte que esto "tiene 
aplicación por igual a los linchamien-
tos y disturbios que realicen los ciu-
dadanos americanos, y a los asesinatos 
perpetrados por cubanos." Debieron, 
pues, exponer los autores de la procla-
ma publicada en el periódico yanki, 
sus recelos de #que en Cuba no se les 
hiciera justicia' y sus temores de que 
la colonia americana de Isla de Pinos 
se tomase la justicia por su cuenta. 
La carta del ministro americano es una 
hermosa lección. Termina de este mo-
do: "El respeto a la ley y la obedien-
cia debida a las autoridades legítima-
mente constituidas, son la más segura 
garantía de justicia.,, 
Y aquí si que reconocemos noso-
tros a los Estados Unidos; esto sí que 
es voz suya y sentir suyo. Porque en 
tre sus grandezas materiales, nunca el 
pueblo americano arrojó los respetos a 
la ley- Siempre ha sabido acatarla, y 
obedecerla y quererla. Escribía Toc-
pellarlo todo: no es la libertad que se 
confunde con el libertinaje; es la li-
bertad serena, racional, digna del hom-
bre, que procura no saltar sobre ia li-
bertad de los demás; es la que fija la 
ley que a nadie reconoce privilegios. 
La carta del Ministro americano ha-
ce notar estas cosas. Es breve, concisa, 
enérgica y tiene una respuesta para to-
do. A los que amenazaban con distur-
bios, les recuerda que las leyes de la 
Unión también penan los disturbios; 
a los que hablaban de linchar a un 
hombre, les recuerda que las leyes de 
los Estados Unidos castigan todos los 
crímenes. Y así es como se demuestra 
la verdadera grandeza de la República 
norteamericana: proclamando la ver-
dad de su justicia: recordándosela a 
los ciudadanos norteamericanos que ia 
olvidaron una vez, en un momento de 
pasión y excitación, y haciéndosela co-
nocer a los que todavía la ignoraban. 
Las palabras del ministro americano 
no se han dicho para todos; pero todos 
debemos aprenderlas. 
Y hay que esperar que esta noble 
apelación a la justicia de Cuba no S3a 
echada en el olvido. Había quien soli-
citaba que este caso se resolviera por 
la fuerza, y que enfrente de las ley{¿ 
del país, colocara el ministro america-
no el poder de su nación. Los que esto 
solicitaban han sido desatendidos: esta 
causa de justicia, se fía a la justicia so-
lamente. 
Y la justicia de Cuba cumplirá con 
su deber. 
Enfermos deí Hígado, Ríñones y Ve¡iga. 
La Anticalcuüna Ebrey que es recomendada para combatir disturbios, 
en esos importantes órganos por médicos bien conocidos como el doctor 
Vicente G. Méndez, de Candelaria, Cuba, doctor Font Mantelo, de Huma-
cao, P. E., doctor Aurelio H- López de La Barca, Méjico, etc., se pue-
de conseguir en todas las boticas al precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical Works, 82-84 West Broadway, 
New York. 
C 2581 7-10 
Manuel, pero don Enrique, no. Bien poce 
le faltó para ser tan hispano o "gallego", 
como diría el Pancho Villa de aquí, como 
Montero. 
Afectísimo e. s. 
José M&. Coblelles. 
S¡c. Apodaca, 128. . 
Eso fué en otros tiempos, en los días 
de la animosa, en la época de la época 
del "virus colonial" en aquella época 
en que cubanos y españoles sufrían pa-
ra defender sus banderas respectivas, 
las largas penalidades y los mortales 
riesgos de la campaña, en aquella épo-
ca en que para declararse rebelde, re-
volucionario y antiespañol se necesita-
ban verdadero civismo y valor, cou-
vicción honda y arraigada de la bondad 
del ideal anhelado y cariño a prueba de 
O T R A E P I D E M I A 
Aquel Estado ha roto con el partido de 
mocrático, al cual, había pertenecido siem-
pre, porque éste, al suprimir el derecho de 
importación sobre el azúcar, ha dejado 
sin protección a una de las dos más cuan-
tiosas de las industrias luisianesas, repre-
sentada por una capital de cincuenta mi-
llones de pesos y con una producción 
anual de sesenta y tres y medio millones; 
y la otra es la de las maderas, que pro-
duce sesenta y dos millones ochocien-
tos mil pesos, con un capital de cerca de 
ochenta y nueve. 
Este hecho político es uno de los más 
notables ocurridos, en estos últimos años, 
en este país; donde había los que se lla-
maba el solid South; el Sur unido y uná-
nime y todo el democrático, por odio al 
partido republicano, que abolió la esclavi-
tud y estableció el proteccionismo adua-
nero, v por adhesión a la doctrina que 
bfirmaba y exageraba los derechos de los 
Estados a expensas del poder central o 
federal. 
Toda aquella región era y sigue siendo 
libre cambista, menos Luisiana, la cual, 
anteponiendo la lealtad regionalista y po-
lítica al negocio, votaba con los demócra-
tas y en contra de los republicanos, que 
habían contribuido a enriquecerla. Bien 
es verdad, que ese negocio no lo pasó mal 
en los dos períodos en que el partido de-
mocrático había gobernado, después de 
la guerra civil—las dos Presidencias de 
Mr Cleveland—porque se conservó el de-
recho sobre el azúcar. Ahora desaparece 
bajo la Presidencia de Mr. Wilson. y Lui-
siana le dice a los demócratas: "Hasta 
aquí mi amor llegó." 
¿Por qué no se fué antes, con los repu-
blicanos? Primero, porque, como llevo 
dicho, el negocio azucarero nunca estuvo 
en peligro bajo los dos anteriores gobier-
nos democráticos; y, luego, a causa del 
racismo. El partido republicano es! el 
amigo de los negros, a quienes admite, 
como delegados, en sus convenciones, y 
en ellas se los encontrarían los delegados 
blancos de Luisiana, que es el más racis-
ta de los Estados; tiene una ley que pro-
hibe al blanco, no solo el matrimonio, si 
que, también, el concubinato con la mu-
jer de color. 
Pero el partido progresivo, o roosevel-
tiano. no admite delegados de color en 
sus convenciones ni comités, fundándose— 
jaba por Me Kinley, conquistando a los delegados del Sur, todos de color. Y de-cía Mr. Sherman: "Ha comprado mis negros." 
Luego el partido progresivo no es li-
bre cambista, sino proteccionista; y ari, 
puede, sin claudicación, prometer a. los 
luisianeses que restablecerá el derecho 
sobre el abzúcar. Cierto que en el pro-
grama de ese partido y en las predica-
ciones de su leader, Mr. Roosevelt. hay 
un anticapitalismo y un socialismo que 
no harán gracia a los magnates azucare-
ros de Luisiana; pero lo importante para 
ellos es salvar su caña y su racismo. 
Y véase cómo el travieso Mr. Roosevelt, 
después de haber dividido al partido re-
publicano, ha conseguido que ya el Sur 
no sea exclusivamente democrático; ya 
no hay solid South. Hasta ahora no se 
ha separado más que un Estado; pero 
la brecha está abierta y por ella entrarán 
otros Estados que tengan necesidad de 
protección arancelaria o que por algún 
motivo se disgusten con el partido de-
mocrático. Con esta separación de Lui-
siana coincide lo que sucede en el Estado 
de Nueva York, donde Mr. Roosevelt, sa-
bedor de que los demócratas no se hallan 
bien con sus bosses o caciques, anda ma-
niobrando para atraérselos. 
El principal culpable de que Luisiana 
se haya dado de baja en el partido demo-
crático es el Presidente Wilson,. por ha-
ber insistido en que se fuese al free su-
gar, o supresión de todo derecho sobre 
el azúcar, y en que se fuese en plazo bre-
ve. Esta consecuencia política, que, por 
ahora, no afecta más que a un partido, 
pero que acaso tenga mucho alcance con 
el tiempo, viene a agregarse a las malas 
consecuencias rentísticas de esa medida, 
que privará al Tesoro de ingresos consi-
derables—unos cincuenta millones de pe-
sos—y que no se necesitaba para hacer 
bajar algo el precio de ese artículo, ya 
más barato aquí que en casi todos los 
países. 
Pero de que Mr. Roosevelt haya hecho 
la anexión de Luisiana no sería juicioso 
deducir que los progresivos ganarán las 
elecciones de Presidente; primero, porque 
sigue habiendo tres partidos, y el progre-
sivo, al debilitar al democrático, pudiera 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
l £Z t0daS ParteS se, ̂ Z1 RoTl ífíSüIS. vez-candidato a la Presidencia, Mr. 
86 JLZSl el aZÛ ar S Í̂A0!8116,1™^ contaba con la mayoría, pero, P A r ^ S ¿ ! ^ ^ Hanna, que traba-1 ^iñcios a la empresa revolucionaria 
üin aquellos tiempos era el señor Va- j 
roña tan filósofo como ahora, aunouei 
no tan antiespañol. 1 
En aquellos tiempos se empeñaba en ¡ 
vulgarizar "La Hija Pródiga" para! 
demostrar a España con cuán profun.lo; 
gozo celebraba la vuelta de Cuba al 
hogar paterno español después de la 
guerra de los diez años. 
Pero aquello pasó y estos son otros 
tiempos. Cuba es ya República. La hiia 
formó aparte su hogar y vive en él sin 
guerras, respetada y querida por la 
madre. 
Ahora es cuando el señor Varona se 
siente rebelde, revolucionario y "muy 
mucho antiespañoü." 
Es lógico, como buen filósofo, el se 
ñor Varona. 
EL COSTO 
D E L A M U E R T E 
es siempre más alto que el costo 
de la vida, solo que no dura tan-
to tiempo. Es algo parecido a aquel 
que paga por una cosa lo que no 
vale. Comprar una máquina de es-
cribir a plazos, pagar por ella un 
precio alto y quedar disgustado 
por que no sirve, es realmente bo-
tar dinero bueno tras una cosa 
mala. 
La mejor máquina, la "Under-
wood," no se vende a plazos poro 
puede obtenerse mediante un paga-
ré si lleva buen endoso y añadiendo 
solamente los intereses correspon-
dientes. 
J . Pascual-Baldwin, 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 101 
ás razonable y honrado que lá trabajar para el republicano; luego, por-
conducta seguida por los republicanos—i que esas elecciones están lejos, y, f inal-
en que, no teniendo los etiónicos. votó en i mente, porque si Mr. Rooseve t es listo, 
el Sur, es inútil, v hasta fraudulento, el; no tiene el monopolio de la listura; y es-
darles renresentación en los organismos te éxito que ha logrado obligara -
del partido. En la Convención Republi- rivales a afinar la puntería. ^ ^ 
cana que designó a Me Kinley—la prime-1 
a sus 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Dice El Triunfo de ayer: "El suici-
dio amenaza convertirse en epidemia.'' 
No hay exageración en esta frase. La 
justifican plenamente el gran número 
de suicidios que registran nuestras 
crónicas- Por otra parte, hay países 
en que el suicidio es epidémico: un 
ejemplo es el Japón'% una vez, se con-
tagiaron los estudiantes de la Uní 
versidad de Tokio, y unos se precipiU 
ban en una catarata, otros en el crá-
ter de un volcán. La catarata de Ke-
gón es allí célebre por el número de 
suicidas que devora: hubo un mes pn 
que llegaron a ciento ochenta y seis 
No es esta la situación en que nos 
hallamos nosotros; aquí no se suicida 
tanta gente pero tampoco tiene este 
país los cincuenta millones de habi-
tantes de las islas del Japón. Hay un 
dato indiscutible: el contagio va ha-
ciendo cada día mayor número de víc-
timas. Una vez, hablan ios periódicos 
de un niño que se suicidó a los once 
a los doce, a los trece años porque estaba 
"cansado de vivir"; otra vez de una 
muchacha que se envenena o se que-
ma "por no sufrir las penalidades de 
la vida"; otra, de un mozo en plena 
.luventud, lleno de vigor y nervio, que 
se quita de delante por odio a la 
sociedad." 
Nos vamos haciendo todos excesiva-
niente cobardes y excesivamente afi-
cionados al dolor. No existe contradic-
ción en estos términos: hay quienes con-
sideran el dolor como artículo de luio; 
hay quienes lo apetecen como adorno; 
ser desgraciado para4 determinadas per. 
sonas, implica ser interesante, llevar 
üna tragedia asomada a los ojos y una 
amargura inconsolable en el ama. Es-
te es un mal de gente distinguida: es 
n̂a enfermedad de sangre azul, que 
en cuanto aprieta un poco y se vuelve 
i*eal, hace cambiar de opinión sobre su 
naturaleza. Los mismos que la añora-
ban y se envolvían en ella como en 
un manto de púrpura para asombrar 
buscan su remedio en el revólver. Con-
templaban la desgracia lo mismo que 
si fuera una ilusión; y luego, ante un 
"pedazo de desgracia", ante una des-
gracia mínima, pero cierta, no ilusoria, 
se matan porque "no pueden sufrir 
más." Junto a estos, hay la legión de 
los que padecen hambre, de los que 
se revuelcan en la crápula, de los que 
enferman, de los que se aburren: de 
los que se imaginan que la vida es un 
camino de flores, y prefieren suicidar-
se a tener que pasar por entre espi-
nos. 
Un gran sociólogo, Durkheim, ha-
bla de las "corrientes suicidógenas"; 
brotan del medio social; se indivickia-
lizan en circunstancias especiales. En 
el medio social se confunden la indi-
ferencia, la corrupción, el libertina-
je, el odio; y se respiran, y se palpan, 
y se beben- Influyen sobre las partes 
de la sociedad, aún las más fuertes y 
ilas más rehacías: se hacen corrientes 
que desde el exterior penetran en el 
individuo, y le obligan a coger el ar 
ma que ha de matarlo- Nosotros hemos 
tratado varias veces de la influencia 
del medio sobre el hombre; y hemos 
pedido una gran parte de la respon-
sabilidad en que incurren estos niños 
que se matan, estas jóvenes que se en-
venenan, estos mozos que se cansan de 
luchar y "se quitan del medio" de un 
balazo, para la familia que tenía la 
obligación de hacerles comprender el 
valor y la grandeza de la vida, la ven-
dad y el consuelo de la fe, el alcan-
ce de los deberes; para la escuelo, 
en que se les enseñó lo que son las 
constelaciones, lo que son los conti-
nentes, lo que es la razón y lo que es 
el derecho, y no se les advirtió que de-
trás de las constelaciones, de los con- kcunstanciales intransigencias patrióte 
tinentes, del derecho, de la razón... 
explicándolo todo, justificándolo todo 
se hallaba nuestro principio, nuestra 
causa, nuestro fin. Así se formó este 
medio. 
Y así amenaza el suicidio con con-
al universo, duélense de su destino y vertirse en epidemia 
No son únicamente los elementos ot'i-
eiales los que festejan y agasajan al 
"Patria" en La Coruña, como si fuese 
algo que perteneciera a su historia, a 
su prestigio y honor- El pueblo agrupa, 
•do en torno de ios marinos cubanos los 
aclama, ios vitorea, lo sabraza como a 
hermanos a quienes ve y tiene a su lado 
tras prolongada ausencia. 
Y esta espontánea efusión de cari-
ño se repetirá entre los hidalgos san" 
tanderinos que se han empeñado en 
que el buque cubano los visite. Y si les 
marinos del "Patria" pudiesen reco-
rrer todos los puertos y todas ciudades 
de España, vibrarían en todos ellos los 
vítores de La Coruña y el alma espa-
ñola, tan grande y amorosa en la paz 
como bizarra y denodada en la guerra, 
se abriría-para abrazar a sus contra-
rios de antaño y a sus hermanos do 
ahora. 
Escribe "El Día:" 
portancia tiene una declaración de anties-
pañolismo teórico, de carácter persona' 
aúnque esa persona sea la del Vicepresi-
dente de la República, catedrático, filó-
sofo y figura prominente de lo que se lla-
maba Partido Conservador y que es hov 
tan solo una Agencia de colocaciones er 
quiebra? 
Quizás no le falte razón al colega. 
Aunque el eñor Varona sea filósofo, 
Vicepresidente de la República y pro-
hombre del Partido Conservador, aun-
que su declaración de franco y profun-
do antiespañolismo, haya sido hecha a 
la faz de París, el cerebro de Europa, 
tal vez no tenga importancia, tal vez 
merezca el desdén que merece todo lo 
absurdo, todo lo intempestivo, todo lo 
indiscreto e inoportuno. 
Para nosotros, que desde 
ción del territorio cubano no habíamos 
visto ondear el pabellón español en nues-
tros puertos, fué motivo aquella visita 
de la Nautilus de una honda y sincera 
emoción que nos mostró, con gran sorpre-
sa por nuestra parte, que aún están vivoe 
y latentes en nuestros corazones los sen-
timientos de amor y de filial ternura que 
nos unieran un día a la nación que nos dió 
su historia, su lengua, sus leyes y su Dios. 
Y otro tanto ha debido suceder allá, en el 
viejo solar gallego, al sentir que se aproxi-
maba el pequeño buque, símbolo de una 
nueva civilización amasada con sangre es-
El señor Varona es *' muy mucho an-
tiespañol" a fuer de rebelde, a fuer 
de revolucionario, a fuer de cubar'O 
la emancipa-1 tapado a la antigua-
Como prueba de este cubanismo ge-
nuino, rancio, inflexible del señor Va-
rona publicamos la siguiente curiosí-
sima carta que hemos encontrado en 
nuestro buzón 
¿Qué cubano de ios que hayan visi-
tado a España desde la terminación de 
la guerra ya con cargo representativo, 
ya particularmente, no ha encarecido 
al volver a Cuba las atenciones, los mi-
ramientos y el afecto que allí le fueron 
prodigados ? ¿ Quién ha podido quejar-
se no ya de odios y rencores, pero ni 
siquiera de frialdad y de desdén? 
Que hable el señor Serafín Pichardo. 
Secretario de la legación cubana en 
Madrid; que hable el ministro pleni-
potenciario señor García Kohly; que 
hablen los señores Gonzalo Pérez y 
Elíseo Giberga, delegados de Cuba en 
el centenario de las Cortes de Cádiz; 
que hable el expresidente de la Repú 
blica general Gómez. 
En esta conducta del pueblo español 
hacia los cubanos hace hincapié "La 
Lucha." 
Y escribe: • 
Esa es la verdad, y de ahí que muchas 
veces lamentemos con verdadera tristeza, 
las exageraciones que aquí presenciamos, 
cuando surgen discusiones, inadecuadas 
siempre, sobre cubanismo más o menos 
puro; sobre viejas simpatías y viejos ser-
vicios a España en épocas en que ésta re-
presentaba en Cuba la legalidad y desper-
taba sentimientos tan respetables y dig 
nos como los que podían inspirar la ten-
dencia contraria. 
Ojalá que este viaje del "Patria" acabe 
de borrar para siempre esa sombra quo 
todavía empaña, algunas veces, la compe-
netración fraternal entre cubanos y espa-
ñoles, y quiera Dios que ese rescoldo es-
condido entre las al parecer frías ceniza; 
de la guerra, pero que suele quemar cuan-
do menos motivo hay para ello, se apagut 
en absoluto, y no haya que lamentar en lo 
porvenir la más pequeña diferencia, ni el 
rozamiento más insignificante entre los 
que para bien suyo y honor de la joven 
República deben vivir Identificados. 
Nada más fácil que el extinguir 
ese rescoldo que debiera haher desapa-
recido ya completamente. 
Que no haya periódicos que sientan 
el anhélo de un Pancho Villa para Cu-
ba. 
Que no haya Secretarios que quieran 
acabar con "la peste" del comercio 
''gallego." v 
Que no haya vicepresidentes y filó-
sofos que sin venir a cuento hagan alar-
de de ser "muy mucho antiespañoles." 
C 3117 2-15 
I m p o r í a n t e c o m p r a de 
tabaco en r a m a 
Se presenta un buen año para Cuba, a 
juzgar por la demanda que hay de taba-
co. 
La casa de Sánchez Haya, de Tampa, 
por mediación de su representante en la 
Habana, don Eduardo Stachelberg, ha 
comprado a los señores Vicente P. Ver-
gara y Bernardo Pérez, la cosecha de ta-
baco de la finca "González", que dichos 
señores poseen en Wajay. 
El comprador hizo buen negocio, por 
tratarse dje un tabaco de exquisita cali-
dad, el mejor del año, según afirman loa 
inteligentes. 
Estas demandas de tabaco son un buen 
síntoma. El tabaco es una de las mayores 
riquezas de Cuba y cuanta más salida 
tenga más se beneficia, como es natural, 
el país. 
El tabaco comprado por la casa de 
Tampa estaba depositado en el almacér. 
que los señores Muñiz y Hermanos poseen 
en Reina, 20. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR K!» DI 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvía la causa, cunndo también la Grlp-
pe Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La firma d« 
E VV. grove viene con ".*da cajlta. 
E l P e t r ó l e o e n M é x i c o 
Amigo Riverot ¿desde cuando es el se-
ñor Enrique José Varona, cubano rebelde 
y antiespañol? ¿No es el mismo que aban-
donó la manigiia en la guerra de los diaz 
años, haciendo su regreso, como diría Mo-
rita, el hoy capitán de Policía, "con todas 
j las reglas del arte de una presentación," 
exceptuando la publicación de la fotogra-
panola sobre la tierra virgen de América 
*¡ , . . „ ,._.,„ . ,. ...i,, „ a,-. na del acto, que entonces no se usaba? 
donde con tanta gallardía ha germinado | v _̂ T11 
para ofrecer sus frutos al mundo entero, el 
árbol de la Libertad. España quiere y ama hoy a la Repú-
blica de Cuba con el mismo cariño hou 
do y honrado con que amó a Cuba es-
pañola. 
Quiere a Cuba republicana sin cir 
O R O , P L A T A , P L A T I N O 
BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
Se COMPRA en todâ  cantidades, pagando 
precios más altos. Relojes ORION y ROSKOFF 
FRERES. Unice agente en Cuba: 
F r a n c i s c o C . B l a n c o . 
A G U J A R , 8 Z . - - H A B A N A . 
C. 3007 -UL 
ras, sin odios, ni reales ni fingidos, sin 
convencionalismos ocasionales. 
Allí no hay ninguno que hable de 
mambises" como aquí hay algún Nú-
ñez que aún habia de "gallegos." 
Allí no hay ninguno que se sienta 
''muy mucho anti cubano'' como aquí 
algún Varona se siente "muy mucho 
antiespañol. *' 
Pero no mezclemos lo pequeño con 
lo grande. 
Los marinos del "Patria" represen-
tan hoy en España digna y honrosa-
mente al noble, al hidalgo pueblo cu-
bano. 
Ese es el pueblo a quien vitorea y 
abraza el pueblo español en los mari-
nos del "Patria." 
* • • 
Dice a este propósito "El Triunfo:" 
Ante loe miles de corazones que en Es-
paña se alegran de ver un pedazo de la 
República cubana, agasajado en playas 
ibéricas como miles de corazones cubanos 
se complacieron en el espectáculo de las 
fie.»'— la fras3>**. "Nautilus", ¿qué ím-
T al abandonar a Cuba Libre ¿no se es-
forzó en producir "La Hija pródiga" y en 
abrir su casa a todos los jefes y oficiales 
españoles que entonces estaban en Puerto 
Príncipe? 
Antiespañol y rebelde cubano, lo es don 
Casa de tabacos quemada 
La Secretaría de Gobernación recibió 
ayer un telegrama del Gobernador de 
Pinar del Río, dándole cuenta de haber 
sido destruida por un incendio, la casa 
de tabaco del señor Demetrio Cortina, 
la cual contenía doscientos mil quinien-
tos matules de tabaco en rama, creyén-
dose el hecho casual. 
La casa estaba asegurada, ignorándose 
la cuantía del seguro. 
El Juzgado conoce del hecoh. 
La Compañía Nacional Mejicana de Pe-
tróleo, se prepara para enviar a la Ha» 
baña los títulos de acciones definitivos i 
los accionistas que en esta isla han sus-
crito acciones de dicha compañía. 
Así se lo comunican, oficialmente, al 
delegado general para Cuba señor Bár-
cena Blanco, en comunicación reciente. 
Las acciones de la ''Compañía Nacio-
nal," son todas iguales: tienen todas idén-
ticos derechos. No tiene emitidos bonos, 
acciones preferentes, ni comunes de laa 
que se distinguen con el nombre de accio-
nes de agua. 
Son, repetimos, todas las acciones igua-
les, con idénticos derechos, y su capital 
representativo está compuesto por Efec-
tivo en Caja, o en terrenos petroleros ad-
quiridos. 
Constantemente recibe el delegado, en 
su residencia del Hotel de Inglaterra, 
nuevas suscripciones, muchas de las cua-
les no puede dar a conocer por deseo ex-
presado de los suscriptores. 
Entre varios más que se han suscrito 
en la semana anterior, figuran los seño-
res siguientes: 
Señor Arturo Taillefer. 
„ José Boveri. 
„ Fructuoso González Wez. 
„ Valentín Cid. 
„ Etienne Falguére y Payret. 
„ Félix Lacabé. 
„ Bernardino Crespo. 
„ Segundo Díaz Suárez. 
„ José María López Vila. 
„ Francisco Pérez Secada. 
Señora Hermenegilda de Blas. 
Señor Juan Fontabelle. 
„ Esteban Expósito. 
„ Hilario Beci. 
„ José Colino Criado. 
„ Saturnino Parajón y Aguiar. 
Señora Adela Remus, viuda de Eche 
varria. 
Señor Gerardo Palacios. 
„ Ceferino Alonso, Matanzas. 
„ Pedro Bea, Matanzas. 
E M ü t S I O N W C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, esc rófula PR-MADA CON MEDALLA DE ORO E N LA y raquitismo de los niños. ULTIMA EXPOSICION CE PARIS 
Belascoain H A B A N A 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
V i e n e d e l a p r i m e n p l a n a 
mo organizador, según reveló ea este he-
cho simple y elocuente: 
Cuando las tropas del Presidente Made-
ro fueron destrozadas por Pascual Orozco, 
en Corralitos, provocando el suicidio de; 
ex Ministro de la Guerra, general Gonzá-
lez Salas, Madero fió el mando a Huerta, 
que salió de la capital sobre Orozco, con 
cuatrocientos soldados solamente, y en 
poco tiempo organizó un cuerpo de ejér-
cito de doce mil hombres, con el cual hiza 
materialmente pedazos al ejército oroz-
quista en la célebre batalla de Bachimba, 
en la que el empleo de la artillería por 
los federales fué tan eficaz y admirable, 
que ameritó los elogios más unidos de los 
ataxihés miltares extranjeros que presen-
ciaron aquella acción de guerra. 
Desgraciadamente, el general Huerta, 
que es tan buen organizador militar, es 
desacertadísimo para escoger segundas 
manos, acaso por su gran desconocí mentó 
de los hombres. Y después del gabinete 
de la Cíudadela, obra de Félix Díaz, ha 
organizado uno de los gobiernos más de-
testables que ha tenido mi país, fundado 
sobre la base de la desconfiapz/i, que es 
lo mismo que erigir un edificio de cemen-
to armado sobre una base de arena mo-
vediza. 
c Especialmente en materias de finanzas, 
aquel .gobierno há batido el record de loá 
desatinos. 
Así, pues, si el desmedido valor perso-
nal de Huerta puede servir de base para 
concluir cuál será su orientación definiti-
va, su sistema de gobierno excluye todd 
cálculo a este respecto. 
- • í 
—Precisamente fui yo quien en la Cá-
mara denuncié la existencia de una platâ  
forma secreta en el Partido Progresista 
de Roosevelt, que dice poco más o menos 
ló siguí en té: 
! "Como la causa de la civilización (usted 
sabe que los americanos invocan siempre 
lá civilización o la humanidad para justi-
ficar sus atentados) requiere que los Es-
tados Unidos ejerzan un control decisivo 
en los países situados al norte del Canal 
de Panamá, y como Méjico es un serio 
obstáculo a ese control, el Partido Pro-
gresista provocará por todos los medios 
que estén a su alcance, las guei'ras civiles 
en Méjico, hásta conseguir que aquel país 
se divida en cuatro o cinco pequeñas re-
públicas . 
—No estoy cansado, pero he llevado 
cuatro años de ruda campaña. Necesito 
salirmc del medio agitado que reina en la 
fí'tuacion de mí país, para escribir un li-
giM íobro mi participación en los asuntos 
de Méjico dosnués de la decena trágica 
hasta la actualidad. Dicho libro lo titula-
n- "Mi actuación política después de la 
decena trágica'' y como subtítulo "¿ Quién 
es el verdadero asesino de Madero?" 
s Este-libro no sé si lo imprimiré en Nue-
va York o en mi país. 
En uno de sus capítulos demostraré 
que Huerta nada ha tenido que ver en el 
asesinato de Madero, como se ha dicho en 
la prensa de aquí, en la de los Estados 
Unidos y en la de Europa. 
—̂Créo que los americanos no se queda-
rán en Veracruz, lo aseguro; porque ello 
sería la guerra. 
- ¿ . . . . ? 
—El clero morálmente ayudó a Huerta, 
porque se sabe que el clero ayuda siempre 
a todos los gobiernos constituidos; pero 
materialmente aseguro que no, pues no lé 
ha dado ni un centavo. 
—Toda revolución, especialmente en mi 
país, mientras es propiamente revolución, 
se atribuye a sí misma propósitos san-
grientos, qué luego no realiza, porque á 
Virtud de una justicia inmanente, al llega»4 
al poder se vuelve conservadora; aunque 
se habla de una San Barthelemé, StifUI 
he creído en ella; por ello creo que no 
ocurrirá ninguna escena sangrienta al 
apoderarse los constitucionalistas dé la 
capital. 
( no entender que por nuestra desgraciada 
situación geográfica, nog corresponde a 
¡ los mejicanos, como un don fatídico, )a 
trabajosa gloria, el peligrosísimo papel, 
de defensores de todo el Continente con-
| tra las incurables ambiciones yankees; si 
: los gobiernos de esos cinco países ío hu-
bieran comprendido aaí, nos habrían pres-
tado el apoyo de su concurso moral, único 
que necesitábamos, pues felizmente, mi 
país no tolera ni por un momento la idea 
! de la ocupación americana- Y como, dicho 
i sea sin falsos patriotismos, Méjico es el 
i país más militar del continente, el único 
' que con dinero y sin desavenencias intes-
I tinas podría no sólo defenderse airosa-
| mente de los E stados Unidos, sino tomar 
' por tierra una ofensiva victoriosa, todos 
I los países de civilización latina deben es-
' tar con nosotros siempre que se presente 
| una nueva agresión, porque pueden uste-
] des estar seguros de que ello se repetirá 
periódicamente y de que en Méjico siem-




—Efancamente, no tuve esperanza en 
j el éxito del A. B. C. La política anterior 
I de los tres países me hacía adivinar, y nq 
había que ser un taumaturgo, que la me-
diación obedecía más a imposiciones ame-
ricanas que a un tardío arrepentimiento 
de parte de aquellos países. 
- i - - - . ? , 
-̂ Es tan complejo el problema de BU 
país, que no hay hombre en Méjico capaz 
de resolverlo. El señor Carbajal %s un 
hombre muy atinado para encontrar jus-
tos medios, y puede esperarse mucho de 
su gestión al*frente del gobierno. Cuando 
la revolución maderista, fué muy útil en 
las conferencias de Ciudad Juárez. 
— 
—Tengo la seguridad de que el. señor 
Carbajal aceptó la cartera de Relaciones, 
sólo para sustituir a Huerta. 
_¿ ? 
-'-Sin el problema americano, actual, el 
general Huerta es canaz de resolver ?1 
problema militar de Méjico, pero detrás 
de él está el problema político, y ha sido 
un grave error dél Presidente no verlo 
así y ha venido por ello el fracaso del go-
bierno . 
- ; . . . . . ? 
-»-*La situación económica de Méjico, es 
desastrosa. Los desaciertos del señor de 
la Lama, como ministro de Hacienda, ha-
cen sonreír a un niño. 
—Desconocía la designación del general 
García Peña, para la cartera de la Guerra, 
El general, es un militar técnico, compe-
tente y pundonoroso. Cumplió sus debe-
res cerca del señor Madero hasta los últi-
mos momentos y partiendo de ahí, creo 
que la revolución lo aceptaría, pero como 
la pasión política todo lo extravía, es po-
sible que por sólo servir al general Huer-
ta, la revolución lo rechazara. 
De todos modos, yo me felicito del cam-
bio, porque el general García Peña, qw/ 
es un excelente coronel de regimiento, co-
mo Ministro de la Guerra está a la altura 
dél señor de la Lama, en Hacienda, salvo 
que el general Blanquet sea tolerante. 
Y a éste propósito, permítaseme hacer 
notai4 de una vez que después del llamado 
Gabinete dé la Cindadela, en el que no 
llegue a conocer la posición de cada Mi-
nistro, el general Huerta no ha tenido más 
qué cuatro ministros, a pesar de los cua-
renta y cinco cambios ministeriales habi-
dos en diez y seis meses, si por ministro 
hemos de entender un consejero dé Esta-
do, en quien el Jefe de la nación tenga 
plena confianza, en el orden intelectual y 
én cuanto a la lealtad del Ministro; a sa-
ber: el doctor Urrutia, que inició el fu-
nesto régimen de la desaparición de per-
sonas; el señor Garza Aldape, continua-
dor de las persecuciones de Urrutia e ins-
—Sí. estoy segifro de que el elemento 
español podrá gozar de una completa se-
guridad personal, bajo el régimen consti-
tucionallsta. 
. . . . ? 
En términos generales, Méjico está 
atravesando la crisis más grave de su vi-
da independiente. 
Los políticos norteamericanos, sean del 
partido que fueren, serán invariab̂  mente 
imperialistas y tratarán de llegar prime-
ro hasta Panamá y después hasta el es-
trecho de Magallanes. 
Ha sido un gravísimo érror dé Cuba, 
Chile, Argentina. Brasil y Perú no reco-
nocerlo así desde el primer momento, y 
pirador de actos tan desatinados como la 
disolución de las Cámaras; José María 
Lozano y el Ledo, de la Lama, que con 
sus desatinos e inmoralidades financieras 
es capaz de hundir al mismo gobierno in-
glés. 
He ahí, junto con la descarada protec-
ción americana a la revuelta, los factores 
del desastre. 
Los demás ministros no fuimos nunca 
sino altos funcionarios del Estado, sin in-
fluencias políticas ninguna, como lo prue-
ba que, quienes como yo, combatimos ru-
damente muchos errores políticos y finan-
cieros, como la disolución de las Cámaras, 
la formación de las nuevas con puros ele-
mentos militares, el curso forzoso y otros 
más, jamás logramos que nuestra opinión 
prevaleciera en el hecho, aun cuando más 
de una vez prevaleciera en el Consejo de 
Ministros. 
Aquí terminó el señor Moheno sus in-
teresantísimas declaraciones, suplicándo-
nos le dispesáraraos para irse a almorzar 
con sus familiares en el comedor del "Es-
pagne.** 
Cerca de las tres de la tarde desembar-
có el señor Moheno, con so familia, el En-
cargado de Negocios de Méjico, señor Zu-
zarte, y el Secretario de la Legación, se-
ñor Crespo. | 
Después fué a hospedarse al "Telégra-
fo," hasta hoy. orobablemente, que segui-
rá viaje para Nueva York por la vía de 
Cayo Hueso, a no ser que decida a última 
hora esperar hasta el sábado, para ir di-
rectamente en el vapor "Saratoga."' 
SU FAMILIA 
IíOS familiares que vienen con el señor 
Moheno, son: 
Su esposa, señora Mercedes Méndez dé 
Moheno y sus hijos Querido y Augusto. 
Su hermana, señora Aminta Moheno, su 
cuñado, Sr. José Méndez, y su sobrina po-
lítica, Srita. Felicia Bulnes. 
EL SEÑOR DE LA LAMA 
En el "Espagne" llegó también, de trán-
sito para Europa, el ex-ministro de Ha-
cienda de Huerta, señor Francisco de la 
Lama, a quien tan directamente aludió él 
señor Moheno en sus declaraciones. 
El señor de la Lama se negó rotunda-
mente a hacer la más mínima manifesta-
ción respecto a la situación mejicana y a 
los motivos de su viaje, contestando a los 
periodistas que no quería "abrir la boca." 
LOS HERMANOS MAAS 
Llegaron asimismo en este buque fran-
cés los renombrados hermanos mejicanos 
de apellido Maas, hijos del célebre general 
de este apellido recientemente fallecido. 
Uno de ellos es el coronel señor Mario 
Maas, que lleva una comisión del Gobier-
no de Huerta para asistir a la recepción 
de armas en el Japón. 
Y el otro hermano, Joaquín, que es ge-
neral, va en viaje de placer. 
A ambos les acompañan sus respectivas 
familias. 
OTROS PASAJEROS DEL "ESPAGNE" 
Además de los señores mencionados, lle-
garon en cámara de primera en el "Es-
pagne," el contador del crucero español 
"Carlos V", señor Federico Vidal, que vie-
ne a recoger la paga de la dotación de 
aquel barco. 
El señor Vidal nos dijo que no sabe na-
da aún réspecto a la fecha en que vendrá 
el "Carlos V" a la Habana. 
Los señores Gonzalo Arguelles, Miguel 
Parrado y señora, R. Arellano, Jorge Ber-
nardo, Guillermo A. Alonso, Julio Castri-
llón y Ernesto Aguiar Campos. 
Señores Jesús Briones, Francisco M. 
Ortiz, Jorge H. Leslio, Sra. Ana B. de 
Ratner, Aurelio Trueba, Carlos Martínez, 
AJberto A, Piezca, Ernesto Reynaldo, se-
ñora Refugio A. de Franco y familia, 
Cristóbal Martínez, Francisco * Rivas, Gil 
Ornelos, Rafael Gurza, Rodolfo Berjan, 
Alfredo Prat, Juan Lango, Luis Rafael, 
Jesús Arredondo, Leopoldo T. Salas y fa-
milia, Francisco Leal y otros. 
El total de pasaje que traía el "Espag-
ne" era 100 para la Habana y 224 én 
tránsito para Europa. 
T O P U M 
£ U R A C A L L O C 
w sin igual. ^ 
T O P U M 
K A B A H A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPEBIOH A LA FENACEMA 
Y LA ANTiPERINA. 
K A R A N A 
C 2492 alt. 3 Jn. 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o & 
Usande esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
L A F L O R D E #110 «s la mejor de toda» las tinturae para «1 cabello y la barba, no mancha el cutís ni • «— —™ ensucia la ropa. 
L A F L O R D E O R O ^ tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva slem-_ - — pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se suaviza, a* au-menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por ««o se 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo dél Oabello. ya sea negro, cáatafio ó rublo; el color de-
pende de mis 6 menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del nataraL 
I * P l O P WkC íimrk SU aplicaci6n se hace bien, 
i»^ r U f W D E O R Q ^ apllcaclóa de esta tintura es tan ficil y cómoda, que uno Bolo se basta: por 
L A 41R n C ADfl qUe 86 <,ulere' la P*f*<>™ más Intima ignora el artifleio. 
ri-Wn i i t WHII Con el uso de esta agua se curan y evitan las piteas, cesa la calda del cabello y 
l_A F l 41» fUT ADA XP **C1La ^ crecimiento. y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca «oréis calvoa. 
' *- J ** U t • I I U Esta aK"ua deben usarla toda» las peroonas que deseen conservar el cabello hermoso 
A ITI fk D n C "¿Wwí y cabeza sana. 
'"^ rLUffl O t O R O Es la única Untura que 4 los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
no despide mal olor. y teM^&Srtt SBSu&T: ŜSSf00 d*bén P ^ ^ Ü f i » 8 ^ 6616 61 110 W™** I*^car su salud, "háĝ e ¡Tqu^ce er¿S>ISf 7 ^ ^ ^ UDa ^ic«i6n T «¡ a Ja vez desean teñir el pelo s 10 qu* aice el Prospecto que se acompaña oon la botella. 
l a F l o r d e o r o 
l a f l o r d e o r o 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R B E O R O 
L A F L O R D E O R O 
De v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
S O M O S L O S U N i O O S E N C U B A 
flOBSCUR 
CLARO CLARO 
FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen loe ojos humano». Con lentes de form» autijua 
no se ve con claridad sino lo qua »e mira a través lal 
centro óptico, poes al desviar ía mirada en caüquler 
m~mmmmmmm~mm— _ d a r á . Con nuestras lentes mo-
dlrección hay que forzar la vista, apeaar de lo cnal se ve menos curo v imál?e„e, se foi. 
dernas en cualquier dirección qne se mire .ta que .ea por el centro opuco las imágenes se foi-
Qcr 4 so» Fabricamos estas piedras para ver 
man diáfanas, lo. ojo» no .e fatigan y el trabajo se hace tacú, raoncam 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelo.: No hay raya, ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es gráti. y perfecto, las armazones también se amatan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y forma» ^m â-r-jT a « h*. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTíuLA 51, podemos hacer 
lo. trabajo, a menos precio y más pronto que cu/üqoicr otra casa. ' E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
CASI ESQUINA 
A C O M P O S T E L A 
A estos hay que agregar cerca de mil 
más que tomará en esta puerto, como ya 
publicamos en la edición de la tarde de 
ayer, con la lista de los que van en pri-
mera. 
NO VINIERON 
El ex-ministro mejicano señor Esteva 
Ruiz y el diplomático señor Noriega, que 
se decía habían embarcado en Veracruz, 
no vinieron en el "Espagne*'. 
l a s n o t a s d e l d í a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
que las personas a las cuales se las oyó, 
suelen estar al corriente, bien enteradas, 
de cuanto ocurre en la política conserva-
dora. 
Hasta ahora sólo una Asamblea, la de 
la Habana, ha hecho exclusión absolu-
ta de los asbertistas en las postulaciones 
de candidatos a los puestos electivos. Las 
de las otras provincias aun no se han reu-
nido; pero quizás ya se sepa que piensan 
imitar a la de la capital de la República 
que, en estos asuntos, parece que desea 
señalar orientación, prescindiendo de la 
Asamblea Nacional. 
¿PACTO O FUSION? 
Nosotros fuimos los primeros en anun-
ciar el fracaso de la coalición electoral 
tripartita, por la oposición que entre los 
liberales unionistas ha encontrado siem-
pre cualquier pacto o inteligencia con los 
conservadores disidentes. 
Ya en la minión que celebraron él sá-
bado los unionistas en una elegante cava 
de un aristocrático barrio de esta capi-
tal, y de la cual dimos cuenta detallada 
a los lê -ores del DIARIO, en la edición 
del domingo, quedó desechado todo rnter.-
to de aproximación entre elementos anta-
gónicos. 
Fué esa opinión unánime de todos los 
concurrentes a dicha reunión. 
Ahora se ha presentado a la Asamblea 
Municipal Liberal unionista, firmada 
por 30 delegados, una moción que refle-
ja ese sentir de opinión. 
Dice así la parte dispositiva de dicho 
documento: 
"Se acuerda recomendar a la Asamblea 
Provincial de la Habana la no celebra-
ción de pacto ni coaliciones electorales 
con grupos desidentes de otros partidos 
políticos y que caso de que las necesi-
dades del momento requiriesen la unión 
de nuestro partido a cualquier otro que 
sustentara iguales principios, se procu-
re por todos los medios que ella se lle-
ve a cabo bajo la base de que ambas 
fuerzas políticas formen una sola, pre-
vio acuerdo de dicha Asamblea." 
Lo cual demuestra claramente que los 
Unionistas, fieles a sus principios y a su 
bandera, van a cualquier coalición o fu-
sión con otras ramas del liberalismo; pe-
ro no con los conservadores. 
De la "Gaceta" 
EL EXAMEN DE LOS PRESUPUES-
TOS. — ASCENSOS. — LOS TERRE-
NOS DEL HOSPITAL "LAS ANI-
MAS". — EL DOCTOR GIRALT A 
NEW ORLEANS.—EL COLEGIO ME-
DICO. 
Creando la Comisión encargada de exa-
minar las causas del constante crecimien-
to de los presupuestos de gastos de la na-
ción. 
—Ascendiendo a los empleados de la 
Aduana de la Habana, de que ya tienen 
conocimiento nuestros lectores. 
—Disponiendo que se adquieran los 468 
metros 88 centímetros planos de la man-
zana 58 de la estancia "El Retiro," que 
pertenecen al señor Filiberto Fonts y 
Brauly, y los 2,093 metros 99 centímetros 
planos de la misma manzana y estancia, 
que pertenecen al señor Francisco Peñal-
ver y Montalvo, por el precio de $8.00 mo-
neda oficial el metro, y cuyos terrenos se 
encuentran ocupados por el hospital "Las 
Animas." 
También se dispone que por el Oficial 
Pagador de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia se haga nuevo pedido de fon* 
dos por la cantidad de S21.000.00 para es-
ta atención, con cargo al fondo de "Epide-
mias," cursando dicho pedido el señor Se-
cretario de Hacienda y el Interventor Ge-
neral del Estado. 
—Designando al médico del puerto de 
la Habana, doctor Félix Giralt, para que 
se traslade a New Orleans y estudie las 
medidas implantadas en aquel territorio 
para combatir la propagación de la peste 
bubónica, y emita su informe detallado y 
completo sobre el particular. 
Para el desempeño de esta comisión se 
asigna al doctor F. Giralt una dieta de 10 
pesos diarios por el tiempo que dure la 
misma y los gastos de pasaje de ida y 
vuelta. 
—Declarando al "Colegio Médico de Cu-
ba" de utilidad pública en reconocimiento 
a los servicios prestados al Gobierno en 
asuntos sanitarios y profesionales; dando 
carácter oficial a la citada institución, pa-
ra que emita informes y consultas en los 
asuntos que a su consideración y estudio 
sometieren los organismos del Gobierno. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Oeste, a Julia Hall.—De Cárdenas, a Fran-
cisco González de Chávez.—De Santa Cla-
ra, a Casimiro Solana y Fernández.—De 
Camagüey, a Antonio Form osa González. 
Juzgados municipales.—Del Sur, a Ma-
nuel Iglesias y José Pardo.—De Rauta, a 
María ae los Angeles Borroto y Castilla y 
Antonio Gelabert. 
El crimen de Santa 
María del Rosario 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
TESTIGOS IMPORTANTES 
En el sumario que se siguió en el Juz-
gado de Guanabacoa, se procesó a Robus-
tiano porque se hizo "único responsable" 
de la muerte de su patrón. 
Pero los testigos que han prestado de-
claración, han hecho entrever al Juzgado 
cierta culpabilidad por part̂  de otro per-
sonaje; pues han asegurado qx̂e Robustia-
no no ha podido ser la "única" persona 
que intervino en el suceso, a causa de que 
su víctima era de una complexión muy 
fuerte y hubiera vencido de cualquier mo-
do a su dependiente. 
Entre esos testigos figuraba el herma-
no de Federico, nombrado José. 
Este tampoco tenía la menor sospecha 
de quien pudo haber sido el que acompañó 
a Robustiano a dar muerte a su hermano. 
He aquí un gran misterio. 
Robustiano se confesó "único autor" de 
la muerte de Calero. 
Y según los testigos, él solo no hubiera 
podido consumar el hecho, porque le hu-
biera tocado la de perder. 
Entonces ¿quién le ayudó? 
Esto es lo que aún no se sabe. 
Pero se sospecha que haya sido algún 
otro enemigo de Calero. 
Y ese enemigo ¿quién pudo haber sido 
sino "Yaya", que ya le había sentenciado 
a muerte? 
BUQUES EMPAVESADOS 
Con motivo de ser ayer día de fiesta 
nacional en Francia, en csrnmemoración 
del aniversario de la toma de la Bastilla, 
los vapores de bandera francesa "Espag-
ne" y "Californie" surtos en bahía, estu-
vieron vistosamente empavesados. 
Cuando el "Espagne" hizo su entrada 
ayer al medio día, ya venía con dos hile-
ras de banderas dé señales colgadas a lo 
largo de sus dos palos, en señal de festi-
vidad. 
E l C a t a r r o 
conduce á la tisis, debilita los 
delicados tejidos de los pui-
raones, perturba los órganos 
digestivos y quebranta la salud 
en general. A menudo es causa 
de los dolores de cabeza y 
de los vértigos, menoscaba el 
gusto, el olfato y el oído, y 
afecta la voz. 
Los catarros tienen frecuen-
temente su origen en el em-
pobrecimiento de la sangre, la 
cual se purifica, enriquece y 
vigoriza por virtud y eficacia 
de las 
P I L D O R A S 
S I O V E T T 
medicamento el más eficiente 
para desarraigar enteramente 
del sistema lo que los discí-




DR. L0VETT MEDICINE C0. 
Lock Box 77, New York. 
II. A.—Cuatro. 
QBU£ 
Bouquet de Novia, 
Cestos. Ramos, Co 
Dnas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbolea 
frutales 
y de sombra, ete. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
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;; CONCIERTOS SELECTOS LOS DOMINGOS de 8 a 12, HERMOSAS POCETAS Y ESMERADO TRATO. :: 
H A B A N E R A S 
S A N E N R I Q U E 
¡Cuántos saludos hoy! , , , 
E l primero para una dama de la más 
alta distinción, tan culta, tan buena y tan 
interesante como Enriqueta Echarte, la 
esposa del caballero excelente y queridí-
simo Edelberto Farrés. 
Está de días una joven señora. 
E s una bella amiga, Enriqueta Comesa-
ñas de Comas, para la que tiene el cronis-
ta un saludo especial. 
De afecto y de simpatía. 
Haré mención, entre un grapo de se-
ñoras que celebran sus días, de Enrique-
ta Planas de la Moneda, Enriqueta Bos 
te del Secretario de Gobernación-
Enrique Berna! y Tovar, uno de loa 
más simpáticos oficiales de la Policía Na-
cional, nombrado últimamente para la 
Inspección de Espectáculos, y su hijo, jo-
vencito tan aprovechado e inteligente co-
mo Enrique Bernal y Fernández Pellón. 
Un joven hacendado y amigo tan que-
rido y tan simpático como Enrique de 
Cubas. \ 
E l Cónsul de Dinamarca, Enrique Cul-
mell, el Juez de Marianao, Enrique Porto, 
y el Contador General de la Renta de 
Lotería, Enrique Baguer, 
^úe" de Sánchez, Enriqueta Valdés Brito j Enrique Pascual, Enrique Del Monte, 
de Mignagaray, Enriqueta Menéndez de i Enrique Heymann, Enrique Berenguer, 
Peláez, Enriqueta Acosta de Bernal y E n - Enrique Menéndez, Enrique Bachiller, E n -
riqueta García viuda de Pujol. : rique Hamel, Enrique Ruiloba, Enrique 
Párrafo aparte para saludar a una j García Marrero, Enrique Sánchez, Enri -
respetable dama y amiga de mi mejor] que Andino, Enrique Fritot, Enrique 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la I S L A . = = 
Desconfíeo ¿e las iífíltacionss, exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
UnicosUnpor ta i loresente ls la f leCute m i É Ü M S y C a . , M R l C l i , 5 y I . - ü a t o . 
HBBBBBBSa 
afecto, Enriqueta Mejías viuda de Sell, 
que pasará sus días en el Mariel rodeada 
de sus hijos, entre éstos la primogénita, 
la joven y distinguida señora María E n -
riqueta Sell de Poujol. 
No olvidaré en sus días a Enriqueta Fa-
bregat, la bella y celebradísima cantante 
que, aunque alejada de la escena, tendrá 
hoy de sus amigos y admiradores un re-
cuerdo de cariñosa simpatía. 
Señoritas. 
Una tan delicada, tan distinguida co-
rno Enriquetica González Langwith, para 
cuya belleza hay siempre en las crónicas 
un elogio. 
Henriette Valdés Fauly, Enriqueta Cas-
Castañeda, Henry Alexander, Enrique 
Guilló, Enrique Lavedán, Enrique Rams, 
Enrique Lamas, Enrique Diago, Enrique 
Anglada, Enrique Piña, Henry Schueg, 
Enrique Goícochea, Enrique Ibáñez, E n -
rique Morejón, Enrique Ñápeles Fajar-
do, Enrique Messonier, Enrique Mata, E n -
rique Bueno, Enrique Hiráldez de Acos-
ta, Enrique Salas y el conocido composi-
tor y pianista Enrique GottardL 
E l profesor Enrique Masriera. 
Un grupo de tocayos míos tan simpá-
ticos como Enrique Lastra, Enrique Ser-
gio Farrés ,Enrique Morales, Enrique Se-
rrapiñana, Enrique Díaz Echarte y el 
más popular de los Enriques, persona 
tro, Quetica Recio, Enriqueta Petit y E n - lidad de tanto relieve en la industria cu-
riqueta López del Valle, la interesante 
hermana del Jefe Local de Sanidad. 
Y ya, finalmente, una adorable Henrie-
tte, la hija del elegante matrimonio Ma-
rie Dufáu y Marcel Le Mat. 
Caballeros. 
E l Vicepresidente de la República, doc-
tor Enrique J . Varona, y el Secretario de 
Sanidad, doctor Enrique Núñez. 
E l general Enrique Loinaz del Casti-
llo, Delegado de la República de Cuba en 
la próxima Exposición de San Francisco 
de California, y otro general popular y 
querido, Enrique Collazo. 
E l popular representante a la Cámara 
y notable criminalista doctor Enrique 
Rcig. 
E l doctor Henri Robelín, el reputado 
especialista que es, a su vez, un caballe-
ro amable y cumplidísimo. 
Un grupo de médicos. 
Todos tan distinguidos como Enrique 
Fortún, Enrique Perdomo, Enrique Por-
to, Enrique Casuso, Enrique Hernández 
Cartaya, Enrique Anglés, Enrique Carna-
go y Enrique Pórtela. 
Haré mención especial, por separado, 
del doctor Enrique Fernández Soto, el jo-
ven y meritísimo clínico que pertenece al 
cuerpo facultativo de la gran casa de sa-
lud del Centro Asturiano. 
E l Canónigo Doctoral Enrique Ortiz. 
E l doctor Enrique Saladrigas, ilustra-
do facultativo, catedrático de Clínica Mé-
dica de la Universidad Nacional. 
E l nuevo Introductor de Ministros de 
la Secretaría de Estado, Enrique Soler y 
Baró. 
E l Juez Correccional, Enrique Almagro. 
E l teniente coronel Enrique Quiñones, 
el capitán Enrique Pereda y el teniente 
Enrique Varona y del, Castillo, ayudan-
bana como Enrique Aldabó 
Enrique Colominas, dueño de la gran 
galería fotográfica de su nombre, en el 
uoulevard de San Rafael. 
Un Enrique que es tan conocido de los 
periodistas como Enrique Van-Asche, 
manager del Teatro Azcue, el antiguo Ac-
tualidades. 
Los ausentes. 
E l Ministro de Cuba en Chile, Enrique 
Pérez Cisneros, el Cónsul de Paraguay en 
la Habana, Enrique Margarit, los docto-
res Enrique Barnet, Enrique Hortsmann 
Varona y Enrique Llansó, el Fiscal E n -
rique Corzo, Enrique Conill, Enrique de 
Cárdenas y Calvo, Enrique Lláncer y 
Príncipe, Enrique Merry y el magistra-
do de la Audiencia de Matanzas, doctor 
Enrique Junco. 
Y los Enriques de la Prensa. 
Primeramente, Enrique Maza, a quien 
amigos y compañeros festejan esta no-
che en Miramar con un gran banquete. 
Enrique H. Moreno, el diligente repór-
ter, y Enrique Ubieta, el de las leídas 
Efemérides de L a Discusión. 
Y uno de casa. 
Amigo y compañero tan querido como 
Enrique Coll, cuyo gracejo, donosura e 
ingenio saborean en las Charlas de este 
periódico sus lectores cotidianos. 
Para todos habrá hoy un placer, una 
alegría, una felicidad. 
Menos para un Enrique. 
Para Enrique Hernández Miyares, el 
amigo queridísimo, privado por primera 
vez este año, y ya para siempre, ¡ay,! de 
la buena y excelente compañera que le 
arrebató la adversidad. 
Todo, en las horas de este día, le 
vará un recuerdo. 
Y un dolor. 
E n el Espagne. 
Grande, excepcional es el pasaje que 
lleva hoy el hermoso barco de la Trasa-
tlántica Francesa, tanto de Méjico como 
de la Habana. 
Haré mención de un grupo. 
L a señora viuda de Gámiz, María Diez 
de Ulzurrun, con su hijo Pablo. 
L a Vizcondesa de Montmeja. 
L a señora Caridad Ortiz viuda de Blan-
co Herrera acompañada de uno de sus 
hijos. 
L a señora Blanca Alvaro viuda de Arr i -
ba con su graciosa hija Paviola. 
Mine. Dumail y Mme. Vaussure. 
L a señorita Hazel Patrick. 
E l distinguido mátrimonio María Usa-
biaga y Fernando Barrueco. 
Los señores Ignacio Nazábal, Emilio 
Marimón y Gaudencio Avancés en unión 
de sus respectivas esposas. 
E l Encargado de Negocios de Cuba en 
Lisboa, coronel Luis Rodolfo Miranda, 
el nuevo Canciller del Consulado de Cu-
ba en Madrid, señor Francisco Arce, y 
el Secretario de nuestra Legación en Bru-
selas, doctor Ramiro Hernández Pórtela, 
a quien acompaña su joven y bella espo-
sa. 
E l señor Alfredo de Sena, Registrador 
de la Propiedad de Marianao, y el doc-
tor Natalio Ruiloba, médico de la Sani-
dad del Puerto. 
Y más, muchos más, hasta completar 
,el total de mil pasajeros que salen en el 
Espagne este día. 
Lleven todos un viaje feliz! 
« * * 
Las bodas de esta noche. 
Son tres. 
En el Angel, a las nueve, la de la se-
ñorita Rosa Suárez López y el señor 
Enrique García Marrero. 
En el mismo templo, a las nueve y me-
dia, unirán su suerte la gentil e intere-
sante Teté • Chomat y el simpático capi-
tán de la Guardia Rural Ovidio Ortega. 
Y en la parroquia del Vedado se cele-
brará el matrimonio de la bella señorita 
María García Beltrán y el joven Enrique 
Menéndez. 
• Bodas simpáticas las tres. 
* * * 
De temporada. 
A Santa María del Rosario acaba de 
trasladarse, en unión de su distinguida 
esposa, el señor Enrique Baguer, Con-
tador General de la Renta de Lotería. 
Pasarán en el hotel del pintoresco bal-
neario toda la estación. 
Felicidades! 
<* « « 
E n el Politeama. 
Velada de moda la de hoy. 
Se estrenan tres películas. L a Prince-
sa Extranjera, Un pequeño contorsionista 
y L a peste bubónica en Cuba, a cual de 
mayor novedad e interés, especialmente 
la última, que es de palpitante actuali-
dad. 
Se verá esta noche, como siempre, en 
los "miércoles blancos," la sala del Poli-
teama. 
Muy animada y muy favorecida. 
* * « 
Una boda mañana. ' 
Boda de la señorita Consuelo Gálvez 
Alum y el doctor Leopoldo Aruz e Iz-
naga, que se celebrará en la Víbora, en 
la morada de los señores padres de la 
bella novia. 
De carácter íntimo. 
* • « < 
E l 14 de Julio. 
Brillantes han sido las fiestas. 
Anoche, durante el banquete de la co-
lonia francesa, ofrecía Miramar un as-
pecto animadísimo. 
Fué un acto hermoso. 
Del que daré cuenta, con la extensión 
que ahora no me sería permitido, en las 
Habaneras de la tarde. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pidón Chocolate Mestrc y 
Martinica yPostales de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
Tenga siempre presente Us 
"LAS N I N F A S " 
para comprar su Sombrero 
G A L I A N O , 7 7 
T E L E F O N O A-3888 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E CORSTIlUYCPf A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EM C A S A CAYON. 
Neptuno, 168, entre Escoliar y Gervasio. Teléfono 4238 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON A. J O R G E A L V A R A D O . 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción a nuestro querido amigo 
don A. Jorge Alvarado. 
E l señor Alvarado saldrá en estos días 
para Europa donde se propone pasar el 
verano. 
Le deseamos un feliz viaje y una grata 
estancia en las localidades que visite. 
SR. E N R I Q U E RAMS. 
Celebra hoy su santo nuestro estimada 
amigo y culto compañero peñor Enrique 
Rams que a su pericia en asuntos mer-
cantiles une la eñeacia de su labor sesu-
da y constante en nuestro querido colé-
ga " E l Comercio." 
L a tertulia del vestíbulo de Albisu es 
testigo de las simpatías con que el se-
ñor Rams cuenta entre los "chicos" de la 
prensa. 
Unimos nuestra afectuosa felicitación 
a los que hoy ha de recibir de sus nume-
rosos amigos. 
DON ANTONIO AMOR. 
Pertenece este distinguido amigo nues-
tro a la razón social Amor Hermano, de 
Camajuaní, y se nos marcha para Espa-
ña el próximo día 15. 
E n el elegante vapor "Espagne" de la 
Compañía Trasatlántica francesa tiene 
tomado paraje. 
E l amigo Amor fijará su, residencia 
en la capital de Asturias tan pronto ha 
ya regresado de tomar las aguas de 
Cestona, para cuyo balneario se trasla-
dará con su distinguida esposa tan pronto 
lleguen a España, 
Lleve feliz viaje. 
DON P E L A Y O A L V A R E Z Y SEÑORA 
Hoy, en el vapor "L'Eppagne," se 
embarca nuestro distinguido amigo el se-
ñor don Pelayo Alvarez, con el propósi-
to de visitar las principales capitales de 
Europa para adquirir las últimas nove-
dades en mercancías para su gran esta-
blecimiento de la calle Obispo, " L a Fran-
cia." 
E l señor Alvarez va acompañado de su 
distinguida, joven y bella esposa. 
Les deseamos grata permanencia en E u -
ropa y pronto y feliz regreso a esta ca-
pital. 
" F E L I C I T A C I O N . 
Hoy celebra sus días nuestro distingui-
do y querido amigo el señor Enrique Ma-
hy, teniente coronel del Ejército español, 
retirado. 
A las muchas felicitaciones que recibi-
rá hoy de la sociedad habanera que tanto 
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H o m e n a j e a l a m e m o r i a 
d e M i i a n é s 
Una Comisión de miembros del Comité 
organizador de los festejos que se pro-
yectan para celebrar el centenario del na-
cimiento del poeta matancero José Jacin-
to Miianés, visitó ayer al Alcalde, para 
pedirle que coadyuve al mejor éxito y lu-
cimiento de dicho homenaje. 
Además solicitó la Comisión de nues-
tra autoridad municipal que se le cambia-
ra el nombre a la calle de Animas por el 
de Miianés. 
E l general Freyre prometió su con-
curso. 
Formaban dicha Comisión los doctores 
Santos Fernández, Coronado (Francisco 
de P.) y Quevedo. 
E n l a L e g a c i ó n f r a n c e s a 
L A R E C E P C I O N D E A Y E R 
Ayer fué un día de satisfacción para el 
Conde de Le Clerq, representante diplo-
mático de la gran nación francesa en Cu-
ba. 
L a colonia francesa residente en - Cuba 
festejó de manera brillante la magna fe-
cha. 
Por la mañana el señor Conde de Le 
Clerq recibió afablemente, en compañía de 
su distinguida esposa e hija, a la numero-
sa y distinguida colonia francesa. 
Recordamos al doctor Montané, M. Co-
las, Berge, Touse, Brounschwig, Ricalt, 
Laustalot y otros muchos. 
Estuvo a visitarle el señor Soler, nuevo 
introductor de Ministros. 
Ayer tarde se efectuó la recepción ofi-
cial y recibió a las autoridades cubanas y 
al Cuerpo Diplomático.^ 
E l banquete en "Miramar" lo reseña con 
la brillantez de estilo que acostumbra, 
nuestro compañero señor Enrique Fonta-
nilla. . . , 
L a colonia francesa testimonio ayer al 
Conde de Le Clerq su más profundas sim-
patías, así oomo también las altas autori-
dades cubanas, la prensa habanera y la 
sociedad en general le significaron el 
afecto que les merece no sólo su distingui-
da personalidad, sino también la noble na-
ción que representa. 
Ratificamos al Conde de Le Clerq nues-
tras sinceras y respetuosas simpatías. 
E l R e q i s t r a i l o r d e l a 
P r o p i e d a d d e í M u e g o s 
F A L L E C I O A Y E R E N N U E V A Y O R K 
Ayer tarde se recibió en Cienfuecros la 
noticia cablegráfica de haber fallecido en 
Nueva York el licenciado don Manuel 
Betancourt, Registrador de la Propiedad. 
I Descanse en paz^y reciban sua.familiares 
L o s n e g o c i o s d e t i e r r a s 
e n O r i e n t e 
E L JUZGADO A C T U A E N BARACOA^— 
I M P O R T A N T E S D E T E N C I O N E S . — 
A M P L I A C I O N D E F I A N Z A S . — A R -
T I C U L O Q U E E S COMENTADO. " 
(Por telégrafo^) 
Baracoa, Julio 14, 11 a. rru 
Ha procesado el Juzgado espedal a don 
Augusto Soler, don Joaquín Albueme y 
don Francisco Fernández, y ha aumenta-
do la fíanza a l procurador don. Ramón R i -
vera Sánchez, 
Todos están complicados en el "affaire" 
de "Monte Cristo." 
U n periódico, en su edición de hoy, pu-
blica un enérgico artículo pidiendo justi-
cia, por ser muchos los culpables que aún 
pasean por las calles en libertad. 
E l doctor Armas ausentóse de és ta un 
tanto disgustado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L I C E N C I A S 
^ Se han concedido tres meses de licen-
cia, para el extranjero, al capitán de Ar-
tillería de Campaña, ayudante del cuer-
po, señor Héctor de Quesada y Calmet. 
L O S N E R V I O S O S S E C O R A N 
E l que sufre de los nervios tiene la mi-
tad de la batalla perdida en la lucha por 
la vida, especialmente en estos tiempos, 
cuando es más y más imperativo man-
ener el buen juicio, no perder la cabeza 
razonar concienzudamente, no dejarse lle-
var por la cólera, ni perder tiempo y gas-
tar dinero en el tratamiento de males que 
como los nerviosos tantos estragos hacen 
en el organismo. 
Si es usted una de las víctimas de ner-
vios debilitados, tome las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams y en poco tiem-
po se sentirá Ud. una persona completa-
mente rejuvenecida. Estas pildoras le to-
nificarán los nervios de tal manera que 
no volverá Ud. a sufrir de desórdenes ner-
viosos. Y la ayuda que le presten será 
permanente. 
E l señor José Serpa, Arecibo, Pto. R i -
co, escribe lo siguiente: "Estuve durante 
varios meses sufriendo mucho de los ner-
vios, como también de dolores de cabeza 
y parpitaciones del corazón. Después de 
tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams me siento un hombre nuevo. Ten-
go los nervios fuertes y me hallo en muy 
buen estado de salud." 
Un librito gratis, "Desarreglos Ner-
viosos" se le mandará si lo pide, expre-
sando el título, a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Depoto. N., Schenectady, N. Y . 
E l t a t r i a " e n 
l a 
T E L E G R A M A S ' CRUZADOS E N T R E 
E L A L C A L D E D E L A CORUÑA Y E L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , 
E l señor Presidente de la República ha 
recibido el siguiente cablegrama de la 
Coruña: 
"Reunidos fraternalmente Ayunta-
miento, representantes Cortes, fuerzas, 
damas Coruña y delegados provincia ga-
llega con Ministro Cuba y miembros cru-
cero 'Tatria," hacemos presente a usted 
el más respetuoso y expresivo saludo. 
OSORES, 
Alcalde." 
GOBERNADOS M E J I C A N O 
Recomienda La Perena. 
E l precedente cablegrama fué contes-




Honorable señor Presidente de la Re-
pública ordéname acuse a usted el reci-
bo de su telegrama trasmitiéndole salu-
do distinguidos concurrentes al banque-
te celebrado con motivo visita crucero 
"Patria" y le dé las más expresivas gra-
cias, rogándole haga presente a todos el 
agradecimiento Gobierno y pueblo de Cu-
ba por cariñoso recibimiento dispensado 
a los oficiales y demás tripulantes de di-
cho barco. ' 
MONTORO. 
Secretario de la Presidencia." 
Buena para los Desordenes 
biliosos. Estreñimiento, Dolor 
de Cabeza e Indigestión. 
M£M IHEDICiCIÓ* del 
í S T E M a n . 
J da las luUmeúiát: qoe reitiut d« etla 
por las P Í L D O R A 8 ¿e 
E n D u r a ñ o n a 
R E P R E S E N T A C I O N O R I E N T A L 
Ayer estuvieron en Durañona y confe-
renciaron con el general Menocal, Presi-
dente de la República, los señores Cosme 
de la Tórnente, Jefe del Partido Conser-
vador, Arístides García, representante, y 
el señor Manuel Giraudy, secretario de la 
Asamblea Provincial de Oriente. 
En la entrevista se trató de la política 
oriental y de la próxima reunión de la 
Asamblea Provincial de Oriente que se 
celebrará el día 18 del corriente, para de-
signar la mesa, y el 9 del próximo mes 
para postular a los representantes y con-
sejeros. 
N A l salir el Ledo. Torriente dijo a los re-
portera que el doctor Lanuza le había ma-
nifestado que estaba recopilando unos da-
tos para terminar la enmienda que se in-
troducirá a la ley dsl Dragado. 
También estuvieron en Durañona, los 
señores Oscar Soto y otros elementos re-
presentativos de las Villas para tratar de 
asuntos relacionados con tan impórtente 
región. 
jurgante no drástico, no teniendo 
los inconTenientes de los oor-
Bontessalmos acibar.escamóaea 
íaiapa señé etc. ron cuyo aso el 
estreñimiento no tarda en hacerse 
mis pertinaz. «<jcío«j 
nLa^FOD,NA OAV"> DO PrOTOCB 
ru náuseas, ni cólicos. Puede 
^i(?n*rlrse. 8in 'f^otiveniente sa 
1 n«nPieo1h,'8tta Su<í se restablezcan 
i normalmente las (unciones. 
D'C.D*VID.RABOT7l'v7coUrbevoHMMt| 
3a La Habana V"» de JOSE SARRA e a i * 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L O S E X A M E N E S D E S L O Y D Y C O R T E 
Y COSTURA 
E l superintendente provincial de Escue-
las doctor Luciano R. Martínez, ha desig-
nado el siguiente tribunal para formar las 
comisiones de exámenes de Sloyd y Corte 
y costura. Se celebrarán los días 16 y 17 
del mes corriente. 
SLOYD.—Vocales: Francisco Gómez 
Perdigón, Juan Zaldívar, y Ramón Ca-
ballero. 
Suplentes: Isidro Pérez Martínez, Fran 
cisco Mayorquín, José Manuel Macho y 
Tomás M. Cañas. 
C O R T E Y COSTURA.—Vocales: Ma-
ría de los Angeles Landa, Paula Concep-
ción viuda de Font, Eladia Sainz Olivera 
y Juana Guardado de Fernández. 
Suplentes: Matilde Rodríguez, Améri-
ca Pardo, María T de Landa y María Jo-
?efa Domezainz. 
E l lltmo. Sr. Dn. Abraham Bandala, 
Ex-Gobernador Del Estado De Ta< 
basco Recomienda La Peruna Por-
que Ha Dado Pruebas De Ser Un 
Remedio Eficaz Para Afecciones 
Catarrales. 
San Juan Bautista, Méx. 
Señores Peruna Co., 
Columbus, Ohio, E . IT. A. 
Muy Señores mios:—Me es grat» 
manifestar á Udes, que las persona» 
que han usado el específico "La Pe-
runa" contra las afecciones cata-
rrales, han encontrado en él un eficaa 
remedio digno de ser recomendado. 3 
Pueden Udes. hacer de la presenta 
el uso más conveniente á sus inte-
reses, y quedo de Udes. atto y. S. S, 
ABRAHAM BANDALA. 
Otras * personas distinguidas da 
México dan opiniones similares coa 
respecto & la Peruna. Prominenta 
entre estos hombres y de reputación 
universal es el Dr. Augustiu Biveraj 
Silao Gto., México. 
The Peruna Medicine Co. 
Muy Srs. mío que aprecio: E n 
vista de los magníficos resultadoa 
que he obtenido con el empleo de su' 
muy recomendable preparación "Pe-
runa" en algunos casos rebeldes da 
catarro nasal, tengo la satisfacción 
de hacer un testimonio amplio, coma 
propagandista de dicha medicina,, 
recomendándola como el mejor medi-
camento descubierto para el caso da 
flue me ocupo, 
Dr. Augustiu Rivera, t 
P i e d r a s e n e l M i a d o 
m M resillado de 1» csiahcación rte la WU* } * 
7ntíc.^unna Ebrey UisueWe lo. cálculo, biliano». lm-
^ V ftamM pottdlcM de cólicos hepático» t 
d ^ i a 1 « cond"Ĉ 3 inUrtin— ^ las obstruccio-
ne. X Producen los dolores, «brando á los enfermo». 
ST ¿ t ü ^ sufrimientos y do enfermedades fatales. 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A 0 0 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
2451 Jn.-1 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S , 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comuameafc de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de ests hecho puede 
dar íé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando ae está 
mal de salud.' 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, ^ero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
fi Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
Si es ahi son 
los ríñones. 
Ni siquiera inclinarme puede." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi» 
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Fostcr para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosa» y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal háb:t» 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
L a señorita Dolores García, veci-
na de. Fomento, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo muoho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para .os ríñones, puca 
hacia cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que rio 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usido 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y roe encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grrato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
eetin usando sus Pildoras con resul-
tados satisfactorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n U en l a . bot í e s s . So e n r i a r á muestra g r i t ú , franco porte, á quien I * solicite. 
Foster-McClellsn C e , BufWo, N . Y , E . U . do A . 
/ A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L DIA GRAFICO.—Aspecto del banquete celebrado anoche por la colonia francesa para festejar el 14 de Julio.—Miembros 
de la colonia francesa que fueron a saludar al Conde de Le Cleruz. (Véase la información en la página 5.) 
A l a r u r a l y 
a l e j é r c i i o 
RECOMENDACION 
E l señor Secretario de Gobernación, co-
ronel Aurelio Hevia, ha pasado un escri-
to al Jefe de la Guardia Rural y al del 
Ejército, para que recuerde a los Jefes y 
Oficiales de sus respectivas unidades, el 
laás exacto cumplimiento del artículo II, 
tárrafo 37 del Reglamento de las Fuer-
las armadas, que trata sobre la prohibi-
lión a toda persona que está en el servi-
cio militar, hacer gestiones de interés 
Íersonal por medio de recomendaciones e personas ajenas al Cuerpo, pues és-
tas deben hacerse por conducto reglamen-
tario. Estas faltas son castigadas, ano-
tándose en la hoja de servicios de los in-
teresados, como "Falta de Disciplina." 
E l a z ú c a r c u b a n o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
L o s M u c h a c h o s 
Así se llama una pequeña revista que 
reciben en la "Moderna Poesía", Obispo 
t' 3. Es un gran entretenimiento para 
"S niños. Hay cuentos, caricaturas y 
•jercicios de instrucción y recreo; todo 
auy gracioso. 
i m p o r t a n t e s e n t e n c i a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o F e d e r a l 
La Secretaría de Estado facilitó ayer a 
los repórters que acuden a aquel departa-
mento, copia de una sentencia del Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos dicta-
da a consecuencia de haber solicitado el 
Estado de Luisiana autorización a dicho 
tribunal para demandar al Secretario y 
Subsecretario de Hacienda del Gabinete 
de Washington. 
Basábase la solicitud de autorización, 
según la sentencia, en que "obrando bajo 
instrucciones de los funcionarios de Ha-
cienda demandados, el azúcar cubano, 
desde el lo. de marzo de 1914, fecha en 
que empezó a regir la Tarifa de la Ley 
Urderwood, viene admitiéndose en los Es-
tados Unidos al tipo de ? un centé.íimo 
centavo, por libra, que es el 80 por ciento 
dei '5 por ciento Jel tipo del derecho im-
puesto sobre el azúcar por la Ley Aran-
celaria de Dinglcy de 1897 que era 1.685 
de centavo por libra. La alegación que se 
hace es la de que el tipo que debe cobrar-
se b los azúcares de.Cuba, es el establecí' 
¡ do por la Ley Arancelaria de Dingley, me-
nos una reducción de 20 por ciento que vie 
Inc a dar el tipo neto legalmente cobrable 
| de 1.348 de centavo por libra, según lo es-
I tipulado en el Tratado Comercial entre 
los Estados Unidos y la República de Cu-
ba de diciembre lo. de 1902 y que se hi-
zo efectivo por la Ley del Congreso de 
diciembre 17 de 190o, 33 Estatutos Gene-
rales, p. 3" o en la alternativa, el derecho 
sobre todo ese azúcar que se importa en 
los Estados Unidos deberá ser el 75 por 
ciento del tipo de la Ley Dingley o 1.26 
de centavo por libra, según lo dispuesto 
en la Ley Underwood de octubre 3 de 1913 
sin ningún derecho preferencial en favor 
del referido azúcar de Cuba". 
Lo que según la referida sentencia 
sostiene el Estado de Luisiana, como pro 
ductor de azúcar y dueño de tres ingenios 
y tres molinos centrales, que explota con 
presidiarios, "es que la condición de que 
no se admita azúcar alguno en los Esta-
dos Unidos a mayor reducción de derecho 
que la del 20 por ciento del tipo dispuesto 
en la Ley Dingley, tiene el efecto de evi-
tar cualquier reducción en favor del azú-
car de Cuba después de Marzo lo. de 1914 
puesto 'que la reducción que se hace en el 
derecho sobre importaciones de azúcares 
<?s la de un 25 por ciento del tipo de la ta-
rifa Dingley y toda vez que dicha reduc-
ción es mayor que la del preferencial del 
Tratado con Cuba, ese derecho preferen-
REPUBLICA DE CUBA 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E . P . D . 
E l S r . S a n t o s V a q u e r o E c h e n i q u e 
R e p r e s e n t a n t e p o r la P r o v i n c i a de l a H a b a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r -
c o l e s 1 5 d e J u l i o , a l a s 4 d e l a t a r d e , s e i n v i t a 
p o r e s t e m e d i o , a l o s S r s . M i e m b r o s d e l C o n -
g r e s o a f i n d e q u e c o n c u r r a n a l a t r a s l a c i ó n 
d e l c a d á v e r d e s d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , J u l i o 1 4 d e 1 9 1 4 . 
Dr. José A. González Lanuza. 
José Fernández de Castro, 
Ibrahin Urquiaga Arrastia. 
Alberto Barreras y Fernández, 
1-15 Nemesio Busto y Delgado, * 
cial estipulado en dicho tratado cesa. Por 
la otra parte se sostiene que la Ley Un-
derwood hace manifiesto el evidente pro-
pósito de continuar la preferencia del 20 
por ciento sobre las reducciones de dere-
chos establecidos en dicha Ley, propósito 
que se demuestra con la derogación de la 
condición del artículo VIII que hubiera 
podido oponerse a ese propósito". 
En suma: pedía el Estado de Luisiana 
que se declarase ilegal, a partir de la fe-
cha de la promulgación de la nueva tari-
fa arancelaria, es decir, desde marzo de 
este año, la bonificación del 20 por 100 
concedida al azúcar cubano en virtud del 
Tratado de reciprocidad entre los dos paí-
ses, lo que de hecho equivaldría a dejar 
sin efecto dicho tratado. 
El Tribunal Supremo no ha entrado en 
el fondo del asunto, pero rechazó la de-
manda estimando que el demandado es 
el pueblo de los Estados Unidos, aunque 
la acción se dirija concretamente contra 
el Secretario y el Subsecretario de Ha-
cienda. Pero si bien es legalmente posible 
demandar a los Estados Unidos, es un 
principio de derecho sólidamente estable-
cido que los Estados Unidos no pueden 
ser demandados ante los tribunales sin 
su consentimiento; y el Estado de Luisia-
na no ha acreditado que tenga autoriza-
ción del Conerreso Federal para estable-
cer la demanda. 
Por esta causa el Tribunal Supremo ha 
declarado sin lugar la pretensión del Es-
tado de Luisiana. 
Y nuestro azúcar seguirá entrando en 
los Estados Unidos con la bonificación del 
20 por 100 lo mismo ahora que antes, has 
ta 1916. fecha en que, salvo lo que de aquí 
a entonces legisle el Congreso, el azúcar 
de todas las procedencias se admitirá li-
bre de todo derecho en la Unión Ameri-
cana. 
N u e s t r a l e l i c i t a c i i i n 
ENRIQUE FONTANILLS 
Son hoy los días de nuestro muy estima-
do compañero de redacción don Enrique 
Fontanills, el leidísimo y galano cronista 
del DIARIO DE LA MARINA. No tanto 
por sus brillantes cualidades de escritor, 
ni tampoco por su autoridad indiscutible 
como revistero de nuestros mejores salo-
nes, sino por ser un compañero correctísi-
mo y un caballeroso amigo es que aprove-
chamos la grata oportunidad de hoy para 
desearle toda clase de satisfacciones, ex-
tendiendo nuestro saludo a su distinguida 
esposa, para la que destamos también la 
mayor suma de felicidad y ventura. 
ENRIQUE COLL 
El notable critico teatral de este DIA-
RIO y celebrado escritor festivo, don En-
rique Coll, también celebra hoy sus días 
y nosotros nos sumamos a sus innumera-
bles amigos que le enviarán la felicitación 
más efusiva. 
Es Coll un cumplido compañero y un 
consecuente amigo, y nos es grato expre-
sarle al festivo autor de las "Charlas" la 
seguridad de nuestro afecto, y deseamos 
para él, su esposa y sus hijos las mayores 
bienandanzas y alegrías. 
LOS FUNERALES OEL 
G E N E R E RAMOS 
No obstante haber dispuesto el Gobier-
no que se le tributaran los honores mili-
tares debidos a su gerarquía al cadáver 
del general Maximiliano Ramos falleci-
do en Camagüey la noche del día 13 de 
los corrientes, no se le tributarán éstos, 
por haberlo así recomendado el finado a 
sus familiares. 
MANIFESTACION DE DUELO 
(POR TELEGRAFO) 
Camagüey, 14 de Julio, a las 6 p. m. 
En este momento se ha dado sepultura 
en el Cementerio de esta ciudad al cadá-
ver del general Ramos. 
El entierro estuvo muy concurrido, asis-
tiendo a él las autoridades, representan-
tes de las corporaciones oficiales y de 
las sociedades, la prensa y muchísimas 
otras personas. 
Los edificios de las corporaciones y 
sociedades tienen izada la bandera na-
cional a media asta y enlutados sus bal-
cones. 
E l Corresponsal. 
De S a n t i a g o de C u b a 
(Por telégrafo.) 
Julio 14, 8 p. m. 
Celebró su primer mitin de propaganda, 
en el parque Crombet, el nuevo partido 
"Amigos del Pueblo". 
Los oradores mostráronse mesurados y 
conciliadores. E l acto estuvo desanimado 
y careció de importancia. 
Desde el sábado actúa la compañía de 
operetas de Esperanza Iris en el teatro 
"Heredia," con éxito artístico brillante, 
pero el económico es deficiente. 
En el teatro de Vista Alegre funciona 
la compañía de las señoras Severini y Ba-
rrilaro, a precios populares. 
Ha llegado el aviador Rosillo. Propóne-
se volar aquí. 
Mañana regresará a esa capital el ex-
senador liberal por Oriente, señor Fidel 
G. Fierra. 
E L CORRESPONSAL. 
C 3125 
Del Municipio 
J A R A B E y P l l ü O R i s j e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓHÍCQPODEROSO-REGEHERADOñdtiaSANGRE-EFICACIA CIERTABnia 
CLOROSIS - SUPRESION y DES5RDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
Doctor R0BERT CRUET, 13, Rué des Nlinimes, París, y en todas Farmacias. 
Premiado con MedaUa de Oro en el 
Conrreso Médico de Londre», 1913 
\ t ívV> Í Í S Í C 0 t l a k / 
v*9 " P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
E L 
T Ó N I C C T d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convaiescencias y Anemia* 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e . 
* DB VENTA POR TODO DROGUISTA. 
k ANCLO-AMERICAN PBARMACEUT^A»r CO, U d , 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o d e l S i s t e m a N e r v i o s o 
N E U R 0 S 1 N E 
P R U N I E R 
G. P R U N I E R * C * — P A R I S — En todas las Farmacias. 
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores, 
R e u m a t i s m o , Herpes y 
Afecc iones de l a P i e l , 
- de -
•miversalmente célebre como valioso y 
enérgico 
REMEDIO DEPURATIVO. 
e admirable y probada eficacia. 
Preparada por 
L A N M A N <§*> K E 
N E W Y O R K 
De renta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
ASCENSO 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T c l c f o j ¡ x c A = = 5 1 T l = = H a b a n a . 
Ha sido ascendida a Oficial 3,o, la es-
cribiente del Municipio, señorita Estela 
Colón. 
LA COMISION DE TORMENTO 
Para hoy, a las tres de la tarde, ha si- j 
do convocada la Comisión de Fomento. 
E l objeto de la sesión es el de resolver 
todos los expedientes que han sido so-
metidos a informes de dicha Comisión. 
ENTREGA DE UNA DOTE 
Al constituirse la República Cubana el 
año de 1912, el Ayuntamiento sorteó en-
tre 32 señorita^ seis dotes de quinientos 
pesos que le serían entregadas a las agra-
ciadas al contraer matrimonio; 
De dichas dotes ya habían sido entre-
gadas cuatro. 
Ayer se entregó la quinta a la joven 
Dolores Gutiérrez González que acaba de 
contraer matrimonio con Enrique Vals 
Amores. 
Solo queda, pues, por entregar una. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
BRILLANTE INFORME 
A las manos ligeramente empecatadas 
del cronista llega un documento tan bello 
como importante. E l brillante informe re-
dactado por los dignos delegados que os-
tentando la honorable representación del 
Centro Asturiano asistieron a las fiestas 
celebradas en Tampa para inaugurar el 
gallardo edificio que hoy ocupa nuestra 
admirable Delegación; gallardo porque en 
su mástil gentil flota la bandera de los 
gloriosos descubridores de las Américas; 
gallardo porque su armonía de líneas y su 
conjunto señorial dice a las gentes lo que 
puede y vale el esfuerzo del asturiano 
emigrado; gallardo porque es palacio y es 
hogar donde sus socios se reúnen para re-
cordar a la tierra amada, para bendecirla, 
para celebrar en su honor fiestas floridas 
que demuestran con elocuencia halagado-
ra nuestra cultura, nuestro instinto pro-
gresivo, nuestro supremo esfuerzo para 
marchar al paso que nos impone el ritmo 
de la moderna civilización. 
Dos socios de muy alto prestigio y de 
gran consideración social son los autores 
de documento tan bello como importante: 
don Dionisio Peón y don Ignacio García. 
El primero preside con méritos sobrados 
la entusiasta Sección de Propaganda del 
Centro; el segundo es el Vicepresidente, 
que preside triunfando la Sección de Re-
creo y Adorno, la alegre juventud; eso 
que el cronista ha calificado de vanguar-
dia gentil. i 
Don Rafael García Marqués, nuestra 
gloria vetusta, nuestro venerable Presi-
dente de Honor, el insigne Secretario ac-
tual, debía presidir a los comisionados que 
citamos anteriormente; pero el señor Mar-
qués no pudo presenciar grandeza tanta-
un catarro malvado, traidor, infame, nos 
lo puso febril y se lo impidió. Sin embar-
go, los señores Peón y García cumplieron 
su cometido dignamente, honorablemente 
ganando más prestigio para ellos, más 
honor para el Centro, recibiendo a cambio 
de nuestro abrazo formidable el abrazo 
formidable de todos los asturianos de 
lampa, de aquellos hermanos nuestros 
que allá, en el gran palacio de la Delega-
ción, se reúnen para recordar a la tierra 
y bendecirla. E l informo, que es blasón 
de nuestra grandeza, lo expresa clara-
las visitas oficiales, da 1» cariñosa rect; 
ción que a los comisionados les hiciera 
en su gran Círculo y del Himno que i 
Centro Asturiano se cantó por la Secció 
dĉ  Declamación y dé Canto de la Delega 
ción, acto que conmovió los espíritus, lie 
vándolos al período más álgido del entu-
siasmo. 
Los comisionados también hablan, y ha-
blan con entusiasmo, del estado económict 
de la Delegación, que ep próspero. Y en 
un párrafo final hacen un resumen mesu-
rad^ razonado, diáfano, de lo que la De-
legación necesita y de lo que el Centro As-
turiano debe concederle, porque el espíri-
tu de los socio» de la Delegación es el es-
píritu de más absoluta fidelidad al Cen-
tro, a su grandeza, a su riqueza y pode-
río. Así terminan su bello informe los se-
ñores don Dionisio Peón y don Ignacio 
García, dos socios de muy alta considera-
ción social y de muy alto prestigio. 
La redacción del brillante documento 
merece un aplauso. Y el cronista se lo tri-
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pt, 5 lutai?>ei?te todo 10 ocurrido 
Bl 5 í un 8U I)ele*aci6n y en sus fies-
tas se detalla con admirable calor y oo-
lor en el informe. Los señores Peón y Gar-
cía no perdieron ni un solo detalle, inclu-
yendo el entusiasta recibimiento y la ca-
lurosa despedida que los astures tampe-
ííos les tributaron. A través de sus fojat 
que son muchas y muy vibrantes 
amenas. los espíritus asturianos se perca-
tarán de la grandeza del acto inaugural, 
vahentes discursos que en el mismo 
acto se pronunciaron, de los amenos ban-
quetes, de los floridos bailes, de los brin-
terio^drun5'/6 VÍSÍ.ta al *™ S u -torio de la Delegación, de lo que vale v 
representa este templo de dolor. Je los 
S S ^ * TSfe11 Presta " sabio cuerpo facultativo. Os enteraréis también 
dí ! 2 2 f t gran corazón dé lo que fué la función teatral de eala cu. 
yo acto fué de una gran solemnidad;' d¡ 
que necesiten [jj 
un reconsti- ñj 
tuyente que á a 
su vez sea U 
un remedio § 
de mérito pa- ¡Tj 
ra los males g 
de las vías respiratorias, s 
particularmente CATAR- s 
R O S , T O S , A S M A , | 
GR7.PPE, T I S I S , y E S T A - B 
DOS CRÓNICOS, C O N - Q 
G E S T I V O S , deben preferir ¡jj 
el E L I X I R M O B R -
H U A L T A U L B I C I , á 
porque al contrario de las | 
emulsiones, no descompone ^ 
el estómago. 
I THE IIR1CI MEDICINE CO. j 
I (New York) | 
J Ü X J O 15 D E 1914 D I A R I O D £ L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
m 
s i . 
Madrid, Junio 26 
En esta semana polar que acaba de 
transcurrir, dejando harto malparado 
sitiales colocados bajo el dosel, dió co-
mienzo la ceremonia, leyendo el notario 
de la Capilla, señor Morales, el breve 
pontifical y monseñor Mella de Sant-El-
aquel antiguo, y hogaño desacreditado, vas, ablegado y camarero secreto de Su 
refrán del 40 de Mayo, ha ocurrido todo | Santidad, el documento en que éste ruega 
lo que a referiros voy; y si algo se me | al Rey imponga la birreta al Cardenal 
queda en el tintero, perdón, hermanas, Guisasola. 
que habrá sido sin querer, 
"La primera verbena que Dios envía"... 
llegó con, al parecer, propósitos de arre-
glar el desaguisado del tiempo. Pero esta 
bonanza duró poco. El aguacero se en-
cargó, al fin, de "aguar" la fiesta. Las 
alamedas de la Florida estaban desanima-
dísimas. Sólo la ermita, la ermita de San 
Antonio de la Florida, lucía sus galas y 
su profusa iluminación eléctrica, más con-
veniente que la de las velas, para conser-
var, en lo posible los famosos frescos de 
Goya. 
Es un culto fervoroso y popular el que 
se rinde aquí al santo hijo de Lisboa, cu-
va maravillosa elocuencia fué siempre 
empleada en defensa y amparo de los hu-
mildes, en contra de los grandes y los po-
derosos. Madrid ha sentido siempre pre-
dilección por San Antonio, que luchó con 
admirable voluntad por el pueblo, por el 
bien y por la justicia. E l pueblo no lo 
olvida, y a través de los siglos siguen ar-
diendo velas en sus altares y siguen sien-
do fervososas las oraciones. 
"La Gaceta" ha publicado el parte ofi-
cial anunciando haber entrado la Sobera-
na en el quinto mes de su estado de buena 
esperanza. 
Hace pocas mañanas se reunieron en 
las habitaciones de la Reina María Cris-
tina, con la augusta dama, las Infantas 
Isabel y Paz, el Obispo de Salamanca y 
las Marquesas de Squilache y Almaguer. 
que constituyen el patronato de la basí-
lica de Alba de Tormes. 
En la reunión quedó decidido las obras 
que allí han de hacerse, y que éstas em-
piecen en breve. Además se facultó al 
prelado de la diócesis para tratar directa-
mente con el arquitecto. 
Un periódico acoge la noticia de que el 
matrimonio del Infante Femando de Baj 
viera no.se verificará en Madrid. Quizá 
en San Juaz de Luz. 
Dias pasados, a las once de la mañana 
se celebró en el templo de Palacio la ca-
pilla pública para la imposición de la bi-
rreta cardenalicia al señor Guisasola, ar-
zobispo de Toledo. Dicho acto revistió la 
brillantez y solemnidad tradicionales en 
todas las ceremonias palatinas. 
El nuevo Cardenal, acompañado por el 
ablegado apostólico, trasladóse a Pala-
cio, ocupando un coche de los de la Real 
Casa, de los llamados "de París." Inme-
diatamente a su llegada el Cardenal diri-
gióse a la sacristía de la iglesia de Pala-
cio, donde a la hora mencionada, hallá-
banse congregados, además del Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Ragonessi, los 
Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión y los 
de Mondoñedo, Ciudad Real, Marrufecos, 
Cuenca, Segovia y otros, todos los cuales 
en unión de los demás sacerdotes que 
concurrieron a la ceremonia, dieron la 
más sincera y entusiasta felicitación al 
nuevo Cardenal. t 
Entre las personas que rodeaban al 
Cardenal hallábase el ablegado Mons. 
Mella de Sant Elvas y el guardia noble 
Conde de Paolini. • 
Instantes después de las once salieron 
los Reyes de sus habitaciones y las perso-
nalidades que formaban parte de la comi-
tiva, poniéndose en marcha por el orden 
y forma acostumbrados. La música de 
Alabarderos dejó escuchar los melodiosos 
y suaves acentos de la Marcha Pontifi-
cal," de Gounoud. Precediendo a los sobe -
ranos marchaban el nuevo Cardenal, el 
Obispo de Sión y Nuncio, siguiendo los 
Infantes don Fernando, don Carlos y don 
Alfonso. 
Vestía el Rey uniforme del Regimiento 
de María Cristina. La Reina iba de blan-
co; la mantilla era de blonda negra, y las 
joyas, brillantes y rubíes. La Infanta 
Isabel llevaba traje color crema; las jo-
yaŝ  brillantes. 
Siguiendo a los Reyes iban los jefes de 
Palacio, Marqueses de la Torrecilla y de 
Viana, Duque de Santo Mauro y el Co-
mandante General de Alabarderos, gene-
ral Aznar. 
La representación de las damas de la 
Reina fué muy numerosa, llamando todas 
ellas la atención por las ricas y elegantes 
"toilettes" con que se ataviaron. 
La comitiva hizo su entrada en el tem-
plo a los acordes de la Marcha Real, y 
Terminada la lectura de ambos docu-
mentos, aceicóse el Príncipe de la Iglesia 
al sitio que ocupaba S. M. siéndole im-
puesta por propia mano del Monarca la 
birreta. Seguidamente el Cardenal dió 
lectura de un extenso discurso, dando las 
gracias al Papa y al Rey por su nombra-
miento, haciendo al mismo tiempo votos 
por el bien y la prosperidad de la Real Fa-
milia y de la Patria. Dedicó asimismo un 
cariñoso recuerdo a la Reina María Cris-
tina, a quien testimoniaba su gratitud por 
los favores que de la augusta señora ha-
bía recibido. 
Después y cuando el purpurado se hubo 
revestido con los rojos capisayos, celebró-
se la misa, interpretando la Capilla la de 
gran orquesta del Maestro Muller, y al 
ofertorio un aria para instrumento de ar-
co, de "la suite en re" de Bach. Al regre-
sar la Corte a sus habitaciones la música 
de Alabarderos tocó la "Marcha del Du-
que de York." 
Media hora después, al terminar la ce-
remonia religiosa, celebróse el banquete 
en honor del Cardenal, Nuncio Ablegado 
y Guardia noble; asistiendo, además de 
las personas Reales, los Ministros de Gra-
cía y Justicia y de Estado, con los Jefea 
de Palacio. 
La Reina Cristina, la Infanta Beatriz j 
y la Princesa Isabel de Rumania, que 
concurrieron al banquete, habían presen-
ciado antes desde sus habitaciones el pa-
so de lá regia comitiva por las galerías 
altas, donde se hallaba numeroso público 
En el palacio de los Infantes don Car-
los y doña Luisa se verificó el acto de 
inscribir en el Registro Civil especial de 
la Real Familia a la nueva princesa. Ac-
tuó de juez municipal el Ministro de Gra-
cia y Justicia, Marqués del Vadillo, y co-
mo secretario el Director General de los 
Registros, señor Forro Miranda. Suscri-
bieron el acta, a más del declarante. In-
fante don Carlos, del Ministro y del Di-
rector de los Registros, que la autoriza, 
los señores Dato, Marqués de la Torreci-
lla, Duques de Granada y Vistahermosa, i 
Marqueses de Hoyos y Mesa de Asta, | 
Conde de San Diego (doctor Gutiérrez), 
Marquesa de Aguila Real,' doctores.Grin-
da y1 Alabern, y el personal de la casa de 
sus altezas D. Ventura Gutiérrez, D. En-
rique González Jurado y D. Justo Santos. 
El bautizo tuvo lugar el domingo últi-
mo. Fueron padrinos el Príncipe Raniero 
de Borbón y la Reina Amelia de Portugal 
que estuvo representada por su madre lá 
Infanta María Isabel, Condesa de París. 
Se le impusieron a la recién nacida los 
nombres de María de la Esperanza, Ame-
lia, Raniera y Rocío. 
Tan importante acto se verificó con 
toda solemnidad, en el Regio Alcázar. 
Pocos minutos antes • de las doce llegó 
a Palacio la comitiva, compuesta por dos 
coches "de París," uno de ellos de res-
peto, y el que le precedía, ocupado por 
la Condesa de París, que en representa-
ción de su hija, la Reina Amelia, había 
de actuar como madrina; el Príncipe Ra-
niero, la Marquesa de Aguila Real y la 
princesita Esperanza, en brazos de su 
nodriza. Al estribo iba el 'caballerizo de 
campo, señor Lombillo, y, como correo 
de gabinete, don Florentino Gómez. Pre-
cedían al coche cuatro batidores y le da-
ba guardia una sección de la Escolta Real, 
al mando del oficial don Carlos Niculant. 
Una hora antes había llegado el. Rey 
a Madrid, en automóvil, desde la Granja; 
con él vinieron los Infantes doña Beatriz 
y don Alfonso y la princesa Isabel de 
Rumania. 
El bautizo tuvo efecto en el salón de 
Gasparini. La princesita Esperanza iba 
envuelta en riquísimos encajes con viso 
Como es costumbre en casos aná-
D E L C E R C A D © A J E N © 
Se ha hablado con ironía de la fortuna 
de Bebel. Eso de que al morir el famo-
so socialista alemán, dejara 900.000 mar-
cos hace sonreír a los escépticos. 
Hay, sin embargo, en la vida de Bebel, 
un hecho digno de su nombre y fama. Ha-
ce algunos años, un oficial nombró, al mo-
rir, heredero a Bebel, dejándole 400,000 
francos.. E l socialista fué considerado y 
cedió la mitad de esta fortuna a la fami-
lia del difunto; una cuarta parte la des-
tinó a los obreros y el resto se lo quedó 
para él. Hablándose de repartos, por 
algo se empieza. 
Además, según explica "La Depéche," 
su dinero se lo ganó Bebel muy bien ga-
nado. Era socio de la pequeña fábrica de 
la que fué primero viajante comisionista. 
Por otra parte, se libró "La mujer y el 
Socialismo," que se tradujo a todas laa 
lenguas, le ayudó a formar su fortuna. 
En Alemania se hicieron de esta obra 
numerosas ediciones. 
Queda entendido, sin embargo, que, en 
el fondo, Bebel fué un individualista mal-
gné luí y supo barrer para adentro. De 
todos modos, no ha sido de los peores. 
Otros en su lugar 
Se puede criticarle a Bebel que, sien-
do enemigo de los capitalistas, guardara 
para sí un hermoso capital; pero él pu-
do decirnos, no sin lógica, que no solo 
de pan vive el hombre y que de los pre-
visores en el reino de los cielos. 
El hombre ofrece sus convicciones. En 
cuanto a su dinero... ese no lo ofrece 
nadie si no es a interés y bajo buenas ga-
rantías. 
Una porción de la provincia de Que-
bec, en el Canadá, o sea la región por 
donde cruza la parte inferior del rio San 
Mauricio, principal tributario del San 
Lorenzo, ha debido experimentar en el 
siglo XVII un gran trastorno, a conse-
cuencia del cual ha cambiado considera-
blemente la topografía de dicha región. 
Hasta mediados del referido siglo XVII 
existían, según las relaciones de los colo-
nos canadienses contemporáneos, varias 
cascadas en el curso del mencionado río 
San Mauricio, y cuatro de ellas, en la 
porción próxima ya a la confluencia con el 
San Lorenzo, eran, según palabras textua-
les de las gentes de aquel tiempo de una 
altura prodigiosa. 
En la actualidad no es posible encon-
trar en el curso del San .Mauricio, y suce-
uiéndose ,e intervalos de una legua, las 
cuatro cascadas de desmesurada altura a 
-. 
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azul y blanca correspondiente a este úl-
timo; sobre el dormán del traje de gala 
llevaba las placas del Mérito militar, ro-
jo; Carlos III e Isabel la Católica en pie-
dras preciosas; unas verdaderas joyas. 
El traje de la Reina Cristina era de Cor 
El Infante don Carlos llevaba el unifor-
me de húsares de la Princesa, con las 
insignias de general de división, el Toi-
són de oro y la banda de la gran cruz 
de Isabel la Católica. La misma conde-
coración ostentaba el Infante don Fer-
logos, habían sido instalados la pila de 
Santo Domingo de Guzmán y enfrente un 
altar. A la derecha de 6ste y de cara a 
la pila se hallaban los Reyes don Alfon-
so y doña María Cristina, las Infantas 
doña Isabel y doña Beatriz, los Infantes 
don Fernando y don Carlos, los cuatro 
hijos del infante don Fernando, más otros 
cuatro del infante don Carlos. 
Detrás estaban los jefes de Palacio, las 
damas de la Reina y los grandes de Es-
paña. 
t El Rey vestía el uniforme del regimien-
to de húsares de Pavía, con las Insignias 
de capitán general, los collares del Tol-
cuando los Reyes tomaron asiento en sus son de oro y de Carlos III y la banda 
te, todo blanco, menos el delantero, que ; nando, además también del Toisón de oro 
iba cubierto de encajes negros; las joyas, jy del collar de Carlos III , sobre el unifí»--
brillantes. La Infanta Isabel llevaba ves- j me de teniente coronel de la Escolta Real, 
tido de color morado con oro, alhajas dé i E l Infante don Alfonso de Orleans lie-
brillantes y soberbios chatones de esme-
raldas; la "toilette" de la Infanta Bea-
triz era de raso blanco con guarnición 
de piel negra; joyas de brillantes y ru-
bíes; diadema formada por estrellas, cu-
yos radiof; consistían en brillantes y el 
centro rubíes. La Princesa Isabel de Ru-
mania lucía vestido do gasa color verde 
Nilo, con adorno de piel blanca, y pre-
cioso "pendentif" de esmeraldas que for-
maba parte de su tocado, compuesto de 
un aderezo de igual clase de piedras com-
binadas con brillantes. 
F O L L E T I N ' 18 
Dona Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Villoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
dido a mi costa lo que ahora queréis en-
senarme, y también he logrado saber que 
aquel de los esposos que se presente con 
mayor número de blasones o con más 
títulos, aquél será siempre el amo y ten-
drá por esclavo a su consorte. 
7-¿Qué decís, hijo mío?—le preguntó 
ddna Leonor con sobresalto. 
—¿No me entendéis? 
. ¡Gastón, Gastón; quisiera no enten-
derte ! 
Tened la bondad de oírme, doña Leo-
nor: suponed que vuestro hijo don Gas-
tón, sin haber visto de su esposa más que 
la infiel imagen trazada por adulador pin-
cel, cede a los ruegos con que le asedia 
una madre tierna y cariñosa. Quiero ser 
mas franco todavía: suponed que cede 
también vuestro hijo, fascinado por un 
rayo de ambición que brilla súbito ante 
fUf ojos, y promete esta noche su mano 
indiferente y yerta a una mujer que le 
entrega también su mano tan indiferente 
y yerta como la suya. Verdad es que 
W don Gastón es primogénito de los con-
des de Fox y príncipe de Bearne; que su 
madre es hija del rey1 de Aragón y de I 
•Navarra, don Juan II. Pero ¿qué son to-
dos esos timbres para la hermana del 
rey Luis de Francia, cuyos ojos están he-
chos a ver en torno suyo vasallos que ocu-
pan tronos y arrastran púrpuras? ¿Qué 
es el condado de Fox? ¿Qué es el prin-
cipado de Beame? ¿Qué es el señorío de 
Moneada? ¿Qué es todo esto para mada-
me Magdalena? 
El orgullo y la altivez de la Condesa 
se resintieron con tan acerbas palabras, 
y el orgullo y el amor propio heridos des-
pertaron con ella una pasión más noble: 
el amor maternal. 
—¡Ella, ella— exclamó,— menos pre-
ciar a mi hijo! 
—Vuestro hijo, señora, se reconoce in-
ferior a su mujer, y debe sufrir ese al-
tivo desdén que le abruma, esa arrogan-
cia que le humilla. 
—No, no hubieras salido tú de mis en-
trañas para consentir en tanta afrenta; 
pero, ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha di-
cho? 
—¡Oh! Cuando ella se digna desplegar 
sus labios en mi presencia, tan sólo ex-
presa lamentos por lo pasado, desdenes 
por lo presente, temores por lo futuro. 
—¡Calla, calla, hijo mío! Cada palabra 
tuya es un puñal para tu madre. ¡Ella 
despreciar a mi hijo,-ella tenerle en me-
nos; ella desconocer los tesoros que su 
corazón encierra! ¡Bien hace, sí, bien ha-
ce, mientras su oscura frente se confun-
da ignorada entre la muchedumbre de 
feudatarios! ¡Bien hace, sí; más llegará 
el día en que el Sol anublado aparezca 
de repente y lance desde su trono vivos 
rayos de luz que le deslumhren! 
Madre, madre, ¿qué queréis decir?— 
le interumpió Gastón, gozoso y espanta-
do a la vez. 
—¡Nada! Súfrelos hoy esos desprecios, 
y sepulta la cólera en el fondo de tu co-
razón, que si en vasallos manda tu madre. 
todavía somos vasallos de un rey, todavía 
tenemos un superior en la Tierra. Pero 
ceñirás muy pronto diadema, verás tán 
sólo a Dios sobre tu frente: a Dios tan 
sólo, y a nadie más. ¿Lo dudas?—añadió 
doña Leonor viendo que su hijo le escu-
chaba atónito y confuso. 
—¡Oh! No, no quiero dudarlo, madre 
mía; nunca tuve mayor necesidad de 
creeros: una corona real. . . 
—La tendrás. 
—¡Cielo! 
—La tendrás. Pero entonces... 
Entonces—exclamó don Gascón, ful-
minando con sus ojos,—entonces cogeré 
la regia púrpura y arrojándola a los 
pies de mi esposa: "Encubre tu arrogan-
cia, le diré; encúbrela con ese manto que 
recibes de mi mano, en castigo de tu en-
vanecimiento." ¡Ah! Pero estos son deli-
rios, madre mía; ¿cómo es posible que lle-
guen a realizarse ? 
—Escucha—le respondió la Condesa;— 
tiempo es ya de revelártelo todo. Veo que 
tu corazón emprende con entusiasmo el 
camino de nuestra elevación y grandeza; 
este camino está cercado de precipicios; 
está tal vez interceptado por... por im-
portunos; pero el valor y la serenidad sal-
van los primeros, y hay medios para des-
embarazarnos de los segundos. 
Don Gastón miró a su madre casi sin 
miedo; pero fascinado por su ardiente mi-
rada, no pudo abrir los labios. 
Lá Condesa continuó sin alterarse: 
—Hija menor soy del Rey de Navarra; 
para ascender al trono, celante de mi te-! 
nía dos hermanos; pues bien, el primo-j 
génito, Carlos, el príncipe de Viana, ha 
muerto—dijo doña Leonor con voz som- ¡ 
bría,—ha muerto en la flor de su juven-i 
vaha el de capitán de infantería y la han 
da correspondiente al collar de Carlos 
III, y el Infante don Alfonso, primogéni-
to de la difunta Princesa de Asturias, el 
de teniente de húsares de la Princesa, 
con la venera del Toisón de oro. 
Fué ministro del Sacramento el Obis-
po de Sión. La Infanta doña María Isa-
bel Condesa viuda de París tuvo en bra-
zos a la princesita. 
Terminada la ceremonia, el Rey con-
versó con el Cuerpo diplomático extranje-
tud, como si el Cielo hubiese querido im-
ponerle un castigo por haberse rebelado 
contra su padre y Monarca. 
Hizo aquí la Condesa una pausa forza-
da; su frente, bañada en sudor frío, se 
arrugó imperceptiblemente, y un pensa-
miento sombrío atravesó por ella, como 
los negros nubarrones que surcan la at-
mósfera impelidos del soplo de las tem-
pestades. 
Su hijo aguardaba entretanto que llega-
se el fin de aquellas terribles revelacio-
nes, como el jinete espera que su caballo 
desbocado le precipite en los abismos. 
Serena ya, doña Leonor continuó con 
firme acento: 
—Muerto el príncipe de Viana, mi her-
mana doña Blanca es la única barrera 
que me separa del trono; y esa barrera 
también está salvada. 
—¡Gran Dios!—exclamó el Príncipe con 
terror. 
—No; nada temas. Esa Reina repudia-
da, que imita en su conducta y en su 
ambición a mi hermano Carlos, que Dios 
haya, no querrá obstinarse en seguir sus 
huellas hasta el fin de su carrera. No 
morirá como él, pero tendrá que hacer 
renuncia a su derecho, o vivir encerrada 
por siempre en este alcázar. 
'—¡Oh, madre!—se atrevió a decir don ; 
Gastón, entre horrorizado y tímido, lu- ¡ 
chando con el respeto filial.—Madre, ¿ y ¡ 
qué es uná diadema comprada a precio 
de tantos crímenes? 
—Una diadema es tu engrandecimiento 
sobre los que se engrandecen deprimién-
dote; es la humillación de los que te hu-
millan; es el término de nuestros deseos. ' 
—Pero ¿sabéis que cuando con ella ci-
que hacían referencia. Verdad es que sai 
conocen cuatro saltos de agua que correa-1 
penden por su posición a las relaciones doJ 
los antiguos canadienses; pero dos do 
estos saltos no presentan ninguno de los! 
caracteres con que aparecen en las des»i 
cripciones de hace dos siglos y medio. 
Veamos ahora cómo se ha podido producir' 
este cambio. 
En los primeros meses del año 1663 
acaecieron en el Canadá, según testimonio 
de muchos contemporáneos, fenómenos 
sísmicos cuya violencia y duración exce-
dieron a lo que desde tiempo inmemorial 
se había conocido en aquellas tierras. E n 
el transcurso de siete meses se sintieron,! 
según un testigo ocular, sacudidas del sue-
lo de una violencia extraordinaria. Comen-1 
zaron los temblores de tierra el 6 de Fe-i 
brero, continuaron en Abril y en los me-! 
ses sucesivos, siendo los más intensos los 
primeros. E l fenómeno s© inició por un 
ruido subterráneo semejante al de Tina: 
tempestad, percibiéndose después cómo eli 
suelo se elevaba y descendía, presentando 
oscilaciones de más de un pie de ampli-; 
tud. La consecuencia de estas sacudidas 
fué una modificación completa del aspee-j 
to topográfico de la región, como loj 
muestra una carta escrita en el verano da 
1663, y en una de las aldeas próximas a 
la región de las cascadas, por la venerable 
madre María de la Encamación, funda-
dora de la Ursulinas de Quebec. 
"Se han presentado—dice —nuevos la-
gos en sitios donde jamás han existido; 
en cambio, no se ven ya ciertas montañas 
que antes conocíamos. Muchas cascadas 
ya no existen; algunos ríos han desapare-
cidp. La tierra se ha hundido en algunos 
sitios, abriéndose precipicios a los cuales 
no se ha encontrado fondo. En fin, se ha 
producido una confusión tal de bosques 
arrasados o enterrados, que se ve actual-
mente llamjras extensas y completamenta 
rasas en regiones donde antes existían 
enormes en intrincados bosques." 
Todos estos trastornos han sido compro-
bados por muy distintos conductos y han 
dejado señales manifiestas. Una de ellas 
es, si no la desaparición completa, por lo 
menos la transformación profunda de la 
primera de las cuatro cascadas que pre-
sentaba el río San Mauricio y a las cua-
es se ha hecho referencia al principio. 
Esa primera cascada que se despeñaba 
entre tres montañas de grandísima altu-
ra, se halla actualmente reducida a pro-
porciones tan humildes que apenas llama 
la atención. La segunda de las referidas 
cascadas se ha transformado en un vio-
lento rápido que no tiene ni el aspecto ni 
las condiciones de un salto de agua. 
En cambio, a esos mismos temblores da 
tierra de 1663 y al descenso de la parto 
inferior del curso de San Mauricio, qua 
fué su consecuencia, debe la cascada da 
Chauinigan, cerca de Montréal, gran parta 
de la majestad e importancia con que ac-
tualmente se presenta, pues en ella una 
masa enorme de agua desciende brusca-
mente desde una altura de 45 a 50 me, 
tros. 
Son todos estos ejemplos muy notables 
de trastornos y cambios ocurridos en el 
relieve terrestre, en los tiempos históri-
cos, comparables con los acaecidos a tra-
vés de los siglos en otras edades geológi-
cas. 
Vicente VERA 
saludar a la infanta Luisa, que conti-
núa en estado satisfactorio. 
Numerosos amigos de don Fernanda 
Antón del Olmet, Marqués de Dos Fuen-
tes, fuei'on invitados hace pocos días pa-
ra visitar su artística vivienda, reproduc-
ción escrupulosa de la de un hidalgo del 
siglo XVII. E l Marqués ha reunido allí 
todo género de preciosidades: sillones da 
cuero repujado, de ancho respaldar, ar-
quimesas con maravillosos adornos en 
ro que asistió al acto sin una sola excep-
ción. 
También asistieron todas las damas de 
la Reina y grandes de España, los Pre- | marfil) cuadros de firmas de primer or-
sidentes del Senado y del Congreso el | dent pan0piiaS en que hay hachas, dagas 
Gobierno, los representantes de los altos y tizonas de extraordinario mérito; sun-1 
cuerpos consultivos, los caballeros de! tuosos estrados oue evocan la cortesanía, 
Toisón, las autoridades de Madrid y los de los Feli y "austeras estancias quâ  
Obispos de Almería, Fessea y Segovia. sugieren ideas de recogimiento. No fal-
ta en la casa un detalle, y es toda ella un] 
museo de considerable valor. 
Los visitantes, entre los cuales había 
elegantes y cultas damas, académicos, li-1 
teratos, artistas, elogiaron el buen gus-. 
to del Marqués de-Dos Fuentes y el tra-
bajo de benedictino qqe supone una rc-^ 
construcción tan perfecta y tan bien ador-j 
nada. 
Se hace tarde, esta "Carta" se haceJ 
larga, y yo no quiero hacerme pesada. ] 
Seguiré mañana. 
Los atributos del bautismo fueron lle-
vados por los siguientes gentiles hombres 
de cámara con ejercicio y servidumbre: 
Conde de Revillagigedo, salero y al-
godones. 
Duque da Sotomayor, capillo. 
Conde de Torre-Arias, aguamanil. 
Conde da Seperunda, jarro. 
Conde da Macedá, toalla. 
Marqués de Comillas, vela. 
Duque de la Seo de Urgel, mazapán. 
Terminada la ceremonia, el Rey y la 
Reina Cristina se trasladaron en automó-
vil al palacio del Infante don Carlos para Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
ña mis sienes debe abrasarme como si 
fuera de hierro candente? 
•^Gastón, vanos son ya tus escrúpu-
los; cuanto digas llega tarde. ¿A qué de-
bemos la honra de que el rey de Francia 
consienta en que su augusta hermana se 
despose contigo, que no eres más que el 
hijo de un Conde; contigo, que, sin la 
muerte o la renuncia de Blanca, nunca 
podrías pasar de ser un feudatario ? Tiem-
po es ya de que lo sepas: un artículo de 
los contratos de esta boda, acordados en-
tre el rey de Francia y el de Navarra y 
Aragón, mi augusto padre, prohibe ter-
minantemente que la boda se qelebre 
mientras no esté en mi poder esa herma-
na rebelde, a quien mi padre y soberano 
quiere desheredar. 
—¿Conque ya, según eso, tenéis a buen 
recaudo en el castillo a la Princesa? 
—Todavía no—contestó doña Leonor;— 
pero ya lo ves, estoy tranquila. Llega-
rá esta noche sin falta alguna, y hoy 
mismo le revelaremos 'la muerte de sil 
hermano; hoy mismo verá la orden sa-
oreta de nuestro padre, que la despoja 
do tollos sus derechos y le aconseja que 
los renuncie si no quiere ser de elks ig-
nominiosa y públicamente desheredada; 
hoy mismo quedaré yo reconocida como 
princesa de Viana. E l Rey, mi padre, es-
tá ya con un pie en el f epulcro, v yo con 
otro sobre las gradas de su trono": déjame 
reinar siquiera quince días; déjame satis-
facer esta necesidad, la única de mi \A-
da; que entonces yo misma pondré sobre 
tus sienes la corona, âe arrancaré de mi 
cabeza, y toda mi ventura habrá de cifrar-
se en verte sobre el trono mirando con 
arrogancia v desdén a la muíer que te in-
sult-
•—-Vos reinaréis, doña Leonor, porquan 
habéis entrado en la vereda que conduce 
al trono; yo, que me avergüenzo de dar-
en ella un solo paso, yo no reinaré ja-! 
más. 
Y tan humillado se consideró Gastóh ai1 
I sus propios ojos, que sin pronunciar una! 
palabra más, sin levantar la frente son-1 
rejada, encogiéndose de hombros, salió | 
I precipitadamente de la galería. 
Despechada y mohína permaneció la i 
! Condesa todavía algunos momentos, des-
haciendo con sus inquieíoj: dedos las per- i 
: las de un ceñidor, cuya^ puntas casi la ' 
: arrastraban; y ya se disponía a marchar» 
espantada de la soledad en que había' 
quedado y de las tinieblas que reinaban en 
el claustro por la desaparición de la Lu-
! na, cuando sintió pasos apresurados, y< 
lluego una voz alterada que decía: \ 
—¡Señora! ¡Séñora! 
—¿Quién es? ¿Quién me llama? 
—Soy yo, Condesa. 
—¡Condestable! No ox conocía., 
habéis asustado. Vusstr^ vez... 
¿qué turbación es esa? 
—Todo se ha perdido. 
—¡Perdido! . , 
—Sí, la Princesa se ha salvado. 
—¡Imposible! ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Y' 
la escolta? ¿Y Sancho? 
—La escolta, dispersa: Sancho, muer-
to. 
—¡Ah! ¡El conde de Lcrín! Pero ¿cómo 
las gum-ríihs de facciosos se atreven a 
penetrar en mis Estados? ¿Cómo las tro-
pac... ? 
—No, no han sido las tropas, no han 
sido facciosos. 
—¿Pues quién? 
—Un solo hombre, un amigo nuestro. 
mo 
Pero 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
CONSERVATORIO MASRIERA.—Con 
motivo de celebrar hoy sus días el conoci-
do maeatro señor Enrique Masriera, bus 
alumnos le obsequiarán con un gran con-
cierto, a las ocho p. m., en el Conservato-
rio que él dirige, en el Vedado. 
Hemos recibido una atenta invitación 
de los expresados alumnos para la citada 
fiesta artística. 
Noticias y Carteles 
PAYRET. — Esta noche se cantará la 
zarzuela en tres actos "El anillo de hie-
POLITEAMA. — Un gran estreno ha-
brá esta noche en el Politeama: el de la 
película cubana "La peste bubónica en 
Cuba. Medios para combatirla", que dê  
acuerdo con la Secretaria de Sanidad h¿ 
confeccionado la empresa del Politeama. 
Tan útil e interesante cinta ha de cons-
tituir un ruidoso éxito de la dnematogra-
£fa ibana, 
exhibe también esta noche "La prin-
ces. extranjera", una de las conmovedo-
ras películas del valioso repertorio de 
Santos y Artigas. Esta película es de la 
acreditada marca italiana "Celia Film" y 
ha sido interpretada por sus dos más no-
tables y admiradas actrices: Mari Cleo 
Tarlarini y Francesca Bertini, cuyo arte 
exquisito es conocido de nuestro públic*. 
Como todos los miércoles de moda, ha 
de verse muy concurrido el Politeama. 
En fecha ya muy próxima se estrenará 
en el simpático templo del arte cinemato-
gráfico la monumental reconstrucción his-
tórica "Agripina y Nerón", que interpre-
tan María Caserini Gasparini, Lyon de 
Riberti, Letizia Quaranti, Villorrio Rossi 
y otras renombradas figuras de la escena 
italiana. 
MARTI.—Con "La gatita blanca" hizo 
su debut anoche la tiple cómica señora 
Calvó. La estimable artista es muy cono-
cida del público habanero desde una me-
morable temporada que libró en Payret. 
Quizás ahora tenga menos voz que enton-
ces; pero la señora Calvó sabe que para 
ser tiple cómica no es cosa indispensable 
poseer buena voz. Esto parece ser una 
paradoja y sin embargo no lo es; ha de-
jado de serlo desde que hemos dado en lla-
mar tiples cómicas a cuántas artistas se 
han presentado con un poco de desenvol-
tura escénica y otro poco de picardía en 
el rostro. 
La señora Calvó logró arrancar aplau-
sos en los couplets de la gatita. Y aquí 
cabe preguntar: /.Qué fué lo que aplau-
dió el público, a la señera Calvó o a los 
couplets ? Es posible que a una y a otros. 
En los carteles se decía que "La gatita 
blanca" había sido reformada por su au-
tor. Esto nos causó alguna extrañeza, por-
que sabíamos que eran dos los autores de 
"La gatita blanca," y no uno como se des-
prende de la coletilla. Además, a nosotros 
r.o nos convencen las obras de teatro re-
formadas. Y no sólo no nos convencen, si-
no que nos suenan a algo así como a títu-
lo bodegueril. Decir "La gatita blanca" 
reformada, nos parece lo mismo que de-
cir "La primera de víveres, reformada," o 
"La gota, de agua, reformada." 
La obra con la reforma quedó peor que 
estaba. Aquella escena del reloj carece 
de gracia y sólo sirve para desviar la ac-
ción. Los couplets del "Tururú" no tienen 
nada de particular; al contrario, son un 
pegote al cuadro. Antes de la reforma no 
nos convencía "La gatita blanca", pero 
después de la reforma nos convence me-
nos. 
El Periquín hecho por el señor Palacios 
estuvo bien. Este actor cuando quiere, y 
quiere casi siempre, saca todo el partido 
posible a los personajes que se le enco-
miendan. Y si algunas veces hace dema-
siadas concesiones a la galería, no es por-
que no sepa contenerse en el Justo límite, 
sino porque así se lo exige el público. 
Al señor Parra le daríamos un consejo, 
por si pudiera serle útil: que no abuse de 
las morcillas tan lastimosamente como lo 
hace. En su afán de morcillear no duda en 
llevar hasta Madrid la Guardia Rural. 
Muy bien la señora Ramírez (P.) y dis-
cretos los restantes. 
Para esta noche: 
"El monaguillo,"' en primera tanda; 
"La gatita blanca," en segunda, y "El ar-
te de ser bonita" en tercera. 
AZCUE (antes "Actualidades".) — In-
terpretando la Rosario de "La gatita blan-
ca" ha obtenido un lisonjero éxito una lin-
da muchachita, hija del aplaudido actor 
Luis Escribá. La nueva artista ha entrado 
con fortuna en el camino del arte; que 
continúe con la misma suerte y que los 
éxitos se sucedan, es nuestro deseo. 
Apremios de espacio nos impiden ocu-
parnos hoy de "La noche de las flores," 
bonita zarzuela estrenada ayer. Mañana 
lo haremos. 
Para hoy anuncia el programa: 
"La noche de las flores," en primera 
tanda; "Estuche de monerías," en segun-
da, y "La gatita blanca" en tercera. 
E l viernes, día de moda, "El rey que ra-
bió." 
Mañana: "El tesoro de la bruja" 
Hoy celebra sus días el empresario de 
este teatro, el popular Enrique, el hombre 
risueño de la "bombonera." 
Nosotros le deseamos muchas felicida-
des y grandes éxitos de taquilla. 
Ambas cosas merece el amigo cariñoso 
y el correcto empresario. 
ALHAMBRA.— Esta noche, como de 
costumbre, habrá tres tandas, poniéndose 
en escena tres obras de las mejores del 
extenso repertorio con que cuenta la Em-
presa. 
Antes de cada tanda, se exhibirá una 
preciosa película. 
CINE ROYAL.—Situado en Infanta y 
San Rafael. 
Esta noche se reprisará en este ventila-
do saloncito la emocionante cinta <|ue lle-
va el título de "La serpiente venenosa", 
completando el programa la cinta pano-
rámica "Boomrang", en cinco partes, y la 
celebrada comedia "Cristina y sus herma-
nas", en tres actos. 
Para la próxima semana se estrenará 
la última novedad cinematográfica "La 
amazona enmascarada", y el sábado, pri-
mera y segunda parte de "Rocambole". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico l e g í t i m o poro de u v a 
T R I B U N A L E S 
E L CRIMEN Díí CRISTINA 45.—EL INCENDIO DEL VAPOR "SANTIAGO DE 
CUBA".—EL HOMICIDIO DE "LA NUEVA MINA." — SENTENCIAS. 
OTRAS NOTICIAS 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Supremo ha 
declarado sin lugar el recurso de casa-
.pión por infracción de Ley establecido 
por Pedro Rodríguez Pérez, contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó, en causa por dis-
paro y lesiones, a 3 años, 4 meses y 8 
días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Civil 
Recurso contencioso-administrativo. In-
fracción de Ley, Ricardo Triven, contra 
resolución de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo de 3 de Marzo 
de 1909, sobre replanteo de la mina 
"Hormiguero". Ponente: señor Revilla. 
Letrados: señores IMontero y Sánchez de 
Bustamante. 
Sección de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción de 
Ley. Georgina Ruiz y Pérez, por hurto. 
Audiencia de la Habana. Ponente: señor 
Latorre, Fiscal: señor Figueredo. Letra-
do: señor Rosado. 
Infracción de Ley ,José Agustín San-
y Toledo, por homicidio. Audiencia de 
Santa Clara. Ponente: señor Demestre. 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: señor 
Diviñó. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l suceso de Cristina 45 
Ante la Sección Segunda de lo Crimi-
nal de la Sala de vacaciones, se celebró 
ayer un juicio oral interesante: el de la 
causa seguida contra Obdulio Arbelo, por 
el asesinato y homicidio frustrado de do-
fia Josefa Pérez y de su hija la señori-
ta Carmen Díaz, ocurrido en la casa 
Cristina 45, en el mes de Marzo último. 
Como se recordará este acusado, re-
sentido porque la Pérez no quería seguir 
viviendo en su compañía, oyendo los con-
sejos de su hija, se les fué encima con 
un revólver y un cuchillo infiriendo a la 
primera cuatro puñaladas y a la segun-
da cuatro tiros y una puñalada, de cu-
yas heridas tardaron en sanar en un pe-
ríodo de 80 días; quedándole a la seño-
rita Díaz, cómo consecuencia de una de 
las heridas que le atravesó el cuello, una 
afonía permanente. 
E l Fiscal, después de practicadas las 
pruebas, interesó se impusiera al reo 
las penas siguientes: 14 años, 8 meses y 
1 día, de reclusión, por el asesinato frus-
trado, y 10 años y 1 día de presidio ma-
yor, por el homicidio. 
La defensa interesó la absolución y 
quedó concluso el juicio para sentencia. 
E l homicidio de "La Nueva Mina". 
Volvió a suspenderse ayer, a petición 
del Letrado defensor, el juicio oral seña-
lado en la Sección Primera de lo Crimi-
vil de la Sala de Vacaciones, en causa se-
guida contra Gabriel Díaz Granados y 
Arturo Betancourt Varona, por homici-
dio de Guillermo Muga ocurrido recien-
temente en la casa de Préstalos "La 
Nueva Mina," de Bemaza 8. 
Sentencia 
Se ha dictado, condenando a Miguel 
Carmena y a Miguel Díaz Colón, por 
amenazas y exigencias de dinero, a 180 
días de encarcelamiento y 97 días de la 
misma pena, respectivamente. 
E l incendio del vapor "Santiago de Cu-
ba." 
Hoy, probablemente dictaminará el se-
ñor Fiscal de la Audiencia solicitando el 
sobreseimiento de la causa iniciada por 
el incendio ocurrido en el vapor "Santia-
go de Cuba," en 16 de Abril último, que 
se encontraba atracado en los muelles de 
Paula. 
En este sumario no aparece acusada 
ninguna persona. 
SEÑALAMIENTOS P \ R A HOY 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
Sección de lo Civil 
Las visitas señaladas en esta Sala, pa-
ra hoy, son las siguientes: 
Sociedad de Pulido Solana y Compañía, 
contra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda. Ponente: señor del Valle. Letra-
do: señor Arcos. Procurador: O'Reilly. 
Administración General del Estado, 
contra resolución del Presidente de la Re-
pública. Ponente: señor del Valle. Le-
trado: señor O. Montero. Procurador: 
señor Quirós. 
Benito Grandal, contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Ponente: se5-
ñor Trelles. Letrado: señor Zayas. 
Incidente de amparo establecido por 
Harris Brother Cy. en menor cuantía, 
por la Sociedad de González y Hermanos, 
contra Enrique Pérez. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Vidal y Pa-
gés. 
Vapor alemán ' W M í r w ald 
Según cablegrama recibido por sus con* 
signatarios señores Heilbut Co. dicho va-
por llegará a este puerto procedente de 
V|racruz el día 15 del actual di amane-
cer, y saldrá el mismo día 15 a las 5 de 
la tarde para Canarias, Vigo, Coruña, 
Santander, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Paula ler. espi-
gón desde el día 13 por la mañana hasta 
j el día 14 a las 11 de la mañana, y las 
l pólizas en la casa consignataria hasta dl-
\ cho día y hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis a bordo en un remolcador de la Em-
i presa que saldrá de la Machina a las 4 
i de la tarde. 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á diSminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni do medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes <jne necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cnantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLB 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción da un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros do Bacalao, 
combinados con Járabe de Hipo-
fostitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de la§ personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. E s de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." E s científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
Babor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda cojpüanza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
N E C R O L O G I A 
El cable nos ha comunicado la noticia 
de haber fallecido en Gijón, a bordo del 
"Giralda", estando comiendo con el Rey 
don Alfonso XIII, el jefe de marina don 
Domingo Montes y Regüeiferos, ayudan-
te de órdenes de S. M. 
_ El señor Regüeiferos, cubano de na-
cimiento, era primo carnal del senador 
por Oriente don Erasmo Regüeiferos, vi-
cepresidente de la Alta Cámara y tío po-
lítico del ilustre periodista español y ex-
Mínistro de Instrucción Pública, don Ju-
lio Burell. 
El fallecido nació en Santiago de Cu-
ba y el año 1875, marchó a Madrid a es-
tudiar carrera en compañía de su pa-
riente el señor Regüeiferos y de una plé-
yade de jóvenes cubana que dieron tes-
timonio muy alto y honroso de nuestra 
mentalidad, tanto en Academias, Univer-
sidades y Ateneos, como en el foro, en el 
libro y la prensa. 
De la caballerosidad, esplendidez y ex-
quisita galantería con que aquellos cuba-
nos procedían, aun se habla en las famí 
lias, clubs y círculos de la corte, emplean-
do frases llenas de gratísimo recuerdo. 
El señor Montes y Regüeiferos (q. e. 
p. d). fué nombrado ayudante del Prín-
cipe de Mónaco durante la estancia de 
éste en Madrid y con ocasión de la crea-
ción en España de centros para los Es-
tudios de Oceanografía. 
DON ANICETO ELEJALDE. 
Ha fallecido en esta ciudad don Anice-
to Elejalde y Echavarría, persona que 
gozaba de gran prestigio y de generales 
simpatías. 
El señor Elejalde, por sus dotes de hon-
radez y de laboriosidad y por su corazón 
noble y franco supo hacerse querer de 
cuantos en vida le trataron. 
A su viuda, la respetable señora doña 
Matilde Ferrandiz, a sus hijos y demás 
familiares, enviamos nuestro sentido pó-
same al mismo tiempo que hacemos' vo-
tos por el eterno descanso dol finado. 
Hoy, a las cuatro p. m., se efectuará 
la conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria. Prado 93 B, altos, hasta el 
cementerio general. 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CTVTL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos do todas clase».—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 8». TELEFONO A-6358 
9066 5 a. 
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Abogados y N o í a r i o s 
GASTON M U BETANCOURT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 0 
TELEFONO A-79tí8 
J O S E R O S A D O ñ Y B A R 
I S I D O R O C O R Z O y P R I ^ I C I P E 
ABOGADOS 
Consulado, 75 Teléfono A-4193 
9841 9-a 
GOSVE DE LA TORRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y Telégrafo "GoI¡elato,, 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2985 J L - l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nflm. 53, altos—Teléf. A-515t 
da 8 a 11 a. m. y de 1 s 6 p. m. 
2990 Jl.-l 
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Doctores en Medicina 
y C i n p 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato géníto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3013 Jl.-l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIAIíISTA 
Ofdos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52» 
DlBcfpuIo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista „n sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para ios pobres: de 5 y media a 6 
EL TIEMPO 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetros en milímetros: Pinar del 
Río, 7G2'98; Habana, 762'50; Isabela, 
763,.06; Camagiiey, 762,46; Songo, 763 00; 
Santiago, 761'52. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento 26'4, máxima S3'2, mínima 23'2; 
Habana, del momento 28*0, máxima 30'5, 
mínima 26'0; Isabela, del momento 28'5, 
máxima 32'5, mínima 24'5; Camagiiey, 
del momento 26'9, máxima 34;9, mínima 
24'6; Songo, del momento 28'0< máxima 
|29'0, mínima 23'0; Santiago, del* momento 
¡28'0, máxima 32'0 mínima 27'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
¡por segundo: Pinar del Río ENE., 4'0; 
Habana, F . , flojo: Isabela, SE., id.; Oa-
magiioy, E . , id.; Songo, calma; Santiago, 
NE., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 28'0 m. m., Ca-
magiiey, lloviznas; Songo, l'O m. m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, par-
te cubierto; Habana, Isabela y Santiago, 
despejado; Camagiiey y Songo, cubierto. 
Aĵ er llovió en San Cristóbal, San Juan 
y Martínez, Viñalcs, Puerto Esperanza, 
Mantua, Dimas, Arroyos de Mantua, Pi-
nar del Río, Rincón, San Nicolás, Bejocal. 
Santiago de Ins Vegas, Santa María del 
Rosario. Nueva Paz, Jaruco, Aguacate, 
Unión, Sabanilla, Carlos Rojas, Jagüey 
Grande, Bolondrón, Güira Macurijes, Pe-
layo, Palmira, Cienfuegos, Jagiieyal, Ja-
tibonico, Ceballos, Morón, Ciego de Avila, 
Lugareño, Francisco, Gibara. Velazco, San 
Andrés, San Agustín, Birán, Guantánamo 
y Sagua de Tánamo. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acos ta , n ú m . 29 , altos. 
2992 Jl.-l 
Doctor H. Alvarez ñrlis 
Enfermedades do la Garganta, Na-
rlz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, n time.o 114. 
3006 Jl.-l 
Dr. Claüd io Bas te r rechea 
Alumno de la» Eacuelas de Parto y 
Viena, 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31¿-
D R . R O B E L I N 
Pial, Sftiiis. Sangr»-
Ouraofón rápida par sistema modar-
nlslina —Consultas: da 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calla da Jasús María, núiaara %\ 
Taléfana A-tSSa 
2991 Jl.-l 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretos. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
158, altos. Cónsul-na. 
C* 2728 
tas de 1 a 41 
30-19 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9o 
T e l é f o n o A.3813 
C A S T O R i A 
p w a P á r r u l o s f Mnos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la firma de 
ion j i . - i 
Dr. G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultag 
a Obispo, 76, altos, de 3 a 6 p, m. Ciro-
gla. Especialista en Vías Urinarias de 




Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrócele, Sí8lis tratada por 
la inyección del 008. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 83 
2986 Jl.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Consaltas: de 12 a 3. Ch&cón. 81, ca-
l i esquina a Aguacate. Teléf. A>2564. 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos iU.B B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Apiicación especial del 606. Neosaivasán, 814 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñí niento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a |1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cifugíaen general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
2997 Jl.-l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
8002 JI.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl.-l 
Sanatorio del Doctor Malbertí 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cu i ación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38. -Teléfono A-1914. 
Caaa Paiticu'jr: F-3374 
G000 Jl.-l 
M o r Francisco J. it Velasco 
Enfermedades .;el Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Píuí y Ve néreu-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
3003 Jl.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
modadas venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
2995 Jl.-l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7'̂  a 9,2 a. m. y t 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
m 2 j i . - i 
JOSE E. 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 Jh-i 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, Especialista en 
las enfermedades délos nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, IOS ^—Teléfono A-8090. 
2jm j i . - i 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniij-
CUNiCAS EIECÍRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan coo número suficiente de profesores para que el oúbüco Nn 
T E N G A QUE ESPERAR, y con loa aparatos necesarios para realizar Im 
operaciones por la noche.—fxtraooions» y Operacióne», sbsolutamenls 
•h* dolor. 










D E O R O , 
Diente» de espiga, desde $ 4-00 
Coronas de oro, desde 4.2* 
IncrustacioneL de oro. desd¿ 5-80 
Dentaduras, desde 12.70 
de.de *A-2A plexo. 
leiACiO B. PLASERCfi 
Cirujano del Hospital Húmero l 
Especialista de enfermedades 4* 
mujeres, partos y órugia en eoocraL 
Couaul tas de 2 a 5. Gratis para tos po-
brea, Empedrado, 5*.—Teléf. A-2*st. 
3005 JL-1 
D r . J . D i a g o 
Vías nfinarlas. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. Be 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
SOÔ  JL-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmologia. Cspotf». 
Hato en EnSormodades do loo OJoa y 
do loa Ofdos. Gaita-so 50. 
Toll. A-401 f. Do 11 a I 2 y do 2 « 4 
bomicMío: F. núm. 1 6, Vedado 
Telóiono F-1170 
2998 JL-1 
Doctor Justo Verdngo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 13 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la aoa* 
da no es imprescindible. 
3007 JL-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: del a 3 
Consulado, nam. 60. Teléfono A-4i>44 
Doctor Juan P a É García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 16, de 12 a 3 
2993 Jl.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez VealB 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales.—Se envía nn automóvil parr 
transportar al enfermo. Barreto 82, 
Gnanabacoa. Teléfono 5111. Berna»g 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A48II 
3010 Jl.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AI-
baladcjo. REINA, num. 72, 
entre Campanario j Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maaerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
2988 Jl.-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 SI Jl 
iiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiir 
Cirujanos dentistas 
Dr. J o s é M . E s t r a v í z y García 
C IR-JANO DENTISTA 
Especialidad, en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 30-9jl. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
I I A B A.NA, numero llO 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
GMauliaa* «• 7 a. m. a p. w.—Demingoa y diaa !eatlvea;de 8 a 11 p. ro. 
C 2834 30-1 
Polvc» dentrfflcon, elixir, cepillo"' 




D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIiISTA 
CONSUETAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 9 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862T. 
9031 6 a. 
Dr. J . M . P H T 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Narix y Gar-
Kanta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina, 28, ritos. Tel. A-7756. 
2984 Jl.-l _ 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCU! 'STA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 T 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
2996 J1--1 
Doctor 3, Alvarez Goanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
3009 JL-l 
lllllllllllllllillllll!!IIIIIIIIIIIIIllllllllll"l|r 
DR. Gi lYEZ 6U1LLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s • e m i n « ' 
l e í . Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 49 . 
Especial para los pobre» de 5^. • * 
J U L I O 1 5 D £ 1 9 1 4 D I A R I O D K LA M A R I N A 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -: : : : r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
i E n v í s p e r a s I J D E L J T r i u n f o 
D e n t r o d e t r e s s e m a n a s o c u p a r á n l o s 
c o n s t i t u c i o n a l i s t a s a M é j i c o . H u e r t a i n -
c o n m o v i b l e . O t r a s n o t i c i a s . 
•••••••• 
ESFUERZOS DE LOS DIPLOMATICOS 
Washington, 14. 
Aunque la dimisión de Huerta se espera 
Durante el día se vio a Huerta ea va-
rios lugares públicos, sin que se haya po-
dido obtener indicio ninguno de que se 
con toda confianza per el Departamento j prepare para marcharse de la capital, 
de Estado y los diplomáticos acreditados 
en esta capital, no parece, según las noti-
cias que aquí se han recibido, que este 
próximo acto del actual Presidente de Mé 
jico haya afectado en modo alguno a los 
constitucionalistas, que continúan activan 
do su campaña militar y acelerando la 
marcha sobre la capital de Méjico. 
Los despachos de origen oficial que 
aquí se han recibido anuncian que Pan-
cho Villa, con 15,000 hombres, se dispone 
a avanzar rápidamente sobre la capital. 
Las fuerzas de Obregón en Guadalaja-
ra también se hallan preparadas para em-
prender el mismo movimiento dentro de 
unos cuantos días. 
Créese en los círculos oficiales que de 
aquí a tres semanas estarán los constitu-
cionalistas ocupando a la capital mejica-
na sea cual fuere la actitud del gobierno 
de Huerta. 
El cuerpo diplomático se está esforzan-
do para impedir que se prolonguen inne-
cesariamente las hostilidades, y espera 
todavía lograr el traspaso del poder sin 
más derramamiento de sangre. 
HUERTA Y LA COLONIA FRANCESA 
Ciudad de Méjico, 14. 
Acompañado de sus hijas y de su hijo, 
el Presidente Huerta asistió hoy a la fies-
ta organizada por la colonia francesa pa-
ra conmemorar la caída de la Bastilla. 
No se' advirtió en su semblante ni en 
sus ademanes y palabras nada que indi-
case el propósito de abandonar su puesto. 
PROPOSITOS DE VILLA 
Chihuahua, 14. 
Para calmar las quejas de las familias 
que se hallan desvalidas por tener en la 
guerra los sostenedores de ellas, el gene-
ral Villa está concluyendo un proyecto de 
orden general sin consultarlo con Carran-
za ni con los jefes de divisiones, por lo 
cual se atenderá a mejorar la situación 
de las viudas y huérfanos de los que han 
muerto en la campaña. 
Por esa orden general, en los cuerpos 
donde haya más de un miembro de una 
familia y quedase alguno vivo, el supervi-
viente regresará al hogar para que atien-
da a los familiares, puesto que ya es pro-
bable que sólo falte la última batalla y 
por esto ya hay muchos soldados que 
más necesarios son en sus casas que en 
las filas. 
LISTAS PARA ENTRAR EN MEJICO. 
El Paso, Tejas, 14. 
En la eventualidad de que caiga re-
pentinamente el Gobierno de Huerta, las 
tropas constitucionalistas, según asegu-
ran los agentes revolucionarios, están 
preparadas para entrar dentro de unas 
cuantas horas en Méjico, impidiendo así 
que reine el desórden antes de que se es-
tablezca el Gobierno de Carranza. 
E L 14 DE JULIO EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, 14. 
El Presidente Huerta fué huésped de 
honor de la colonia francesa en la fiesta 
conmemorativa de la caída de la Bastilla 
que se celebró en el Parque de Chaplte-
pec. 
Muchos mejicanos tomaron parte en la 
celebración. 
Las tiendas en su mayoría se cerraron, 
y las banderas francesa y mejicana on-




Ha llegado a esta ciudad una comisión 
de vecinos de San Luis de Potosí en ac-
titud parlamentaria para proponerle a 
Carranza, en nombre de las fuerzas fede-
rales, que se evite el asalto a la ciudad. 
A la comisión se le expuso que sólo po-
día evitarse el asalto mediante una ren-
dición incondicional de toda la guarni-
ción federal. 
BARRIENDO LA COSTA DEL PACI-
FICO. 
A BORDO DEL "CALIFORNIA" 
Mazatlán, 14. 
Los insurrectos están barriendo todo 
la costa mejicana del Pacífico. 
Por todas partes ocurren evacuaciones, 
ocupaciones, armisticios y canje de pri-
sioneros. 
Se ha notificado al Contralmirante Ho-
ward. que federales y constitucionalis-
tas reunidos en conferencia ayer, resol-
vieron hacer causa común con Carran-
za. 
l /n aviador muerto 
Otchakoy, Rusia, 14 de Julio. 
En una ascensión fatal pereció hoy el 
capitán Jessipow, aviador militar, cuyo 
aeroplano cayó de gran altura por inte-
rrupción mecánica. 
£ / I t de Julio 
en Francia 
París, 14 de Julio. 
Con un entusiasmo indescriptible se ha 
celebrado en toda Francia el aniversario 
de la toma de la Bastilla. 
A la gran parada militar que se efectuó 
hoy asistieron más de quinientas mil per-
sonas, pasando por encima de la tribuna 
que ocupaba el presidente M. Poincaré y 
los altos funcionarios del gobierno, veinte 
aeroplanos a toda velocidad, calculándose 
qué en toda Francia hubo hoy, a la mis-
ma hora, cuatrocientas ascensiones de ae 
roplanos para solemnizar la fiesta del 
14 de Julio. 
A s u n / o s e c o n ó m / c o s 
en la Argentina 
Buenos Aires, 14. 
E l Gobierno ha remitido al Congreso, 
acompañado por un mensaje del Presiden-
te, señor Pena, el proyecto de presupues-
tos para el año de 1915. 
El señor Pena declara en su mensaje 
E l " P a t r i a " e n L a C o r u ñ a 
U n a " g a r d e n p a r t ^ ^ y u n b a n q u e t e . 
E n t u s i a s m o e n S a n t a n d e r . 
DE MONTERREY A SALTILLO 
Washington, 14. 
Mr. Carother informa que el señor Ca-
rranza ha trasladado su capital de Mon-
terrey a Saltillo. 
HUERTA SE QUEDO 
Washington, 14 de Julio. 
El general Funston, jefe de las fuerzas 
americanas en Veracruz, ha comunicado 
a mister Bryan, Secretario de Estado, 
que en el vapor francés "Espagne no 
salió de Méjico el general Huerta, sino 
los señores Ruiz, Moheno, de la Lama y 
los dos generales Maas, todos en direc-
ción a Europa. 
LA ACCION DECISIVA 
También la junta de constitucionalistas 
en esta capital, ha recibido la noticia de 
que el general Pancho Villa se halla en 
camino de Chihuahua a Zacatecas para 
tomar el mando de su división y prepa-
rar el avance por Aguas Calientes a Que» 
rétaro, en donde se unirán las tropas de a Exposición de Panamá. 
La Coruña, 14. 
La Cámara de Comercio de esta locali-
dad organizó una "garden party" en ho-
nor de los marinos cubanos. 
La fiesta resultó brillantísima. 
UN BANQUETE 
La Coruña, 14. 
Los marinos han sido obsequiados con 
un banquete por la Asociación de traba-
jadores marítimos. 
Asistieron numerosos comensales. 
Al final se pronunciaron elocuentes 
brindis en los que abundaron las frases 
de intenso cariño para Cuba y para Es-
paña. 
OTROS FESTEJOS 
La Coruña, 14. 
Los marineros del "Patria" son también 
constantemente agasajados. 
Se preparan varios festejos especiales 
en honor de ellos. 
REGOCIJO EN SANTANDER 
Santander, 14. 
La noticia de que el buque-escuela cu-
bano "Patria" visitará este puerto ha 
causado enorme regocijo. 
Se han empezado a levantar arcos de 
triunfo en las calles. 
El Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria aprobó un hermoso programa de 
festejos. 
También la Diputación acordó dar va-
rias fiestas en honor de los marinos cu-
banos. 
Habrá banquetes, bailes, funciones de 
teatro, de gala. 
Probablemente se organizará una gran 
corrida de toros. 
E l entusiasmo que reina en la ciudad 
es grandísimo. 
Conse jo de Ministros 
VARIOS ACUERDOS 
Madrid, 14. 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy, el de Estado señor Marqués de Lema 
dió tuí-nta a sus compañeros de Gabinete 
de la forma en que España ha de asistir 
los generales González y Obregón para 
el combinado ataque a la capital mejica-
na. 
ATAQUE A SAN LUIS DE POTOSI 
La misma junta tiene informes de que 
por momentos comenzará el general Gon-
zález el ataque a San Luis de Potosí, a 
fin de que, tomada esa plaza, dicho gene-
ral pueda ir a Querétaro para unirse a 
las divisiones que combinadas atacarán 
a Ciudad de Méjico. 
Tratado de paz 
con Chi l e 
Washington, 14. 
El Secretario de Estado Mr Bryan y el 
Ministro de Chile acordaron hoy los tér-
minos del tratado de paz que se firmará 
en breve entre los Estados Unidos y Chile. 
Este tratado es idéntico a los que se 
celebrarán con la Argentina, Brasil y Chi-
le, y que se firmarán al mismo tiempo. 
E l tratado estipula que cualquiera dife-
rencia que no pueda arreglarse por las 
vías diplomáticas sea sometida a una co-
misión mixta e imparcial para su investi-
gación e informe. 
Precauciones yanquis 
Washington, 14. 
Las manifestaciones que recientemente 
se publicaron del Secretario de Estado, 
Mr Bryan, y el de Marina, Mr Daniels, 
acerca de la necesidad de que la escuadra 
americana se halle preparada para cual-
quier contingencia, parecen derivadas de 
la actitud interesada de algunas potencias 
europeas, cuyos propósitos han competido 
a los Estados Unidos a tomar precaucio-
nes en la situación anárquica que existe 
en Haití y Santo Domingo, siendo unáni-
me la opinión de que por efecto de esa 
presión los Estados Unidos vense obliga-
dos a intervenir más activamente en las 
dos repúblicas de la antigua isla española, 
siendo de esperar que con el envío desde 
Guantánamo de los 700 hombres de in-
^ Entre otros se aprobó un decreto orga-
nizando la comisaría regia de la Exposi-
ción de Barcelona. 
Se designó para comisario de la misma 
al señor Marqués de Comillas, a quien se 
le telegrafió el nombramiento. 
E l Consejo acordó admitir la dimisión Borbón 
f / Rey en Santander 
LA LLEGADA.— RECIBIMIENTO EN-
TUSIASTA. 
Santander, 14. 
Ha llegado a esta ciudad, a bordo del 
"Giralda", el Rey don Alfonso. 
A recibirlo acudieron la Reina doña 
Victoria y su séquito, las autoridades lo-
cales, corporaciones y enorme muchedum 
bre. 
E l Monarca, a su llegada, fué vitoreado 
por el pueblo. 
Con don Alfonso vinieron los Infantes 
don Reniero, don Felipe y don Genaro de 
A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
los títulos de repórters del DIARIO DE 
LA MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa, 
pueden pasar por esta redacción, donde 
ee les entregará un nuevo carnet, de di-
ferente forma que los anulados y con 
nueva fecha. 
que los trastornos económicos actuales „ 
disminuirán antes de Diciembre por los|fante"a *e, ™arma P"a,situfIa« 
acuerdos del Gobierno para mejorar la estratégicos en Haití y la República 
Dominicana, se obtendrá por el momento 
A I s s d e t a l l i s t a s 
Se hace saber a quienes tuvieren idea 
¿rronea del asunto, que los productos Li-
cor de Berro y Aguardiente de Uva Ri-
bera, tan conocidos del público, se venden 
ue acuerdo con las leyes vigentes y sin 
que pueda cohibirse el libre comercio de 
ios mencionados artículos, que han lle-
"egales^ ^ Venta' t0d0S 103 re<luisito3 
situación, habiéndose obtenido ya, por 
esas disposiciones, una economía en los 
gastos de diez millones de pesos, la cual, 
probablemente, llegará a 15 millones en 
lo que resta de año. 
Todo e s t á igual 
Ciudad de Méjico, 14. 
No es probable que ocurra ningún cam-
bio en el gobierno antes del jueves. 
Según personas bien informadas, los 
altos funcionarios, incluso el mismo Hucr 
ta, no han hecho todavía ninguna decla-
ración definitiva. 
Huelga^én Chicago 
Chicago, 14 de Julio. 
Los maquinistas y fogoneros de los 98 
ferrocarriles del Oeste, tienen el pro-
pósito de declararse en huelga. Todavía 
los expresados obreros están indecisos; 
pero se ha anunciado que han votado casi 
unánimemente ir a la huelga si el arbi-
traje bajo la ley federal no fuere acep-
tado. 
que de su alto cargo presentó el fiscal 
del Tribunal Supremo. 
Se nombró, para sustituir al dimisiona-
rio, al magistrado del mismo Tribunal 
señor Senén Cánido. 
Via'ie de l Conde 
de Romanones 
LLEGADA A LARACHE 
Larache, 14. 
Ha llegado a esta plaza el señor Conde 
de Romanones. 
E l ex-Presidente del Consejo fué reci-
bido por el general Fernández Silvestre, 
Cuerpo Consular, comisiones civiles y mi-
litares y gran número de moros prestigio-
sos. 
En la comandancia general se celebró 
una recepción en honor del Conde. E l 
acto resultó brillantísimo. 
Después visitó el hospital militar, del 
que hizo grandes elogios, y recorrió la 
población. 
También visitó el puerto. 
EXCURSION A ALCAZAR 
Larache, 14. 
E l señor Conde de Romanones marchó 
en ferrocarril a Alcázar. 
Allí revistó los campamentos. 
E l ex-Presidente ha enviado unvradio-
telegrama al señor Villanueva dándole de-
talles de su viaje por Marruecos y dicién-
dole que este ha sido interesantísimo. 
E l Conde regresará a Madrid el día 24 
del corriente^ ^ ̂  
Vadil lo a " 
S a n S e b a s t i á n 
BODA ARISTOCRATICA 
Madrid, 14. 
Ha salido para San Sebastián el minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Marqués 
del Vadillo, con objeto de asistir a la bo-
da de un hijo suyo. 
E l señor Vadillo fué despedido en la Es 
tación por numerosos amigos. 
£ / Arsena l de E l Ferrol 
CONFLICTO QUE SE AVECINA 
El Ferrol, 14. 
En este Arsenal trabajan actualmente 
tres mil obreros, aunque solamente hay 
trabajo para mil. 
Pero la Sociedad Constructora se resis-
te a despedir los dos mil restantes para 
evitar el grave conflicto que el despido 
ocasionaría. 
fllborofo en Portugal 
CARGAS Y HERIDOS 
Badajoz, 14. 
Dicen de Lisboa que en el Consejo cele-
ben restablecer el orden, dícese en los!brado por ]OÍ, ministros portugueses se 
' rMli- acordó adoptar enérgicas medidas para 
que el orden no sea alterado por los obre-
ros 
un alivio de la mala situación política de 
'os dos países. 
Sábese que Alemania, Francia y la Gran 
Bretaña están ya de acuerdo para formar 
una comisión mixta que se haga cargo 
pronto de las rentas haitianas; pero el 
Gobierno de Washington ha declarado 
que no le preocupa ese hecho. 
L a i n t e r v e n c i ó n 
en Santo Domingo 
Washington, 14. 
Con motivo de la salida a todo vapor 
para Guantánamo del transporte "Ha-
neak", como primer movimiento para ad-
vertir a Santo Domingo y Haití que 'íe-
Una compañía de infantería rindió ho-
nores al Monarca, siendo revistada por 
don Alfonso. 
DONATIVO DEL REY 
Santander, 14. 
E l Monarca, a poco de llegar, se enteró 
de que un guardia civil, llamado José Cor-
dero, había tenido la desgracia de que se 
le disparara el fusil, resultando con una 
pierna atravesada por la bala. 
Don Alfonso visitó al herido y lo animó 
conversando con él algunos momentos. 
Antes de marchar, el Rey dejó un im-
portante donativo al guardia. 
FIRMA DEL R E Y 
Santander, 14. 
Don Alfonso ha firmado un decreto au-
torizando al ministro de Marina, contral-
mirante Miranda, para que actúe de no-
tario mayor del reino al sancionar las le-
yes votadas últimamente en el Parlamen-
to. 
L a qui l la de /" 
crucero explorador 
APLAZAMIENTO DE SU COLOCACION 
E l Ferrol, 14. 
La colocación de la quilla al crucero 
explorador que aquí se está construyendo 
ha sido aplazada hasta el próximo año de 
1915. 
Débese tal aplazamiento a la necesidad 
que hay de estudiar algunos planos y de 
pedir determinados materiales. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,01. 
Los francos, a 3, 75. 
Fiesta francesa 
E L 14 DE JULIO 
San Sebastián, 14. 
La colonia francesa ha celebrado con 
gran entusiasmo y animación la fiesta del 
14 de Julio. 
En el consulado se verificó ún brillan-
tísima recepción. 
L a ca tás trofe de Irún 
San Sebastián, 14. 
En la iglesia del Buen Pastor se han 
celebrado funerales por el eterno descan-
so de los que perecieron víctimas de la 
catástrofe ferroviaria de Irún. 
Al acto asistieron las autoridades y en-
tidades y corporaciones locales. 
Los supervivientes de la catástrofe de-
positaron coronas en las tumbas de los 
que perecieron en ella. 
¿ a s regatas de Gi¡ón 
LAS PRUEBAS DE HOY 
Gijón, 14. 
Las regatas están animadísimas. 
En las pruebas verificadas hoy toma-
ron parte los balandros d»l Rey pa-
troneados por oficiales del acorazado "Es-
paña." 
En las regatas tomaron parte, además 
de los del rey, los balandros "Carmina", 
de Gijón; "Luchana", de Bilbao; "Miau", 
gijonés, y "Narria", bilbaíno. 
La copa donada por el señor Valdés 
Hevia, fué ganada por el "Carmina". 
E l " E s p a ñ a " * e n Gi'ión 
AGASAJOS A LOS MARINOS 
Gijón, 14. 
Ha regresado a este puerto, donde que-
dó fondeado, el nuevo acorazado "Espa-
ña". 
Su comandante saltó a tierra cumpli-
mentado a las autoridades. 
Los oficiales del "España" serán obse-
quiados con un banquete y con un baile. 
Los marinos franceses 
UN BANQUETE 
San Sebastián, 14. 
Los marinos franceses continúan siendo 
muy obsequiados. 
Hoy se celebró un banquete en honor 
de ellos. 
Se pronunciaron hermosos brindis 
abogando por la prosperidad de Francia 
y España. 
5 0 M I L L Q N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O AJSUAJL 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSIOR"! non 
las más selectas; no vienen rival, i • 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de ero y diplomas de honcr en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tánica, Témelas como refresca y er> las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
círculos oficiales que si llega en reali 
dad a ser necesaria la intervención de 
los Estados Unidos, podrían establecer 
una tutela financiera sobre Haití y am-
pliar las facilidades que ahora tienen pa 
ra la recaudación en las aduanas domi-
nicanas. 
L a a u t o n o m í a 
en Irlanda 
Londres, 14. 
La Cámara de los Lores votó y remitió 
a la de los Comunes el proyecto de ley 
enmendando el de la autonomía para Ir-
landa. 
Otra altura mayor 
Lipsic, Alemania, 14 de Julio. 
E l aviador Olerich con un biplano, ha 
establecido hoy la supremacía de altura 
por haberse elevado a 24.606 pies. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
1 U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u i t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
Esoecral para los pobresi de 5 y media a 6. 
C ÍSLA7 19-1 
Banco Naciooal de Cuba 
C a j a d e a h o r r o s 
AVISO 
Se avisa a los señores depositantes por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas, a partir del día 15 de Julio do 
1914, con el objeto de que les sean abona-
dos los intereses que vencen en esa fe-
cha. 
C 3124 4-15 
Estos celebraron hoy un mitin para pro 
testar contra el gobierno de Machado. 
Los oradores censuraron con gran du-
reza a los ministros que componen el ac-
tual Gabinete. 
A la salida del mitin se originaron al-
gunos alborotos de imoortancia. 
La policía fué apedreada y tiroteada 
por los obreros. 
En vista de ello cargó contra los revol-
tosos, disolviendo los prupos. 
Hay numerosos heridos. 
S u c e s o s 
LAS ROPAS DE GABRIEL 
E l vigilante 26, arrestó a Severino Gar-
cía García, de.Maloja y División, por acu-
sarlo Gabriel Esturriza y Peraza, de Con-
cordia 204, de negarse a entregarle varias 
piezas de ropas que el le dió a guardar. 
Dice el acusado que la ropa se la hur-
taron. 
CONTUSION 
La menor Matilde Versallo Martínez, 
de Atares 7, fufrió una contusión en la 
región temporal derecha que sufrió al caer 
se en su domicilio. 
MAL CICLISTA 
Al caerse de una bicicleta que montaba 
por Princesa y Calzada, recibió desgarra-
duras leves, el menor Menmirez Domín-
guez, de Quiroga 8. 
UN CABALLO 
A Adolfo Larguillero Sarlinesar, de 
Justicia y Santa Ana, le hurtaron anoche 
un caballo color moro azul, no sospechan-
do quien haya sido el autor. 
DE UN COCHECITO 
En su domicilio, Rodríguez 14. sufrió 
lesiones leves la menor Julia Gutiérrez 
Arcos, las que sufrió al caerse de un co-
checito. 
E N UN PUENTE 
Al caerse en el Puente de Agua Dulce, 
recibió lesiones leves Serafín Basari Val-
dés, de Jesús del Monte 284. 
Ifia/e de la 
Infanta I sabe l 
GRANDES AGASAJOS Ék VIGO 
Vigo, 14. 
Ha llegado la Infanta doña Isabel. 
Se le hizo un soberbio recibimiento en 
el que tomaron parte las autoridades ci-
viles y militares y el pueblo en masa. 
La Infanta fué aclamada. 
Doña Isabel está siendo agasajadísima. 
Se organizaron númerosas fiestas en su 
honor. 
Su Alteza recorrió las escuelas públi-
cas y la Biblioteca pública, debida al fi-
lántropo señor Barbón. 
En el Palacio de Justicia se celebró una 
recepción que resultó brillantísima. 
Terminado el acto presenció la Infanta, 
desde uno de los balcones del Palacio, el 
desfile de las tropas. 
Apenas se asomó al balcón fué vitoreada 
por el pueblo. 
E N F E R M O S D E L 
V I E N T R E 
E l ilustrado doctor Rafael Gálvez León, 
que vive calle de Zargo, núm. 125, Méxi-
co, usa en las afecciones del estómago, 
diarreas y disenterías, los afamados 
"Polvos Digestivos Antidisentéricos" de) 
doctor G. Cañizares. 
México, Noviembre M de 1910. 
Sr. doctor José García Cañizares. 
Sancti-Spíritus, (Cuba.) 
El que suscribe, médico Cirujano, CER-
TIFICA: Que ha usado los "Polvos Anti-
disentéricos" que usted prepara y ha 
obtenido los más satisfactorios resultados 
en casos de Disentería aguda y crónica. 
Como creo mi deber hacerle saber el 
resultado de sus excelentes preparados 
para que todos los que padezcan de esta 
enfermedad los usen como un remedio eñ-
caz. 
Suplico la consideración y respeto de 
vuestro S. S., 
, Doctor Rafael Gálvez León. 
De venta: En todas las farmacias acre-
ditadas. 
C 3120 alt. 8-15 
R E S I N O L c u r o los 
g r a n o s y r o n c h a s en 
l a c a b e z a . -
Los granos y ronchas desaparecoa, las man-
chas se limpian y la aalu d y hermosura del cabe* 
fio se obtiene con el uso del Jabíta Resinol, con 
algunas aplicaciones del Dagüento Reslnol. Ellos hacen su «fe-:, 
y rápidamente y con poco costo, dando resultados aun en casos rebel-
des en que han fracasado otroe tratamtentoe penosos, caros y compll-
cadoe que se han empleado sin 1 Arito. 
El Jabón Resino! y el Ungü ento Reslnol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la Reptlblica-
Instrucciones completas en esp añoL 
Colmo de la belleza; un buen cutís, 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOS MAGICO DEL 











d u r a del 




y dem á s 
afecciones 
que desfiguran la piel. No deja rastros de 
ha berse empleado. 
Ha resistido 04 años de prneba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
Imitaciones. 
E l Dr. L . A. Sayre dijo i nna sefiora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei 
han de usar afeites,le recomiendo laCREMA 
OO'JR.AVD como la ir.ás benlficloso para la 
piel." Do renta en todas las boticas y per-
fumerías. 
MUESTRAS GRATIS - " r ; 
de ^ 0 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-




J O L i O 1 5 Olí, 1914 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados ayer, por los siguientes 
artículos: 
Aceite de oliva 
E n latas de 23 libras . . . . $15 00 
E n latas de 4 12 libras, qq. . 16 50 
Mezclado, según clase . . . . 11 25 
Puritano 11 00 
Arroz 
Arroz semilla $ 3 30 
Arroz canilla, nuevo 4 00 
Arroz canilla, viejo 4 70 
Arroz Valencia 5 00 
Almendras 48 00 
Bacalao 
Noruéga . . $11 50 
Escocia 10 50 
Halifax 9 50 
Robalo 9 25 
Pescada 9 00 
Cebollas 
De Canaiñas $ 5 00 
Gallegas No hay. 
Del país . . . '. No hay 
Niño Navarro, los 4̂ 4 70 00 
Frijoles 
Del país $ 4 25 
Negros de orilla 5 25 
Blancos 5 50 
Manteca en tercerolas 
De primera $14 00 
Compuesta 12 00 
Patatas 
Barriles $ 4^00 
Tasajo 
Arroba, a 52 rls. 10 por 100. 
Vinos 
Vino tinto, pipas $68 00 
Sacos 30 rls. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 15 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. ' 
E l circular está en las Reparadoras. 
Santos Enrique, emperador, Camilo de 
Lelis, fundador, "Patrono de los Hospita-
les," y B. Pompilio de Pirroti. escolapio, 
roüfesores; Antioco, Ciríaco y B. Ignacio' 
de Acebedo, de la S. ele J . y compañeros, 
mártires; santas Justa, Julia, Zósima, 
mártires, y Beata Angelina de Marciano, 
viuda. 
Jubileo como el de la Porciúncula en 
las iglesias carmelitas. E l S. P. León 
XJII a 16 de Marzo de 1892 promulgó es-
te memorable Jubileo con estas palabras. 
"A todos y cada uno de los fieles de 
ambos sexos que, estando verdaderamen-
te arrepentidos y previa la confesión y 
comunión, visitaren devotamente cual-
quiera de las iglesias u oratorios públi-
cos existentes en todas partes, ya perte-
nezcan a los Religiosos, ya a las Religio-
sas, tanto calzados como descalzos, de to-
da la Orden Carmelitana y elevasen sus 
plegarias al cielo rogando por la concor-
dia de los Príncipes cristianos, estirpa-
ciómde la herejía, conversión de los peca-
dores y exaltación de la Santa Madre 
Iglesia, concedemos el que puedan ganar 
indulgencia plenaria y remisión de los pe-
cadores, "tantas cuantas veces" repitieren 
la Visita a contar desde las primeras vís-
peras del día 16 de Julio de cada año, 
hasta la caída del sol (o sea desde las dos 
de la tarde del 15 a la caída del sol del 
16.) L a cual indulgencia puede aplicarse 
a las almas del santo Purgatorio." 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Correspon-
de visitar a la Asunción, en la Santa Igle-
sia Catedral. * 
IGLESIA DE SSH FELIPE 
E l sábado, 18, serán los cultos del 
Glorioso San José. L a misa cantada 
a las 8. Se anticipa por ser el 19 día 
festivo. Después de la misa se hará 
el ejercicio y la procesión. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
9547 17-jl ' 
IGLESIA PARROQUIAL 
Nuestra Señora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SALUD) 
E l jueves, 16, a las ocho y media, 
se celebrará la misa cantada a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, con plática. 
Se suplica la asistencia de las socias 
con el distintivo. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folches. 
— I . a Camarera, Juana L . Maulini. 
9378 15-jl 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d ispues tos para en ter rar , 
F. Esteban: Bernaza, 55, marmolería 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Aniceto fiejalúe y Echevarría 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las 4 p. m. de hoy. Miércoles, 
15, los que suscriben, viuda, 
hijas, hijas políticas y deudos, 
suplican a sus amistades les 
acompañen en la conducción 
de su cadáver, desde la casa 
mortuoria: Prado, 93-B. altos, 
hasta el Cementerio General, 
por cuya atención quedarán re-
conocldoF. 
Habana, Julio 15 do 1914. 
Maíilde Fcrrandiz, Vda. de 
Elcjaldc. — Aniceto, Pedro 
Pablo, Alfredo, Esteban y 
Arturo Elojaldc y Fcrrandiz. 
—Eloísa Piñol de Elejalde. 
—Dolores Pérez de Elejalde. 
—Rosa García de Elejalde.— 
Francisca Ncgim.—Lado Be-
tancourt.—Adolfo Raphel. 
Dr. José A. Santiago. 
9553 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e s 
de ROS y Cía, 
Sol É n . ^.-Teléfono A-5174 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de acuer-
do con lo prevenido en nuestros E s -
tatutos, el próximo día 19 del pre-
sente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero, con misa de 
comunión a las 7 de la mañana, misa 
cantada a las 8 y sermón a cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la 
misa estará de manifiesto S. D. M. y 
después se hará la procesión por el 
interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Candido Fer-
nández—El Mayordomo, Juan Fer-
nánrcz Arnedo. 
9521 18-jI 
"Monasterio de Santa Teresa 
E l 16 del corriente celebrará esta 
Comunidad la fiesta a su Santísima 
Madre y Patrona, la Virgen del Car-
men. 
A las 8 y media a. m. Misa solem-
ne, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador Rdo. P. Fr . Juan 
José de la V. del Carmen, Carmelita 
Descalzo. 
E l día 20, fiesta a San Elias, con log 
mismos cultos que el día 16, predi-
cando un Padre Carmelita Descalzo. 
Desde las 2 de la tarde del día 15 
hasta lá puesta del sol del día 16, 
se ganan tantas indulgencias plena-
rias cuantas Yisitas se hagan en esta 
Iglesia, rogando por las intenciones 
del Sumo Pontífice. 
L . D. V. Q. M. 
9891 16 Jl-
Parroquia de Guadalupe 
(Hoy de Ntra. Sra. de la Caridad' 
E l jueves, 16, a las 9. am., tendrá 
lugar la fiesta a la Santísima Virgen 
del Carmen, que anualmente se viene 
celebrando. 
Se invita, por este medio, a sus de-
votos y contribuyentes. 
E l Párroco. L a Camarera 
9361 16 31 
N O V E N A D E L C A R M E N 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
. Por las tardes, a las 7, los ejercl-
oios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino de S. J . , Carme-
lita. 
R. P. Hilarión de S. T„ Carme-
lita, 
R. P. Nicolás Vicuña, Francisca-
no. 
R. P. José Ma. de Jesús, Carme-
lita. 1 
R. P. Juan José del Carmen, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
Un Padre Pasionista. 
R. P. Rector de Guanabacoa, E s -
colapio. 
E l día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal. 
8855 15-J1 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Calle de Pasco. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
J3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
N . G E L A T S y Ca, 
SfCCION DE CUIJI DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el día 15 del actual, para abo-
narles lo» intereses correspondientes 
al trimestre vencido en 30 de Junio 
de 1914. 
Habana, Julio S do 1914. 
C 8057 10-10 
c a j a s d e m m m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y las a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
l i i m i i m i i i i i m i m i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i 
A F O R E S 
de T R A V E S I A V 
5 Grandes í i a j e s k ñ e r a 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuévo aviso. 
Los precios Incluyen comida y ca-
marote. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
V A P O R E S C O R R E O S A l E M S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
STEIGERWALD. Julio 5, paira Vigo. Comna San-
tander, Plymouth, Havre y Hamburgo. 
WESTERWALD. Julio 14, para La Palma, Tene-
rife. Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Coruña, 
Santander, Havre y Hamburgo. 
PRECIOS DE P A S M E EN ORD A M I R I C A N O 
F . Bismark y K. Cecilie, primera, 148 pesos; Ss^iinda, psios; Tcezz-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 psjos; Tercera de preferencia, 69 peso?; Tercsr i , 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pdso«; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aire*», por lot rapores 
correos de esta Empresa, con tr.isbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n s e i s y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,003 toneladas. 950 pies de laroo. 52,033 toneladas, 918 pies da \im 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YDRK 
V A T E R L A N D , Agosto 1. 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Agosto 27 
S a l i d a s r e g u l a r e s de N e w Y o r k a G i b r a l t a r , N á p o -
les y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a a a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n c o a n u e s t r o p a s a j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s d e c a m a r o t e s se h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
t y C.a-8an l i n a c i o , n ú m . S U e l e í o n o A - 4 8 Í 8 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 1S. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
VIAJE 
M e y l s c t e f lloyd, Breiea 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
3 0 d e J U L I O 
a lae 4 de la tarde. DIRECTO P^™ 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y B r a m e n 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia , $ 5 3 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
£1 embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BIJEXOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, C O R C S A o B R E -
MEX, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea, recientemente cons-
truidos para la cartera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPA5ÍA: 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TILLMANN & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaia 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749, Habana. 
2989 Jl -1 
Companía Genérale Trasatiántique 
VAPORES CORREOS FRiCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña. Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
E n l^ctaíe deils í \ L . \ 
En2»cla9a ' 123-00 „ 
E n 9 a pr8ferenfc9_.„_ 88-30 ,, 
E n 8» clase • 38-00 ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
C A L I F O R N I E 
Saldrá el día 27 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I r a . clase $128.00 Cj. 
3ra. preferencia. . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 
S a ü d a s p a r a V e r a c r i z 
F L A N D R E 
Sobre el 2 de Agosto. 
S a l i d a s p a r a N . O r l e a o s 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por loa rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetla," "Burdigala," "Divona." et-
cétera, etc. 
L í n e a d e N e w r Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraice, Torraina, 
Rochambcau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a eua 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 J n . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía I r a s a t l á i c a 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Fasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas-
L a carga se recibe a bordo de l&a 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17, 
E L VAPOr. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I 8 A 
laldri par» 
N e w Y o r k i C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se a d mi tu en la Adminla-
trarión de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los qu« 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneaa 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam: Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, deedo . ' 1X48-00 
Segunda clase . . . . m $126-00 
Tercera preferente . „ $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U £ L 7 A 
Primera oíase . . . . . 5263-60 
.Segunda claae . . . . , 5221-25 
Tercera prefereutd . w $146-85 
Tercera . 1 72-96 
Precies convenciónAJei para camfl 
rotea de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
do España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcu,n entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de yos seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a bu con-
signatario, s 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUT, 
150! 
San Ignacio, núm. 72. 
90 Ab. 
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V 
a f o r e s á á á r 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPCnES 
D E ' 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16. a las 12 del dis-
para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarién ( Y a -
güajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín)' 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüev) Mana 
tí. Puerto Padre. (Chaparra), Gibara 
(Holguín) , Ñipe. (Mayarí, AntiUa C ? ' 
gimaya. Presten. Saetia. Pelton)'Ba 
racoa, Guantánamo y Santiago dé Cu-
ba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Saeu*. i» 
Grande). Caibarién. (Yaguajay6 Nar-
cisa. Dolorerf Mayajigua. Seibabo Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan 
P. Rico. Mayaguez y Ponce. retornan' 
do por Santiago de Cuba a Haban^' 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. (Camaeiipv\ ivV„ 
tí. Puerto Padre c í a p a r r a ^ ' c ^ " 
(Holguín), Ñipe (MayaH A^tiná ¿ 1 
gimaya. Presten. Saetia. Felton) Ra 
racoa. Guantánamo y f S ^ % 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30. a las 12 del día 
Para Isabela de Sapua í'<ían.„» , 
Grande), solo a la ida. CatbarS í , 
S S S f c . :N;^cisa' dolores, MayajigS." 
Seibabo, Siboney. Gibara (Hol¿uín^ 
Vita. Bañes. Sagua de Tánamo 
nanova). Baracoa, (solo al r ^ ( C a : 
Guantánamo. (sol oa ¿ ida y S a i ^ 
go de Cuba. } y ^nt la -
NOTAS: Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la t-Imki 
rán hasta las 4 de a ta?da dt , 
miércoles. a tle de loa 
-imSÍ v*pores de los sábados la r* 
clbirá^n hasta las 11 a. m. def 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las R 
Atraque en Guantánamo 
20. atracarán al muelje del ¿ e ^ 
Caimanera, y los de los días 9, i» 
25 al muelle de Boquerón. ' 
Al retorno de Cuba .atracarán aien, 
pre al muelle del Deseo-Caimanera 
Al retomo de Cuba atracarán g[̂ ' 
pre al muelle del Deseo-Caimanera.' 
l.os vapores que hacen escala «> 
Nuevitas y Gibara, reciben carga « 
flete corrido para Camagüey y 
güín. 
Lo» vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba. 
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, r«ciben carga 
flete corrido para CamaÉriiey y 
g-uín. 
Los conocimientos para los embar-
quen seráu dados en la Casa Armadol 
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitléndol 
B(r ningún embarque con otros conoci-
miento» que no sean precisamente lot 
facilitados por la Empresa. 
L n los conocimientos deberá el em, 
barcador expresar con toda claridad 
y eiactitud las marcas, números, ná-
rnero de bultos, clase de los mismor 
contenido, país de producción, resU 
dencia del receptor, peso bruto en kil 
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento qu^ 
le falte cualquiera de estos requiai-
tos, mismo que aquellos que en U 
casilla correrpondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos." mercjmcíaa" o "bebidas," tod» 
ves que por las Aduanas se exige &« 
haga constar la clase del contenido da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambai 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a Juicio de los se-
fiorfes Sobrecargos, no pueda Ir cm las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per» 
juicio de los conductores de carros, f 
también de los vapores que tienen qu¡i 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914, 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en <\ 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compre 
v venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. lawton Childs y Cía. l imltel 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas cotrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 J l . - l 
J . BALCELLS y 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran lo 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas la» 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segaros contra incen* 
« o s - R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, nurtu 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d c letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da .España 
en la isla de Cuba. 
30 20 ^ 90 J1.-1 ^ 
Z a l d o y C o m p a i 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolott-
se. Veneci», Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las capitaleí 
y provincias de 
KSPAtiA E I S L A S CANARIAS 
3018 90 J L - l 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar. 108, esquina a A m a " 
gura. Haoen pagos por el eablSt 
faellltan cartas do erédite y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
corta 
tales y ciudades importantes i 
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Esp»»** 
Dan cartas de crédito sobre New Yorlf» 
Filadelfia, New Orleans, San Fran«J* 
co, Londres, Paría^ Hamburgo». 
drid y Barcelon*» 
P A G I N A u r v o i i 
3 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S i 
y S O C I E D A D E S ' 
C e o l r ü C a s t e l l a n a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y se-
eún disponen los artículos 16 y 18 del 
Reglamento General, se cita a los se-
ñores asociados para la Junta General 
Ordinaria que habrá de celebrarse ¡1 
domingo 19 del corriente, a las 2 de U 
tardecen el local Social, Monte, 1', a1 
M ¿ n la siguiente orden del día. 
primero: Lectura de esta convoci-
torm y de los artículos del 14 al 25 
mclusiW del Reglamento general 
Segundo: Lectuid. de laa actas anla-
Tercero* Lectura de un informe de 
la Vonta LHrectiva sobre los trabajos 
más importantes realizados durante 
el último Semestre. 
Cuarto; Informe de la Comisión de 
Glosa de las cuentas del año anterior 
Qniuto: Asuntos Generales. 
Habana, 13 de julio de 1914. 
Luis Vidaña. 
Secretario Contador. 
C. 3096 6.—13. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Reforma de! Reglamente 
• lío habiéndose podido celebrar—poar 
falta do quorum la Junta General ex-
traordinaria convocada para hoy; de 
orden del señor Presidente p. r. so 
cita nuevamente para el domL'igo 
próximo, 19 del actual a las 12 p. m. 
Lo que se hace público por est-j me-
dio, para conocimiento de los señores 
socios, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar parte 
t̂ n las deliberaciones, es requisito de 
Reglamento la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, julio 13 de 1914. 
Joaquín O'Cmipo. 
Secretario Contador. 
C. 3106 lt. 13. 6d.—14. 
A s c c h c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
» E B E N t F I C E N C < : l 
Por acuerdo de la Directiva se ce-
lebrará el domingo, 19 del corriente, 
a la una de la tarde, en la Secreta-
ría de esta Asociación, Prado 110-A, 
altos, la Junta Oeneral ordinaria que 
previene el artículo 34 del Reglamen-
to, para la cual cito a los asociados. 
En dicha Junta en la que lo» seño-
res asociados podrán tratar de cuan-
tos asuntos quieran, referentes a la 
Asociación, se leerá la Memoria, te 
dará cuenta de la gestión de la Direc-
tiva ê  el año social de 1918 a 1914 
y se procederá a la eelcclón parcial 
de Directiva. 
Habana, 8 de Julio de 1914. 
E l Presidente, s. r. 
Ignacio Ucelay. 
C 3107 3-14 
K "IIBAH CENTRAL 
m m n l i m i t e ® 
( P E m i O O A R R I L E S CEIVTRAIjES 
DE CUBA) 
Agencia General en la Habana, Banco 
1 icional. Habitaciones núnis. 408 
y 409. 
Desde el día primero de Agosto en-
trante serán satisfechos por "The Bo-
yal Bank of Canadá" por cuenta de 
esta Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre CINCUENTA 
de la primera hipoteca, y al semestre 
CUARENTA Y T R E S de la segrunda 
hipoteca que vencerán dicho día, de 
las Obligaciones emitidaB y garanti-
zadas por la extinguida Compañía 
del Ferrocarril entre Clenfuegos y Vl -
llaclara fusionada hoy en esta E m -
presa. Los señores tenedores de cu-
pones representativos de osos intereses 
se servirán presentarlos en esta Agen-
cia, Banco Nacional, habitaciones nú-
meros 408 y 4ó9, de una a tres de la 
tarde, dónde llenarán y suscribirán 
por duplicado una factura que se fa-
cilitará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que ten-
gan, semestre a que correspondan, fe-
cha del vencimiento y su importe; y 
efectuada que sea su comprobación 
de legritimidad, podrán pasar a la Ca-
ja del expresado Banco a hacerlos 
efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
E l Agenté General, 
(f.) A dé Ximeno. 
C 3123 3-15 
Central Dulce Nombre de Jesús 
SOCIEDAD ANONIMA 
Se Convoca a los señores accionis-
tas de la Sociedad Anónima "Cen-
tral Dulce Nombre de Jesús," para la 
Junta General que habrá do" cele-
brarse ol día 31 del presente mee, a 
las tree de la tarde, en el edificio del 
Banco Nacional do Cuba, Departa-
mento núm. 203, para dar cuenta del 
resultado del año social. 
La sesión tendrá lugar cualquiera 
que sea el número de los señores con-
currentes. 




A lo^ Fabricantes k Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
do la Agrclultura en general puéde 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarlo a. 
Esta Asociación ouentc con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la Ha-
ban por carretera y ferrocarril. Tien-" 
tabaco para más de 3.000 tercios. 
_ C 2682 - 30-18 Jn. 
A S O C Í A C I O F 
DE 
Y PROPIETARIO? OE C I U 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad tales oomo 
desahucios y asuntor que sean de 1: 
competenci del Ayuntamiento y De-
partamento d* Sanidad. Cuota men-
sual: s i plata Secretaría, altos d' 
Pollteama Habanero. TeL A-744*. 
C 2937 
UNA 6E5ÍORA DA C L A S E S D E 
Inglés y de alemán. L a misma se hace 
cargo de toda clase de trabajos de 
costura, a precios módicos. Sol, 81, 
cuarto 11. 9312 18-jl 
DNASESORITA, profesora, 
se ofrece para dar clase* de Instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía j Piano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
UNA P R O F E S O R A AMERICANA, 
do reconocida práctica, se ofrece a 
quien desee tomar clases También 
desea encontrar una habitación al-
ta. Independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diaria a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
9102 19-jl 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Gallano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arlas, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
Universidad de Heidelberg 
T i F F I N - O H I O 
Este piantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
Competentes profesores y nueve her-
mosos ediñeios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cursan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Ameiicano, Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tiffln, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español 
C O L E G I O 1 M E R I C A N 0 
DIRIGIDO fc] IAS HERMANAS C'OMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Tenedurfa de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
„ños en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096,» 
8768 31 a. 
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OCASIOX. ¿TIEXE USTED QUI-
nlentoa o mil pesos? Puede usted 
mismo manejarlos y ganar cincuenta 
diariamente. Datos: Egldo, 20, Ho-
tel, de 10 a 2 de la tarde. Sánchez. 
9269 17 JL 
DOY D I N E R O S O B R E TERREPÍOS 
yermos, en cantidad, en los barrios y 
el campo, de 10 a 12 por 100 anual. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9396 19 Jl. 
A L 7 POR 100, V E R D A D , F A C I L I -
to $19,000, Juntos o fraccionados, con 
garantía de buenas casas, desde Be-
lascoafn a los muelles. Informarán: 
San Miguel, 80, bajos, de 9 a 12. No a 
corredores. 9874 . 19-J1 
. $100. L E R E N T A N $5 Y $10 M E N -
suales, bien garantizados; puede co-
locar desde $50 en adelante. Infor-
mes: gratis: O'Reilly, 4, departa-
mento 18, altos, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9247 17-J1 
SOLICITO D I R E C T O D I N E R O so-
bre casas y Ancas rústicas, pagando 
del 12 por 100 al 24 por 100 anual y 
partidas de $100 a $10,000, desde el 
2 al 5 por 100 mensual, sin gasto 
para el prestamista. Lago, Prado, 
101. Tel. A-5500. Voy a domicilio. 
9206 16 Jl. 
TOMO $5,000, $2,500 y $3,000, Di-
recto, en esta ciudad, a 10 y 12 por 
100 anual. Tomo $300, $500 y $1.000; 
2 por 100 y 1, 1% y 2 por 100 men-
suo.l Gola, Prado, 101. entre Pasaje 
y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
9396 19 JL 
i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n i i m i i n i n n i i n i m n i H » 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
A V i S O A L P U B L I C O 
Que la casa de comidas a la ca-
talana, de la calle San Miguel, nú-
mero 16, es la casa que recibe más 
abonados y bien servidos. ' Recibe 
abonados a 18 pesos plata, con dere-
cho a comer tres platos, con vino, 
postre y café. Esta casa es la de más 
fama hoy en día para las comidas sa-
brosas y a más para el arroz a la ca-
talana» ¡¡Hay que probar para saber-
lo!! 9207 18 JL 
immii imii i i i imiMii i iminmnmmniir 
C C I V í E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10 In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448 García. 
9333 "5 11-
I I ^ J G E N C l ^ C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
786C 30-18 
J O S E SUAREZ. BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en camac, mimbres y re-
Jillac, mata el comején Obrapía, 67, 
o Compostela, 71 Teléfono A-8058. 
Taller de dorar, platear y niquelar, 
de Bruno Gulone. 
9889 19 JL 
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Compras 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA 
en Regla, cuyo valor sea de mil pe-
sos, aproximadamente. Vea al intere-
sado: Tomás Valdés, en Concordia, 
num. 67, esquina a Perseverancia, 
principal. 9362 15-Jl 
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I B R O S E 
¡ a I M P R E S O 
SO 0 novelas encuadernadas en per-
fecto estado, de Malter Scott, Dumas, 
Zola, Daudet, Ohnet, etc. Calle 2, 
num. 96. altos, entre Línea y 11, Ve-
dado. 9299 16-jl 
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C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los tranvías; con Ins-
talación eléctrica. Informan en los 
altos. 9550 24 JL 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R D E -
nas, 81, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en el núm. 79. In-
formes: Inquisidor, 21. 
9560 ' 22 j l . 
ALQUILO LOS E S P L E N D I D O S al-
tos Oquendo, 25, entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos: una cuadra del tranvía; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente; fábrica de mosaicos. 
9558 22 jl . 
S E ALQUILA, VEDADO, D A L E 11. 
num. 68. entre 8 y 10: 6 cuartos y 3 
de criados, cochera, gran patio y ar-
boleda. Informan: Banco Nacional, 
306, teléfono A-1047. 9511 22-JL 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca, calle 25, num. 259, entre F y 
Baños. Informan en la bodega de la 
esquina. 9537 18-jl 
E S T R A D A PAL3LÍL, 82, S E A L -
quila la espléndida casa, con sala, 
saleta, cinco cuartos, hall, comedor, 
cuarto de baño completo, tres cuartos 
criados. Jardín y traspatio. L a llave 
enfrente, bodega. Precio: 15 centenes. 
Informes: Cafó "América". Teléfono 
A-1386. 9545 19 jl . 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa Habana, 96, en-
tre Obispo y Obrapía, propios para 
familia de gusto ú oficinas. Infor-
man en el "Banco Nacional de Cu-
ba", departamento 300. 
9542 18-jl 
S E ALQUILAN L A PLANTA BAJA 
de la casa Marina, num. 6, y los altos 
de la contigua, núm. 4, esquina a 
Veinticinco. Informes en los bajos de 
esta última. 9512 24-J1 
VIBORA, ALTOS COMODOS Y muy 
frescos, situados a la brisa, con fren-
te a tres calles y a una cuadra de 
Correa. Encarnación y Serrano. In-
forman en los bajos. 
9518 22-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
Jor, independientes, de Malecón, 31, 
a tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, dos cuartos en la azotea, 
cielo raso en toda la casa, baños luz 
eléctrica y gas. L a llave en Consulado, 
62, é Informan: Habana. 78. 
9528 32-J1 
D R A G O N E S , 9 6 ^ 
casi esquina a Campanario í' se alqui-
lan los altos, en doce centenes, y los 
bajos en diez centenes; consta cada 
piso, de sala, comedor yeinco habita-
ciones espaciosas, pisos finos y techos 
rasos. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
835-A. Teléfono 1-2659. 
9526 22-jl 
ALTOS, MODERNOS, SAN R A -
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4)4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
man. 9528 22-Jl 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
ta casa número 14, antiguo, de la ca-
lle de la Habana, con sala, antesalas-
gabinete, tres cuartos, uno más para 
criado, comedor, cocina, baño y dos 
inodoros. Informarán en los altos de 
la misma, 
9564 18-jl. 
CAMPANARIO, 114. S E ALQUI-
la, en casa .particular, un departa-
mento de tres habitaciones, con pisos 
de mosaicos, agua y bien ventilada e 
Independiente, y otra habitación pe-
queña para una señora. No hay más 
Inquilinos. Precios módicos; absoluta 
moralidad. 
9563 19-jL 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los modernos bajos de Escobar, 
174, antiguo, entre Reina y Salud, sa-
la, antesala, comedor, cinco cuartos, 
baño completo, patio, traspatio, dos 
cuartos para criados, electricidad, 
gas, cielos rasos. Puede verse de 10 
a 12 y de 3 a 5. Informan: San Ni-
colás, .122, esquina Dragones. Telé-
fono A-1369. 
9578 IS-j l . 
PRECIOSO LOCAL P A R A O F I C I . 
na, se alquila. Razón: Prado, 119, vi-
driera^ 9467 17-jl 
S E ALQUILAN DOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa deco-
rada, coa todo el confort moderno, 
Animas 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 51, 
hotel "Palacio Colón," M Rodríguez. 
9474 17 JL 
LOCAL. E N 6 C E N T E N E S E N bje-
na calle y propio para cualquier co-
mercio, en la calle de Salud, núme-
ro 23. Al lado impondrán 
9479 17 JL 
S E A L Q U I L / UN HERMOSO LO-
cal, con variar habitaciones, propio 
para garage. Informan: Zulueta, 44. 
9453 21-J] 
S E ALQUILA, E U $1,500 ORO E s -
pañol anuales, la gran casa Cerro, 
num. 819, compuesta de planta ba-
ja, principal, altos, mirador, patio y 
traspatio. Produce más de $2.000 
anuales. Informan en Prado, 51, 
cuarto num. 2. 9529 22-jl 
VEDADO. S E ALQUILA L A E S -
pléndlda y fresca casa, acabada de 
fabricar, a la brisa, en Baños y 17, 
con Jardín, recibidor, sala saleta, co-
medor y siete habitaciones, lavabos 
de agua caliente y todo el confort mo-
derno. Informan; San Lázaro, 31. 
9478 f 17 j l . 
C I E N F U E G O S , 17 . A L T O S 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán: Revillagige-
do. 15. 9501 28 jl . 
S E ALQUILA E L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle F , 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en Habana, 
82- • 8541 23 Jl. 
S E ALQUILA L A PLANTA A L T A 
de la casa de Obispo. 96, con sala, 
tres cuartos, comedor y demás servi-
cio. Se da barata. 
9470 19.ji 
E N $47-70. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Luz, 76; tienen sala, come-
dor, cuatro cuartos y pisos de mosal-
goa- 9488 21 JL 
V E D A B C . E N L A C A L L E A, E N 
tre 5 y 3. se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno Inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. L a llave 
en el 2%-A. Informes: Calle 17, nú-
mero 469, entre 12 y 10. Teléfono 
F-1320. 
9^56 23-jl 
Ancha del Norte, 184 , 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
tres cuartos; en 10 centenes. 
L a llave en la bodega del 
frente. 
iONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
L a llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver al Sr. López Oña, O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
9460 23-J1 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de Reina, 129, a personas de 
gusto y de moralidad. Informan en los 
altos de la misma. 
9463 21 Jl. 
S E ALQUILA LOS BAJOS D E L A 
casa Luz, 22; son de nueva construc-
ción, para corta familia y próximos 
al colegio de Belén. L a llave al fren-
te. Para Informes: O'Reilly y Ville-
gas, camisería. 
9424 17-jl 
S E ALQUILAN IíOS ESPACIOSOS 
y cómodos altos de la casa Revillagi-
gedo, 45, compuestos de sala, saleta, 
comedor y seis cuartos, casa moderna, 
a dos cuardras de Monte. Gana diez 
centenes. 9451 17-jl 
S E ALQUILAI7 LOS MODERNOS 
altos de Chacón, 5, con balcón corri-
do a la calle de Acular. Tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hermosa 
cocina y excelente servicio sanitario. 
Informan en la vidriera o cantina de 
los bajos. 9451 21-jl 
S E ALQUILA, E N OCHO C E N T E -
nes, la casa Manrique, 43, con sala, 
comedor, tres cuartos bajos, une alto; 
pisos de mármol y mosaicos; está 
limpia. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 11 a 6. 
9433 17-jl 
S E ALQUILAIT LOS ALTOS, fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. E n seis centenes. Basarrate, en-
tre Neptnno y San Francisco. Tranvía 
a una cuadra. E n los bajos una habi-
tación 9439 23-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l . 
A n g e l e s , 3 ó , e n t r e R e i n a y 
M o n t e . 
9489 21-JI. 
ANTON R E C I O , 36. GRAN L O -
cal. propio para garage, depósito o 
herrería. L a llave en la bodega. In-
forman: Vidriera del restaurant "Ca-
sino/^ 9485 21 jl. 
G R A N C A S A A A L Q U I L A K 
de más de 400 metros de capacidad, 
en punto muy céntrico y comercial, 
propia para casa de préstamos y mue-
blería, restaurant o algún otro giro. 
Informes: Obispo, 81, gran sombrere-
ría " E l Novator." 
9487 21 Jl. 
A G U I J A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. In-
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q M I t ^ 
la espaciosa casa Castillo, número 
11. esquina a San Gregorio, a una 
cuadra de Monte, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran pa-
tio, baño, inodoro y toda la Instala-
ción sanitaria moderna. Precio: 8 
centenes. Informan en " L a Colosal", 
Mercado de Tacón, Aguila y Drago-
nea 9416 16-jl. 
E N LAGUNAS Y CAMPANARIO, 
se alquila un local, para puesto de 
frutas, al lado de la carnicería. Infor-
man en la misma 
9370 15-jl 
Se alquile c se vende 
un chalet en Buena Vista, de mam-
postería con portal, sala comedor, 
cinco cuartos, patio, traspatio de nue-
va construcción. Está en la loma, a la 
brisa. Precio del alquiler, $45-00 Cy. 
T H E B E E R S A G E N C Y Cuba 37, al-
tos . C 3094 4-12 
SAN LAZARO. 41 Y 43 (UNA S C 
la casa) se alquilan los bajos y los al-
tos, muy frescos, a la brisa, y muy es-
paciosos. Informan en los bajos, su 
dueño. 9409 15-jl 
Cas* Moderna en la Víbor* 
Jesús del Monte. 659 entro Estra-
da Palma y Milagros cuadra comer-
cial. PortaL sala, saleta comedor, 
tres cuartos grandes y bien ventila-
dos ,cocina y doble servido mas cua-
tro cuartos, sótanos, claros y patio y 
traspatio Se alquila en once cente-
nea Informan: San Rafael 36. al-
tos. Teléfono A-4914, 
9855 ig . j j 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105%, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala saleta, 8 cuartos. 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205. calle 2, num. 12. 
9380 19-jl 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E N E S , 
los bajos de Aguila. 45, antiguo. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y todo lo ne-
cesario para corta familia La llave 
en la bodega y su dueña en Carlos I I I , 
num. 221 y 43. Teléfono A-8698. 
9442 16-JÍ 
M O N S E R R A T E , 41, S E A L Q U I L A 
el tercer piso: sala, comedor, cua-
tro cuartos; cuarto de baño, dos Ino-
doros ducha para criados y buena co-
cina. Sumamente clara y fresca L l a -
ve e Informes: Habana, 49. 
9393 15-JL 
S E ALQUILA,. E N ONCE C E N -
tenes, nueva, muy fresca, con como-
didades para familia de gusto, la 
planta baja de Revillagigedo, húme-
ro 1; dos ventanas, sala recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, doble ser-
vicio y gran patio. E l dueño: Monte, 
27. 9422 16-jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar de Malo ja 105, 
con sal^, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto. 2 cocinas, do-
ble cérvidos sanitarios, lavabos é Ins-
talación con luz. Precio: 12 centenea 
Informes en la misma 
9354 2 l ' i l 
S E A L Q U I L A 
u m l o c a l 
con dos vidrieras a la calle, de las 
más modernas, en el gran centro co-
merdal de Monte, 263, entre Carmen 
y Rastro. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo.** 
9382 _ _ _ _ _ 19 Jl. 
S E ALQUILA L A HERMOSA CASA 
de San Lázaro, 271, entre Belascoaín 
y Oquendo, con sala, saleta y cuatro 
grandes habitaciones, buena cocina y 
servicios sanitarios; son bajos. Infor-
man al lado o en Oquendo, num. 5, 
bajos. 9359 19-jl 
S E A L Q U I L A PISO A L T O CON 
terraza, tres cuartos, sala, comedor y 
servicios sanitarios, casa moderna y 
fresca cerca de Reina Informan: 
Gervasio, 131, bajos. 
9368 1B-J1 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, num. 137, bajos. San R a -
fael, 145, altos y 147, altos y bajoa 
L a llave de la primera en el café, 
esquina a Lealtad, y las de las tres 
últimas en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 
500, quinto piso. 
9365 19-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de Animas, 174, con 
gabinete, c.inco hermosos cuartos, 
tres con lavabos y todos con mampa-
ras, sala, saleta, comedor, terraza, 
hermosa galería, bonito cielo raso 
de yeso, cuarto de baño con todo 
servicio, agua caliente, cuarto para 
criados con sus servidos, lavadero, 
cocina, instalación eléctrica y de gas, 
propia para, numerosa familia Pa-
ra más informes derigirse a su due-
ño en la misma Teléfono A-5683. 
9358 17-jl 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan; Estrella, 
num. 53. • 
E N E S T R E L L A , NUM, 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 ' 26-J1 
L03IA D E L VEDADO, C A L L E 15, 
num. 255, con gran sala 8 cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, electrici-
dad, gas, etc. Todo moderno. Infor-
man: F , num. 30, entre calles 15 y 17. 
9360 19-jl 
VED-tJIíC. ALQUILO, E N 12 C E N -
tenes, los espléndidos altos, con to-
das comodidades. Once, entre L y 
M. L a llave el bodeguero. 
9143 15-Jl. 
CASA MODERNA. ESCOBAR, nú-
mero 176, casi esquina a Reina. Se 
alquila esta moderna y fresca casa, 
acabada de fabricar. Con todas las 
comodidades: sanidad, 6|4, sala, sa-, 
leta, patio, mosaicos, luz eléctrica,' 
etc. Informes y llave, al fondo, en 
Gervasio, núm. 149. Su dueña 9a., 
núm. 44, Vedado. 
9394 15 j l . 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Lázaro, 274, 
acabados de construir, con 5 cuartos, 
sala, recibidor y saleta, comedor al 
fondo. Precio muy módico, y para 
Informes: Muralla y Bernaza, alma-
cén de tejidos. 9390 19 JL 
S E ALQUILA L A CASA D E L E A L -
tad, 102, se alquila para una Indus-
tria, depósito de maquinarla o gara-
ge. 9386 19 JL 
V I R T U D E S , 175. SALA, COME-
dor, 4|4 bajos y uno alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
E n la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas, 5, antiguo, infor-
marán. 9395 19 jl. 
L I 4 E A Y O , N U M . 6 0 
Frente a la Iglesia, cerca de los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva 
para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na, entrada aparte para criados, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: de 
16 a 18 centenes, según circunstancia. 
Allí Informan. No garage. 
9401 21 jl. 
VIBORA. S E ÜiLQUILA UNA CA-
sa calle San Francisco número 48, 
muy fresca y casi nueva; pasan los 
tranvías por el frente y a dos cua-
dras de la calzada. Gana seis cen-
tenes. E n la misma Informan. 
9400 19 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA \TLLÍ> 
gas, 109 con sala, saleta comedor, 
cocina, repostería dos patios, 11 cuar-
tos y demás comodidades; propia pa-
ra almacén o casa de huéspedes.' L a 
llave en la bodega del lado. Infor-
man en Amistad, 34, de 8 a 12 a. m. 
9398 15 jl. 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía. 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio Precios módicos. No se admiten 
niños Teléfono A-5397. 
9397 9.a 
S E ALQUILA UNA BUENA HABI-
tación. fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, lu: eléctrica propia 
para matrlmpnio sin niños de respe-
to, y moralidad Industria. 121. altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-J1 
Los anuncios que reclbimo: de 8 a 10 
de k. noche, sin recargo alguno en 
el precie, serán distribuidos, como 
ya It veníamos hadenda en las co-
rrespondientes secciones, reciblen-
do con ello un posltiro beneficio 
los señores anundanUew 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 6a. 99 entre 6 y 8, con jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
inodoros, .patio, cocina y suelo de mo-
saicos. Informan al lado. 
9300 18-jl 
AGUACATE, 76, ALTOS, E S Q U I -
na a Obrapía. Se alquila. Son me-
dernos y tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y demás co-
modidades. L a llave en los bajos, en 
la barbería. Informes en Acoeta, 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
9413 20-jl. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local en Obrapía, 44, anti-
guo. L a llave en los altea 
9340 18 Jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Salud, num. 101, esquina a Ger-
vasio; compuesta de cuatro cuartos, 
sala y saleta. Informan en la bodega 
de Salud, esquina a Gervasio. Precio: 
8 centenea • 9820 16-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a , e n 
I n f a n t a y D e s a g ü e . 
I r i f o r m ^ n e í i e l 6 2 . 
9283 19 JL 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , DOS 
casas con magníficos salones, cuar-
tos, demás servicios, punto inmejora-
bles; se dan en proporción. Calzada 
Jesús del Monte, esquina a Toyo. L l a -
ve en el 258-C. Informan: Neptuno, 
^ j J t o a 9263 17-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Mer-
caderes, 16, entre Obispo y Obrapía, 
con magnífico salón, tres puertas a 
la calle, cuartos, demás serivdos; se 
da contrato. Informan: Neptuno, 57, 
altos, teléfono A-5509 
9268 17-jí 
$45 CURRENCS:. ALTOS MODER-
nos, frescos, sala, antesala comedor, 
8 cuartos corridos, 2 más tercer pi-
so, servicio completo. Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad. Llave en 
los bajos. Informan: Neptuno, 57. al-
tos. 9263 17-jl 
$50 C U R R E N C Y . PRECIOSOS al-
tos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, dos bañs .agua caliente, gas y 
eléctricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C. Llave en los 
bajos. Informan: Neptuno, 57, altos. 
9263 17-jl 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
9267 20-jl 
LUYANO, 103, ESQUINA A LUCO, 
se alquila esa hermosa casa, propia 
para un almacén y para familia. L a 
llave en el 104, Escuela. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9273 17 j l . 
ESQUINA. S E ALQUILA, E N Ani-
mas, 70, esquina a Blanco. L a llave 
e Informes en Cuba, 17, de 2 a 3. 
Dr. Pulg. 9275 17 jl. 
S E ALQUILAN DOS PRECIOSAS 
casas: calle O'Farrill, núms. 44 y 
49, Loma del Mazo (Víbora), en muy 
buenas proporciones. Las llaves en 
la bodega y para más informes dirí-
janse a Morro, 9-A. Teléfono A-4988. 
Se puede hablar a todas horas. 
9278 17 Jl. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes, grandes y frescos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
n a 131, esquina a Escobar, con sala, 
comedor, recibidor, 5 habitaciones, 
una más para criados y doble servi-
do; todo decorado. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3317. 
9255 17-jl 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra de 
la Glorieta del Malecón, con sala, co-
médot, 4 cuartos y uno para criados; 
todo decorado; Instalación de gas y 
eléctrica. Informan en la misma. 
Su dueño: Teléfono A-3317. 
925 3 17-jl 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes y frescos altos de la 
casa San Lázaro, 54, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, una más para 
criados, doble servicio; todo decora-
do; Instalación de gas y eléctrica. In-
forman en la misma. Su dueño: Telé-
fono A-3317. 9354 17-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos altos, Malecón, 40, 
entre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, cuar-
to de criado y baño. L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 9274 17-jl 
INFANTA, 27, ESQUINA D E T E -
jas. Se alquila esta casa en seis cen-
tenes. Tiene un patio de 300 metros, 
propio para una industria. L a llave 
e informes: Infanta, num. 3. 
9246 17-jl 
PRADO, 96, S E A L Q U I L A N LOS 
lujosos y ventilados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartos, sala saleta co-
medor, baños modernos, cocina, 
agua fría y callente todos los cuartos 
y bomba eléctrica. Informan: 5070, 
Guanabacoa Llaves en los bajos. 
9281 17-jl. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109. Informes: 
Obispo, 121. L a Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 21-J1 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos d& la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta, uno 
para criados, servido Independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 
9197 16 Jl. 
CARDENAS, 27. E N D I E Z C E N -
tenes se alquilan los altos de esta 
casa. Para informes y la llave. Mon-
te, 43, peletería "La Esperanza." 
9271 • 17 jl . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con tres puertas a la calle, y gran 
trastienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la calle. 
Sin niñea 9203 16 JL 
ALQUILO LOS BAJOS D E Oquen-
do, 23, entre Animas y Virtudes; sa-
la, recibidor y tres cuartos; todo mo-
derno; propia para familia de gusto. 
Informan enfrente, fábrica de mo-
saicos, 9204 16 JL 
V E D A D O T S E A L Q U I L A L A CA^ 
sa Paseo, núm. 24. entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse después de las 3 de la 
tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53, Teléfonos A-3671 y F-1643. 
9218 Ib j l 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de la casa Reina, 76, propios 
para una familia de gusto. L a llave 
en los bajos,, e informan en Amargu-
ra, 21. Sola y Pessino. 
9213 l e fe 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, propios para una familia de 
gusto, de la casa Belascoaín, 24, letra 
B. esquina a San Miguel. L a llave en 
los bajos e Informan en Amargura, 
í l . Sola y Pessino. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D I L A M A R I J K á , 
J U L I O 1 5 D I ? 1914 
E N 18 CENTENES, SE A I X J T ' I -
l a n los a m p l i o s y vent i lados al tos de 
la casa Calzada de l a Reina, 131. es-
q u i n a a Escobar , con sala .comedor, 
r e c ib ido r y- 6 grandes habl tcaiones; 
todo decorado, con I n s t a l a c i ó n de 
gas y e l é c t r i c a . Se pueden ve r a t o -
das horas. Su d u e ñ o : San L á z a r o , 54. 
T e l é f o n o A-3317. 
9256 1 7 - j l 
S E ALQUILA LA C A S A 5 3 5 5 -
na ,10-B, en ocbo centenes, r e c i é n fa -
br i cada ; t iene p o r t a l , sala, saleta, dos 
cuar tos y servicios completos . I n f o r -
mes a l a v u e l t a casa de R u f i n o B l a n -
co^ 9220 16-J1 
' S I ! A L Q l l l . A 
UN GRAN LOCAIj 
PARA A f T O M O V T L E S . 
ZANJA, N C M . 68. 
r>2oi "Q-H 
A L - Q U I L O , E N 11 C E N T E N E S , 
los m a g n í f i c o s bajos de San L á z a r o , 
n ú m e r o 235. L a l l ave bodeguero. 
9142 15 - j l . 
SE ALQUILAN, EN~18 CENTE-
nes, los a l tos de San N i c o l á s , 65-A, 
ent re N e p t u n o y San M i g u e l , con sa-
leta, comedor , cinco cuartos, cocina 
y doble b a ñ o . I n f o r m a n : Manr ique , 
31-D. T e l é f o n o F-2597. L l a v e bodp-
ga-
9162 15 - j l . 
SE ALQUILAN LOS FRECOS Y 
ven t i l ados a l tos de l a casa E m p e d r a -
do, n u m . 22, de c o n s t r u c c i ó n moder -
na, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y serv i -
d o s san i ta r ios completos. P a r a I n f o r -
mes, en Perseverancia , 88-A, de 9 a 
12 a. m . L a l l ave en los bajos. 
9183 1 6 - j l 
SE A L Q U I L A U N PEQUEÑO LO-
ca l en Obispo, 98. 
9186 16- j l 
R E L A S C O A I N , 7 ^ . SE A L Q U I L A 
esta m a g n í f i c a casa, con cua t ro de-
pa r t amen tos a l tos y u n bajo, p rop io 
pa ra u n g r a n es tablecimiento. L a l l ave 
é i n f o r m e s en San L á z a r o , 124-126. 
:»1 1 •'> 15- j l 
m: alquilan los altos de l a 
casa A m i s t a d , 65, entro San Rafae l y 
San J o s é , con 4 cuartos, sala, r e c i b i -
dor, saleta co r r ida , b a ñ o , etc. I n f o r -
m a n en los bajos. 
0114 1 7 - j l 
E N E L PUNTO MAS CENTRICO 
de l a H a b a n a , se a l q u i l a u n loca l pa-
r a es tablec imiento . Se hace con t ra to 
por 2. 3 o 4 a ñ o s . I n f o r m e s en l a i m -
p r e n t a " E l T r a b a j o " , A m i s t a d , 63. 
9114 1 7 - j l 
V E D A D O 
Cal le 2, n u m . 96, en t re L í n e a y 11, 
acera de l a br isa . 
Se a l q u i l a u n hermoso piso a l to ; 
m u y fresco é independiente , con por-
t a l , sala, r e c i b i m i e n t o , comedor . 6 
cuartos , m o d e r n a I n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a , t e r m o s i f ó n pa ra agua cal iente, te-
r r aza a l fondo , gas y e lec t r l cL . .d. Pue-
de verse de 3 a 7 p . m . 
9137 15 - j l 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se a lqu i l a cal le L í n e a , 42 
y F , esquina de fra i le , z a g u á n , sala, 
saleta, seis cuar tos enormes, come-
dor, g r a n pa t io , comedor de criados, 
cocina, dos Inodoros , b a ñ o , garage pa-
r a t res m á q u i n a s , h a l l , m a g n í ñ e o por -
t a l con j a r d i n e s y f ru ta les ; altos, t res 
cuar tos p a r a cr iados independientes , 
sala, saleta, cua t ro cuar tos espacio-
sos, b a ñ o ; todo m á r m o l e s y mosai -
cos; buena v i s t a y fresca. I n f o r m a 
su d u e ñ o en L í n e a , 72; p r o p i o pa-
r a dos f a m i l i a s . 9156 17 j l . 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S J)E 
Oquendo, n u m . 2, por Vi r tudes , con 
sala, saleta, t res habi taciones y pa-
t i o c o r r i d o . I n f o r m e s on la f á b r i c a da 
mosaicos de Oquendo, 2. 
!U 15 - j l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L 
c a f é "Cen t ro A l e m á n " , los que ocu-
paba e l " C í r c u l o J u l i á n tíentancourt". 
p o r N e p t u n o . D e l precio y condic io-
nes: " N é c t a r « H a b a n e r o " , P rado , 63, 
J o s é P u j o l . 9122 19- j l 
SE A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: 
San L á z a r o , 202 y 
204, a l tos en 19 centenes. 
Vives , 3 92, a l t o s . . . „ 7 „ 
Vives , 192, ba jos . . . ,, 7 „ 
Vives , 80, bajos 7 „ 
Calzada L u y a n ó , 111 „ 10 „ 
Someruelos, 49. . . ,, 6 „ 
Zequei ra , 10 „ 3 „ 
Gervasio, 47, bajos 
(sa la y sale ta) 4 „ 
I n f o r m a r á n : J . B A L C E L L S Y OA. 
(S. e n C.) A m a r g u r a , 34. 
91 0.> 17 j l . 
A L Q l Í L O , E N O V C E ( E .VTENES, 
los m a g n í f i c o s bajos de San L á z a r o , 
n ú m e r o 235. L a l lave el bodeguero. 
9142 j l . 
SE A L Q U I L A N CASITAS Y A C C E -
SO rias, m u y baratas, en Salud, 281, 
acabadas de fabr icar . L e c ruzan e l é c -
t r i c o s po r e l frente . 
9053 16 j l 
SE A L Q U I L A U N A O A B A L L E R I -
za. con loca l p a r a 35 animales , f o -
r ra j e , arreos , etc., y pa t io anexo. I n -
f a n t a y San J o s é , f á b r i c a de h ie lo , i n -
f o r m a n . 8948 1 9 - j l 
S E A L Q U I L A N 
E n l a ca l le Sol 21, de rec iente f a -
b r i c a c i ó n , u n p r i n c i p a l , c o n 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos m á s pequeñola , 
en 7 centenes cada uno. i H s llaves 
en los bajos. I n f o r m a r á bu d u e ñ o : 
H i l a r i o A s t o r q u l . O b r a p í a , n u m . 7. 
8856 5 a. 
VEDADO. SE ALQUILA, POR 5 O 
6 meses, l a casa L í n e a , 122, ent re 8 
y 10, con o sin muebles: es fresca y 
c ó m o d a : t iene «eis habi taciones , sa-
la, saleta, comedor , cocina, t res cuar-
tos de criados, b a ñ o s , etc. Po r tener 
que ausentarse l a f a m i l i a , se da en 
prec io m u y m ó d i c o . T e l é f o n o F - 1 6 9 1 . 
0 3771 r - 2 7 
¡ A T E N C I O N ! E N L A C A S A A C A -
bada de fab r i ca r . Aguaca te , n ú m e -
r o 71 , en t r e M u r a l l a y Sol, se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones con labavos y 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s , a precios m ó d i c o s . 
"Kn la m i s m a loa e s p l é n d i d o s a l tos pa -
r a personas de gusto: una sala p r o p i a 
p a r a es tablecimiento . 
16- j l 
E N OCHO L U I S E S , SE A L Q U E b A H , 
p a r a comerc io , los bajos de Belaa-
c o a í n , n ú m . 203, moderno . 
8917 18 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Habana , n ú m e r o . 105, en ocho cen-
tenes,, y e l segundo y tercer piso de 
H a b a n a . 116, en 10 y 12 centenes. 
I n f o r m a n en Ten ien te R e y y H a b a -
na, " P o t r o Ar>daluz". 
«1 i r , - i i . 
F,N 7 PESOS \ 1 , M E S . SE A L Q U 1 -
1a u n a h a b i t a c i ó n , baja. Rln n i ñ o s , en 
l a ca l l e de Acosta . n u m . 54, cerca d e l 
Arco B e l é n . 9.">40 18-11 
Los anunc ios qoe rec ib imos de a 10 
de l a noche, sin rocanro a lgnno e n 
el p r ec io , ^ c r á n d i s t r i bu idos , como 
ya l o v e n í a m o s baoiena . en las co -
rrespondien tes secciones, r ec ib i en -
d o con el lo u n pos i t i vo benef ic io 
los s e ñ o r e s anunciantes . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos a l tos de l a casa calle San M i -
guel , 73, con su bon i t a antesala, 5 
hermosos cuar tos . u n m a g n í f i c o 
cua r to de b a ñ o y 2 cuar tos de c r i a -
dos. Se pueden ve r de 2 a 4. I n f o r -
m a n en H a b a n a , 132. bajos, de 2 a 4. 
9211 16 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
J e s ú s M a r í a , n ú m . 7, acabados de f a -
br icar , en 7 y medio centenes. L a 
l lave en el n ú m . 6 de la casa de en-
frente . Obispo, 87, I n f o r m a r á n . T e -
l é f o n o 1-1 377. 9069 16 j l . 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
c i m i e n t o . Se a l q u i l a n los bajos de 
Belasooain, n u m . 211. 216 y 217, en-
t r e L e a l t a d y Escobar, 250 met ros 
superf ic ia les cada uno . 
8832 2-a 
J E S U S DEL MONTE» 230 
Se a l q u i l a , capaz pa ra numerosa 
f a m i l i a , con una g r a n sala. Saleta, 5 
hermosos cuar tos , y dos salones al tos, 
cua r to p a r a cr iados, u n g r a n pa t io y 
t raspa t io , cochera y garage, con en-
t r a d a Independiente . L a l lave en el 
228. I n f o r m e s : Calzada, en t re H é I . 
T e l é f o n o F-2165, Vedado. 
9185 1 6 - j l 
S E ALQUILAN 
en Cuba y O 'Re l l l y , f ren te a l Banco 
de N u e v a Scotia, grandes y frescos l o -
cales pa ra oficinas. I n f o r m a n : c a f ó 
" C a r r i o . " 9074 5 a 
MONTE, 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 26 J n . 
L a E s t r a d a 
Neptuno 
núm. 2-A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2435 J n . - l 
SE A L Q U I L A K L PISO A L T O D E 
Apodaca , 43, m u y fresco y ven t i l ado . 
Sala, comedor , t res cuar tos y d e m á s 
servicios. A dos cuadras del Campo 
de M a r t e . M á s in fo rmes : S u á r e z , 17. 
9173 17-jl. 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona . 
Con c ien habi taciones , cada una con 
su b a ñ o de agua callente, luz , t i m b r e 
y e levador e l é c t r i c o . Precio s in c o m i -
da, desde u n peso por persona, y 
con comida , desde dos pesos. Pa ra 
f a m i l i a y po r meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
9367 10 a 
tfiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiii 
H A B I T f t C I O H E S 
H A B I T A O I O Í T E S C O N C O M I D A , 
muebles , l uz y l impieza , p a r a m a t r i -
m o n i o : de 8 a 12 centenes; p a r a una 
persona: desde 4, y po r d í a s desde 50 
cts. s i n comida , y u n peso con el la . 
A g u i a r , 72, altos. 
'9543 , 20- j l 
L N i>A L I N D A CASA S A X ^ l i f f u c l , 
66, a l tos , esquina San N i c o l á s , se a l -
q u i l a n habi tac iones e legantemente 
amuebladas , con balcones a l a calle, 
con comidas . Se a d m i t e n abonados. 
9532 2 2 - j l 
M A T R I M O N I O . S I N M Ñ O S . C E D E 
dos grandes habi taciones con dos b a l -
cones a l a calle, s i t io c é n t r i c o a me-
d i a c u a d r a del Parque Cen t ra l , no se 
a d m i t e n n i ñ o s , se piden referencias. 
I n f o r m a r á n . T e l é f o n o A-7676. 
C 3109 5-14 
E N A C O S T A , M M . S8. A N T I O ! O, 
se a l q u i l a n una sala y var ios cuartos , 
m u y frescos, y en m ó d i c o /precio^ 
T a m b i é n u n buen z a g u á n pa ra guar -
da:- u n a u t o m ó v i l o u n sastre. 
9465 1 7 - j l 
EN LA NEW-YORK, AMISTAÜ, 61 
Se a l q u i l a n habi taciones con o sin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se a d m i t e n abonados a l a me-
sa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
9438 H - a 
Z I U E T A , N I M, .",3. . M O D E R N O , 
esquina a C ó r r a l o s , se a l q u i l a n g r a n -
des y vent i l adas habi taciones y en la 
m i s m a grandes depar tmentos p a r a 
oficinas, t a l l e r do modistas o profes io-
nales, todas a m ó d i c o s precios. 
0482 21 Jl. 
¡SE A L Q U I L A . E X S \ \ I G . V \ ( I<>. 
65, una h a b i t a c i ó n en $8 y medio . E n 
T e j a d i l l o , 48, u n a en $7 y o t r a en $9. 
E n I n d u s t r i a , 70, dos a 2 centenes, y 
en V i r t u d e s , 12 .o t ra en $8-50. 
9491 21 Jl. 
C O C I N A 
E n Bernaza, 62, se a l q u i l a una, 
m u y c ó m o d a y p r o p i a pa ra dar c o m i -
das. 9306 2 0 - j l 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
con lavabos de agua cor r ien te y b a l -
c ó n a la calle, a personas de m o r a l i -
dad ; med ia cuadra de Obispo, V i l l e -
gas, 58. 9026 1 6 - j l 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se a l q u i l a n amp l i a s y vent i ladas h a b i -
taciones, a precios módicois . 
8306 30-23 Jn . 
E N B E R X A 7 . A , 67. AUTOS, C A S I 
esquina a M u r a l l a , se a l q u i l a u n a sa-
l a y u n cuar to , m u y fresco. 
17 .11. 
E N L O M A S B R I L A X T E D E L V E -
dado. B a ñ o s , 14. Pa r a pasar el 
Verano y t o m a r b a ñ o s de m a r . Se 
a l q u i l a n grandes, lujosas y m u y ven -
t i l adas habi taciones , comple t amen te 
Independientes , f rente a los b a ñ o s 
" E l Progreso" . 9225 1 8 - j l 
SK \ L o r n . A X , E N C A R C E L , n ú -
m e r o 21-A, dos habitaciones, con b a l -
cones ,luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797. 
en t re P rado y San L á z a r o . ^ 
931 % 1 S-jl 
C U A R T E L E S , 4 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a 
s a l a , a l t a j c o n o s i n m u e -
b l e s 
9352 . , 17-J1. 
G R A N P A L A C I O D E H . M A G N I -
fleas habi tac iones al tas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y a l u m b r a -
do e l é c t r i c o . E n lo mejor del V e -
dado: r a l l e H . entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los a u t o m ó v i l e s . 
g g 24 j l . 
S E S O L I C I T A C N A C R I A D A P E -
nlnsu la r . que sea aseada y f o r m a l y 
d u e r m a en l a caso. Sueldo: t res cen-
tenes y r o p a l i m p i a J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 4, a ü ü s . 
9348 15.̂  
S E A L Q C T L / i L A C A S A D E M o -
derna c o n s t r u c c i ó n cal le Cer rada de l 
Paseo, 26. con sala, saleta, seis cuar -
tos, uno a l to a l fondo, comedor, cuar -
to de b a ñ o , dos Inodoros y cocina; en 
doce centenes. L a l lave a l lado, n ú -
mero 28. S960 1 6 - j l 
T h e A m e r i c a n H o u s e 
P R A D O , 27. A L T O S . 
Hab i tac iones amp l i a s y vent i ladas 
con todo servicio , precios m ó d i c o s . 
T e l é f o n o A-1243. 
9301 9-a 
C A L L E I I X I M . 48-50. V E D A D O . 
Sol, 117. Se a l q u i l a n habi taciones a l -
tas y bajas, a personas de m o r a l i -
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias^ 9219 2 3 - j l 
H A B I T A C I O X E S . E N H A B A N A 
128, en t re Teniente Rey y M u r a l l a , se 
a l q u i l a n espaciosas y vent i ladas ha-
bitaciones en m ó d i c o s precios. Casa 
de m o r a l i d a d . 9265 17 j l . 
SE A L Q I I L A , E X $17, I N depar-
tamente , m u y claro y vent i l ado , de 
dos habi taciones , con a lumbrado , ba-
ñ o , i nodoro , agua y cocina Indepen-
diente, en Compostela . 113, entre Sol 
y M u r a l l a . 9373 15 - j l 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
al tas y bajas, con luz e l é c t r i c a : San 
N i c o l á s , n ú m e r o 1, esquina T r o c a -
dero, j u n t o a todas las l í n e a s . T a m -
b i é n en Salud, n ú m e r o 28, hab i t ac io -
nes al tas, con v is ta a l a calle. 
9414 20- j l . 
( A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asisten-
cia. L a casa es comple tamen te fres-
ca. Se exigen referencias y se dan. A 
una cuadra de los tea t ros y parques. 
E m p e d r a d o , 7 5, esquina a Monse-
r r a t e . 9385 15 Jl. 
E N S A L L ' D , 3. A L T O S . SE A L Q n -
l a n dos habi tac iones j un t a s o separa-
das, a personas s in n i ñ o s . 
9381 15 j l . 
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones , 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con referencias, 
f a c i l i t o cr iados, dependientes, c r i a n -
deras y t rabajadores . 
8896 8-a 
J i i i i m i i i i i i i i i i m i m i m i i m m i i i i m m i m i 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
E N L A CALLE 4, NUMERO ̂ 70, 
altos, en t re 17 y 19, se sol ic i ta una 
cr i ada de mano que sea l i m p i a y t r a i -
ga referencias. Sueldo, 3 centenes y 
r o p a l i m p i a . 9557 20 j l . 
P A R A S E R V I R A DOS P E H S O -
ñ a s , se so l i c i t a u n a cr iada , peninsu-
lar , que ent ienda de cocina. Sueldo: 
3 centenes. Escobar, 54, an t iguo . 
^•"•IQ 18 - j l 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I -
ta, de 10 a 14 a ñ o s , f o r m a l , pa ra c u i -
dar u n n i ñ o y ayuda r a los quehace-
res de l a casa; se le paga sueldo. P r i n 
cipe, 26-A, ent re Espada y San F r a n -
cisco. 9534 1 8 - j l 
J e s ú s R . R o d r í g u e z 
antes de "Nueva L u i s a " y d e s p u é s con 
H a v a n a P o r t Co. Comunique i n m e -
d i a t a m e n t e con M i n d e , Habana . 
9525 U - j l 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , p a r a u n i n g e n i o , 
e n l a p r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
d o n ú m . 9 4 7 , H a b a n a , d a n -
d o r e f e r e n c i a s . S e d a s u e l d o 
q u e d e s e e . 
15 J l . 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R P A -
r a l a plaza, re lac ionado en el r a m o 
de c a m i s e r í a . J e s ú s del Mon te , 86, 
i n t e r i o r , de 7 a 8 a. m . y de 5 a 6 p. m 
9546 22- j l 
S i ; S O L I C I T A I X SOC I O . P A K A 
una I n d u s t r i a « s t a b l e c i d a . P a r a i n f o r -
mes Po rven i r , 5, al tos, de 1 1 ^ a r % , 
o de 6 a 8 % p. m . 
9515 24 - j l 
EN C A E L O S I I I . S-K. RAJOS. SE 
so l i c i t a una cocinera buena, qoe a y u -
de a l a vez en la l impieza de u n a ca-
sa p e q u e ñ a . C o r t a f a m i l i a . 3 centenes. 
N o p o d r á d o r m i r en el acomodo. 
9676 18- j l . 
S I . S O L K I T A ! .VA ( H l A D A , Q l E 
cocine pa ra una persona. Se desea pe-
n insu la r . San L á z a r o , 179. 
9 •! T. 4 17-.il 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas en que haya es-
tado, pa ra se rv i r a u n m a t r i m o n i o , 
sin lujos. Sueldo: 4 luises, ropa l i m -
p i a y de cama. Calle 12, esquina a 11 , 
Vedado . 9458 17 - j l 
S I , SOI K 11 A I X A P R E N D I Z ade-
lan tado . de sastre, o medio operar lo , 
en P e ñ a Pobre , 10, al tos. 
• <3 16 J l . 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A . P e -
ninsu la r , p a r a co r t a f a m i l i a , que se-
p a coser a m á q u i n a y mano , y que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n : 
H o t e l " P o r v e n i r . " Sol, 13 y 15. 
9276 15 j l . 
SK S O L K I T A I X A X I Ñ A D i : 1 
a 14 a ñ o s , para mane ja r a u n a n i ñ a 
de 5 meses, y p a r a p e q u e ñ o s queha-
ceres; que t r a i g a referencias. Suel-
d o : 6 pesos y r o p a l i m p i a . Obispo 
n ú m e r o 2, altos. 
9290 1 5 - j l . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
r o de E n c a r n a c a l ó n de Con, n a t u r a l 
de Oviedo ( E s p a ñ a ) . Quien sepa av 
paradero d i r í j a s e a V a l e n t í n de Con 
cal le C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú m e r o 
1. Habana . 9110 17 - j l 
S O I . I C I T C SOCIO P A R A ITN.» 55 
d u s t r i a ; t a m b i é n se t r a s p a s a D i r i j a n 
se a A R. A p a r t a d o 942 
Se ofrece cobrador a c o m i s i ó n . R. 
S. A p a r t a d o 942. 
^"9 o 16- j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n , y que sea l i m -
pia y que no lo Ruste cambia r de casa 
cada 8 o 10 d í a s . No se d á plaza.. Re-
fug io . 15 altos. Sc.eldo: 15 pesos. 
9428 17 - j l 
.rM'MrjrMW*M*M/r ******* M̂ŴMWMW* 
E n t é r e s e de l a b a r a t u r a y ef icacia €9 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se p u -
b l i c a n en e l D I A R I O D E L A I 
R I Ñ A , y es seguro que usted anun-
c i a r á . Se rec iben hasta las 10 de 
l a noches s in recargo de prec io . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea buena y m u y l i m p i a , pa ra cor-
t a f a m i l i a . Merced , 78 altos. 
9472 17 - j l 
SE N E C E S I T A N U N / _ C O C I N E R A 
y una c r i ada de mano , que separ 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Correa y 
San Benigno . 9499 17 j l . 
SE S O L I C I T A l ' N A P R O F E S O R A , 
que sepa bien G r a m á t i c a , A r i t m é t i -
ca Comerc ia l y G e o g r a f í a , en e s p a ñ o l , 
a dar i n s t r u c c i ó n a clases comercio . 
D i r i g i r s e a E . S. V . L i s t a de Correos. 
94 4 6 23- j l 
SE S O L R I T . L l N A M I C H A C I I A 
de 13 a 15 a ñ o s de edad pa ra se rv i r 
a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a r á n en Z u -
lueta . 34, an t iguo . 
9509 1 7 - j l . ' 
SK S O L I C I T A l X A ( R I A D A Q U E 
sepa coc inar y ayude a los quehaceres 
de u n m a t r i m o n i o . Cal le D. n ú m e r o 
10, casi esquina de Tercera , Vedada 
9473 17 j l . 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : 
una pa ra servicio de mesa, y o t r a pa-
r a habitaciones. Sueldo: t res centenes 
y ropa l i m p i a . Cal le 13, esquina a 4, 
Vedado. 9466 17 - j l 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , POR-
m a l , y con buenas referencias SI t i e -
ne novio que no se presente. Cal le 
Es t re l l a , n u m . 110, altos. 
9449 1 7 - j l 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , que sepa i n g l é s , 
para t res horas de clase. San L á z a -
ro. 229. 9484 19 j l . 
SE S O L I C I T A L N B U E N CRI .VDO 
de mano, que sepa serv i r l a mesa; 
t iene que ser l i m p i o y f i n o ; se le 
exl jen referencias de las casas de 
fami l i a s que haya servido. . Sueldo: 
4 centenes y ropa l i m p i a . T a m b i é n 
se so l ic i t a una cr iada , blanca, p a r a 
t res habi tac iones ; h a de ser . m u y 
l i m p i a y f i n a ; t iene que saber coser. 
Sueldo: 4 centenes y ropa l i m p i a . 
Q u i n t a "Santa A m a l i a " , d e s p u é s del 
paradero de l a V í b o r a , de 12 a 5. 
9415 15 - j l . 
SE N E C K S I T A l \ B I E N C R I A -
do de m a n o y u n a cr iada, que t e n -
gan re f rendas . Sueldo: 5 centenes 
el c r iado y 4 la cr iada , y ropa l l m p l a . 
L a m p a r l l l a , 57, an t iguo , bajos. 
9421 1 6 - j l . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E -
nlnsu la r , p a r a c r i ada de mano, de 
u n m a t r i m o n i o solo; ha de ser f i n a y 
saber t r a b a j a r m u y bien. Sueldo: 3 
centenes y r o p a l i m p i a . Compostela , 
esquina a San J u a n de Dios. 
9411 1 5 - j l . 
SE S O L I C I T A N DOS muchachas , 
peninsulares, una p a r a cocinar y ayu-" 
dar a los quehaceres de la casa y o t r a 
pa ra cu ida r dos n i ñ o s de 3 y 5 a ñ o s ; 
que sepan c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
B u e n sueldo. Cal le 25, n u m . 315, en-
t r e B y C. 9377 1 5 - j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 
med iana edad, que sepa su o b l i g a c i ó n 
y no tenga novio . Aguacate , 15, bajos. 
9376 17 - j l 
SE S O L I C I T A I X A C O C I N E R A , 
peninsular , o de color , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n y ent ienda t a m b i é n 
de r e p o s t e r í a , pa ra 4 de f a m i l i a Se 
nes y r o p a l i m p i a . Cerro , 563, al tos, 
de 10 a 3. 9404 15 - j l . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , Q U E 
sea ca rp in t e ro y que ent ienda t a m -
b i é n de a l b a ñ i l e r í a . Que sea perso-
na de edad, con referencias. Sueldo: 
$25.00 y man ten ido . I n f o r m a r á n : Te-
l é f o n o F-3513, de 11 a 1 a m . y de 
6 en adelante. 9307 1 6 - j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E -
ninsu la r , de med iana edad, pa ra t o -
dos los quehaceres de una casa de 
cor t a f a m i l i a , de dos personas; de 
no ser asi, que no se presente. Sueldo: 
cua t re centenes. Cal le L í n e a , n ú -
mero 140, esquina a calle 14, Vedado . 
9326 1 6 - j l 
U N A J O V E N 
f o r m a l y de b u e n c a r á c t e r , 
se sol ic i ta , p a r a a m a de l l a -
ves. M a n d e referencias a l 
A p a r t a d o de Correos, n u m . 
816, H a b a n a . . 
9322 1 7 - j l 
N E G O C I O 
Se necesita u n socio que disponga 
de a l g ú n d inero , pa ra el g i ro de ropa . 
I n f o r m a n en B e l a s c o a í n y F iguras , 
c a f é . 9317 1 8 - j l 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Feder ico Basouas, 
" E l G u a y a b a l " y otras , sitas en e l k i -
l ó m e t r o 26, de l a car re te ra de G ü i n e s , 
Jamaica , se so l i c i t an t raba jadores de 
campo que sepan guataquear c a ñ a . 
Los t r aba jos po r ajuste. 
9033 6 a. 
A V I S O 
A n d r é s C lbe i ra F e r n á n d e z , n a t u r a l 
de Santiago de C a t a s ú s •Ponteve-
dra , E s p a ñ a ) , desea saber el pa r a -
dero de su h e r m a n o M A N U E L , que 
supone e s t é por las Inmediaciones de 
Ciego de A v i l a , Santa C la ra o M o -
r ó n , y , a d e m á s de agradecer lo i n f i -
n i t o , lo s a b r á pagar a qu ien le co-
m u n i q u e d ó n d e se encuentra , d i r i -
g i é n d o s e a la Calzada de Concha, 
n ú m e r o 4, Habana . 
8996 4-a. 
" l i a E c o n o m í a es l a base 
de l a Independenc ia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
A g u i l a , 61 T e l é f o n o A-6407. 
L o v is te a V d . p o r t res pesos. F l u -
ses cas imi r , a r reg lados a su medida , 
a t res pesos. Sacos cas imi r y negros, 
a u n peso. Otros mejores, a uno c i n -
cuenta . Nad ie debe vest i r m a l . E l 
esti lo es e l hombre . A g u i l a , 6 1 . 
9187 7-a 
SE S O L I C I T A U N A COC I X I K A ! 
de med iana edad, l i m p i a y f o r m a l , pa-
r a u n m a t r i m o n i o solo, que d u e r m a 
en el acmodo. E s t r a d a P a l m a , 1, v í -
bora . 9303 1 8-j l 
.11 L I C R O M A L D E H A T O B R E 
Se desea saber su paradero pa ra u n 
asunto que le Interesa. Se ruega a l a 
persona que sepa de él, I n f o r m e a 
S á n c h e z y Castelelro, Maceo, n ú m . 6, 
Surg idero de B a t a b a i j ó . 
C 2839 60-2 j l . 
Aoencia de Colocaciones "LA PAllM" 
H a b a n a 108 T c l é f o n c A6875 
Esta a n t i g u a y acred i tada agencia 
f a c i l i t a r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite b ien recomendado. 
9539 13-a 
i i i i m n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i H i i i n n n i i i i n i t i i f 
S E O F R E C E S 
(SE D E S E A U S T E D CO-
L O C A R S E R A P I D A M J \ i i 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
SE D E S E A C O L O C A R U N A « r i a n -
dera . buena, con abundante leche; de 
tres meses de p a r i d a Su n i ñ o se pue-
de ver . P r í n c i p e , n ú m . 11 , cua r to n ú -
m e r o $5. 9559 20 j l 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R ' 
se ofrece para casa p a r t i c u l a r , con 
buenas referencias. I n f o r m a n : Cien-
fuegos, n u m . 16. 9516 i s - u 
GBA? AGENCIA DL tüLOCACIONES 
V I L L A V E R D E * C 0 ; M P A ^ * 8 
O ' R e i l l i n ú m 1 3 . — T c l é f o n c A - - 3 4 8 
Las fami l i a s , hoteles, fondas, c a f é s , 
p a n a d e r í a s , etc.. etc., que deseen te-
ner u n buen servicio de cr iados ca-
mareros cocineros y dependencia que 
sepan su o b l i g a c i ó n deben Pedir 0 a 
esta an t igua y a c r e d i t ^ a J a 
m a n d a n a cua lqu ie r punte de la Isla 
y cuad r i l l a s de t raba jadores pa ra e 
campo «647 29 j l 
C O C I N E R C Y R E P O S T E R O , P E -
nlnsu la r . desea c o l o c a c i ó n en hotel , 
res taurant , casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; cocina francesa. « « P f ^ 1 * * 
del p a í s : t iene r e f e r e n c l ^ ; t a m b i é n 
va a l campo. D i r e c c i ó n : O ' R e l l l y 87, 
equipajes. 9^56 I g J'-
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
repostero peninsular , desea colocar-
se en casa p a r t i c u l a r o comercio . Bue-
nos i n fo rmes de casas respetables. 
L a m p a r i l l a , 94. - » « 
9555 18 Jl-
C O C I N E R O Y U N POCO 3 E R E -
p ó s t e r o , so l i c i t a c o l o c a c i ó n pa ra casa 
de comercio , p a r t i c u l a r o para el c a m -
po Tiene buenas referencias. D i r i -
girse a l a Plaza del Vapor , n ú m e r o s 
9 y 10 p o r Reina , o C a s e r í o L u y a n ó , 
18-A 9549 18 j l 
U N A C R I A N D E R A , I S L E Ñ A , Q U E 
l leva t i e m p o en el p a í s , de mes y me-
dio de pa r ida , desea colocarse a me-
dia leche; t iene en abundanc ia para 
dos. I n f o r m a r á n en Pocl to , 38. 
9551 18 j>-
D E S E A C O L O C A R S E D E N I Ñ E R A 
o c r i ada de mano , una s e ñ o r a de me-
diana edad. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : M o n t e . 145 y 147. 
9530 22 - j l 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iado da mano ; t iene 
buenas referencias de las casas en 
donde t r a b a j ó ; menos de 4 centenes 
y r o p a l i m p i a no se coloca. I n f o r m a n : 
Compostela , 79. 9533 1 8 - j l 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera , en casa p a r t i -
cu)ar o comerc io ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no a d m i t e tar je tas . I n f o r m e s : Paula , 
88. 9536 1 8 - j l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
f o r m a l , desea colocarse de cr iandera , 
a leche entera . Dos meces de par ida . 
Tiene Inme jo rab l e s referencias. D a n 
r a z ó n : R a y o y Sitios, bodega. 
:):>.-)4 18 Jl. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS COX-
cord la , 150-B, a l tos en t re Oquendo y 
Soledad, con en t r ada Independiente; 
la l l ave en l a Bo t i ca . Y Trocadero, 
22, a u n a cuad ra del P r a d o ; l a l lave 
en el c a f é . I n f o r m a n : Concordia , 61. 
9519 22 - j l 
U N A JOV E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano o 
mane j ado ra ; t iene buenas referencias. 
V i v e en C a r m e n , n u m . 6, Habana . 
9527 1 8 - j l 
A ios fabricantes de bebidas gaseosas 
se ofrece joven , p r á c t i c o en l a fabr ica-
c ión , no t iene Inconveniente en sal ir 
pa ra fue ra de l a Habana . P a r a m á s 
Informes , d i r i g i r s e a San J o s é y Es-
cobar, c a r n i c e r í a . 
9565 18- j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, pen insu lar , de cr iada de cuartos 
o manejadora, ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t iene buenas referencias; 
es m u y f o r m a l ; desea casa de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n en Mon te , 453, v i d r i e -
ra . 9571 18- j l . 
D E S E A C O L O C A R S L I X ( Oí I 
ñ e r o , en casa p a r t i c u l a r o comercio ; 
sabe t r a b a j a r bien. Cal le A m a r g u r a , 
16, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
9570 18-JL 
U N A J O V I N C I T A , D E 17 ASOS 
de edad, desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d , pa ra mane ja r u n n i ñ o o 
a c o m p a ñ a r a m a t r i m n o i o . Tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Ma lo j a , 
187. 9574 18- j l . 
U X A P E X I N S U L A I Í . J O V E N Y 
f o r m a l , desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d , de c r i ada de habitaciones, 
mane j ado ra o camarera . I n m e j o r a -
bles referencias . D a n r a z ó n : Cuba, 
91, p r e g u n t e n en l a fonda. 
9568 18- j l . 
D E S E A C O L O C A R S E I X C O C H E -
ro, p a r a el campo o bien pa ra una 
f á b r i c a p r ó x i m a a l a c iudad . I n f o r -
m a r á n : Ten ien te Rey, 40, E . S u á r e z . 
9565 18 - j l . 
I>IJSEA C O I i O C A R S E U X C A K -
pin te ro , t r a b a j a d o r y honrado , en ca-
sa p a r t i c u l a r o de negocio; p r á c t i c o 
en hacer adornos de enrejados; para 
hoteles, c a f é s , salas, j a rd ines , etc.; 
hace o t ras clases de t r aba jo ; viene de 
Buenos A i r e s ; v a a cua lqu ie r par to, 
p a g á n d o l e e l v ia je . I n f o r m a n : Te-
niente Rey, 34. 
9569 18- j l . 
MUC HAC H A . P I A T N S l L A R . I ) K -
sea colocarse de c r i ada de mano o 
habi tac iones ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : plaza del P o l -
v o r í n , n ú m e r o 5, al tos, en t rada por 
A n i m a s . N o admi te tar jetas . 
9504 17.J1 
U X J O V E X . E S P A Ñ O L . SE O I T U : -
ce pa ra ayudan te de m e c á n i c o o Ins-
t a l a d o r , a s í como pa ra a tender a lgu -
n a p a l l a de vapor. I n f o r m a n : Monse-
r r a t e y L a m p a r i l l a . T a l a b e r t a r í a 
9505 17- j l . 
I N A JOA I \ , P E X I X S l L A R . M( Y 
f o r m a l , desea colocarse de cr iada de 
m a n o o manejadora , en casa de mo-
r a l i d a d . Tiene buenas referencias. I n -
f o r m a n : Mon te , 123, altos. 
9506 . 17- j l 
SE D E S E A C O L O C A I I U X J O V E N , 
peninsu lar , de crir .do de mano, -en 
una casa seria y de m o r a l i d a d . Suel-
do: 4 centenes y r o p a l i m p i a . Y ot ro 
de a y u d a n t e de chauuf feur o avudan-
te de j a r d i n e r o . Se dan referencias de 
las casas donde han servido. Di r ig i r se 
a Campanar io , 229, solar. 
9508 17- j l . 
C R I A N D E R A . P E X I N S U L A R , D E 
2 meses, teniendo buena y abundante 
leche, desea colocarse. I n f o r m a n - Co-
lón. n u m . 3. 9471 j 7 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e -
gada, desea colocarse, a leche entera 
en casa f o r m a l . L a t iene buena y 
abundante , as í como personas que l a 
recomienden N o t iene a q u í n i ñ o n i 
m a n d o . I n f o r m a n : Prado. 50 caf<< 
3477 ' l 7 jl ." 
S E D E S E A C O L O C A R U X \ SESO 
r a peninsu lar , de mediana edad." de 
cr iada de mano . En t i ende de cocina 
A g " " a . 114. 9475 19 j " 
D E S E ! C O L O C A R S i : AM.t yyy ,r 
che. r e c i é n pa r ida y abundante de '>7 
anos r o n leche de 3 meses, e s p a ñ o l a 
D i r i g i r s e fonda " L a Per la . " calle San 
Pedro, f rente a l muel le . 
9500 17 Jl. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E * 
diana, edad, desea colorarse en. casa 
de co r t a f a m i l i a , o m a t r i m o n i e solo 
D i r í j a n s e a E m p e d r a d o 31 
94 43 
-1 . 17-jl 
" • ' O V K X P K N I X S I L A R , DE-" 
Para * " ̂  mora l i dad . 
Para c r i ada de mano; t iene qu ien res-
ponda por ella. Empedrado 77? a t í-
R I C D E L A M A R I N A se recién 
ordene , para I r ed ic ión p r i m e ' 
r , r n ^ d e p r e c l c ' h a s t a i - " 
Mlt Geduld erlangt man aiieSt 
P o r $0.60 Cy. se le t raduce una o 
t a a e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o a lem? ' 
y se le escribe en m á q u i n a . Xau* 
M á r q u e z . A p a r t a d o 23. Guanaba, n 43 
8703 
U N A C O C I N E R A , J O V E N . ^ S p T " 
ñ o l a , desea colocarse en casa de rñ 
r a l l d a d . Sabe c u m p l i r con su obIi~?" 
c lón . N o s i rve l a mesa. Tiene buCn 
referencias. I n f o r m a n : S u á r e z i - ^ f 
bajos. N o t a r j e t a Prefiere Veda^ • 
9498 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E ^ T v 
sular , de c r i ada de mano, en caaa a 
m o r a l i d a d ; ent iende de cocina; tien 
referencias de las casas donde ¿ a ,6 
v i do. I n f o r m e s en Lagunas y B e S L 
c o a í n , bodega. 
9476 17 JL 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
f o r m a l . desea colocarse; tiene buen 
y abundan te leche; e s t á reconoció 
por San idad; t i ene cert i f icado; 
3 y medio meses que d ió a luz. j n 
f o r m a n : Concord ia , 173, esquina a «io' 
ledad. 9502 17-JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E v 
cr iado . L a m p a r i l l a , 102, antiguo 
9448 _17-Jl 
SE O F R E C E U N C A R P I N T E R O * 
peninsular , jorren, p a r a t raba ja r en el 
I n t e r i o r de casas par t icu lares . Tien* 
bastantes conoc imien tos en el ramo 
de c a r p i n t e r í a y de muebles. Aure l i o , 
no del Rio , Ten ien te Rey, 85. 
9457 19-j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A apre^T 
dlza adelantada , pa ra hacer pantalol 
nes o p a r a t a l l e r de modistas. Infor -
m a n en J e s ú s del M o n t e , calle San 
Leona rdo , n u m . 23-A. 
?'459 17-JT 
I ' A R A C R I A D A D E HABITACl í JT 
nes y ves t i r s e ñ o r a ; se coloca una jo -
ven, de color . Sueldo: 3 centenes. Tie-
ne referencias . D i r i g i r s e a Escobar 
154, an t i guo . 9461 17 ' 
l ' N A M U C H A C H A I'UXEXSüIíAR-
desea colocarse de c r i ada de mane 
o pa ra todo e l servic io de u n solo ma-
t r i m o n i o . I n f o r m e s cuantos se pidan. 
D o m i c i l i o : Es t r e l l a , 76. 
9464 17-Jl 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D i £ 
sea colocarse p a r a l i m p i a r habitacio-
nes, en casa m u y f o r m a l , cor ta fami-
l i a s in n i ñ o s ; no v a a fuera ; entiende 
algo de cos tura . Tenien te Rey, 59, 
t r e n de lavado, d a r á n r a z ó n . 
9425 17- j l 
U N A J O V E N , B L A N C A , D E L PAIS^ 
desea colocarse de c r i a d a de mano 
o p a r a cocinar , c o n m a t r i m o n i o . Es 
c u m p l i d o r a de su deber. Sueldo: 3 
centenes. N o hace plaza. I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a , 27. 
9426 17- j l 
S i ; C O L O C A U N C R I A D O , D E M E -
diana edad, de cr iado de mano o de 
p o r t e r o ; sabe c u m p l i r con su obliga-
c i ó n ; no t i e n ó inconvenien te i r al 
campo. A m a r g u r a , 54, e l encargado 
da r a z ó n . 9503 17 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCI-
nera , pen insu la r , en casa part icular 
o es tablec imiento . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : coc ina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . I n f o r m a n : M a l o j a , 36, bajea 
9427 17-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN, 
peninsu lar , de c r i a d a de mano; lle-
va t i e m p o en e l p a í s ; ent iende el tra-
ba jo ; t i ene q u i e n responda por ella; 
no a d m i t e tar je tas . I n f o r m a n : Empe« 
drado, n ú m . 74, al tos , s a s t r e r í a . 
'.'4::i. .17-jl 
U N A P E N I N S U L A R , Q U E L L E V A 
6 a ñ o s en el p a í s , desea c o l o c a c i ó n de 
cocinera , en casa p a r t l c u a l r o estable-
c i m i e n t o ; sabe a l a c r i o l l a , e spaño la 
y francesa. I n f o r m a n : C h a c ó n , 38, 
en t r ada p o r Monse r r a t e . 
9440 17-j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIA-
da, de color , p a r a coser y l impiar 
habi taciones . Sol, n u m . 83, ant iguo. 
9441 17-jl 
U N A S E Ñ O R A . D E 22 A Ñ O S DE 
edad, pen insu la r y 40 d í a s de parida, 
desea colocarse de cr iandera , a me-
d i a leche, l l evando consigo su niño. 
D i r e c c i ó n : C a r m e n , 4, n ú m . 15. 
9481 19 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S í 
vent i lados al tos , San L á z a r o 288 es-
qu ina a L e a l t a d , a persona de mora-
lidad^ C. 3110 8-14 
1 N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DE-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora ; t i ene referencias de la 
casa en que h a estado. Monte , 280. 
T e l é f o n o A-3857 . 
9496 17 j l . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre de m e d i a n a edad, de portero o 
sereno. I n f o r m e s : Esperanza, 66; 
p regun t en p o r Secundino Leal . 
9495 17 j l _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .10-
ven, pen insu lar , p a r a l impieza de ha-
bitaciones, en casa de mora l idad , pre* 
firlendo m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Infor* 
m a r á n en V i r t u d e s , n u m . 161. 
9494 17 Jl. _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N JOVIr-?í. 
e s p a ñ o l , de 20 a ñ o s , de cr iado; tiene 
h e r r a m i e n t a y t r a b a j a de c a r p i n t e r í a 
I n f o r m e s : Esperanza, 66. 
9490 17 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
e s p a ñ o l , de a y u d a n t e de chauffeur, 
en casa p a r t i c u l a r . T iene i n m e j o r a -
bles antecedentes y referencias. I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 167; pregunten 
p o r L u i s . 9419 27-j l . 1 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E M e -
diana edad, desea colocarse. Sabe su 
o b l i g a c i ó n : coc ina a la e s p a ñ o l a , i n -
glesa, francesa y c r i o l l a ; es l imp ia T 
aseada. I n f o r m a n : San Ignacio , 8I1 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
9418 16- j l . 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , D B -
sea colocarse e n » c a s a pa r t i cu la r e 
es tablec imiento . Sabe guisar a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Angeles , n ú m . 12, pana-
d e r í a 9417 16-jl^ 
SE O F R E C E UN7\~SEÑORA, M o -
dista, en N e p t u n o , 31 , departamento 
17; cose sumamen te barato o man-
d á n d o l e u n a t a r j e t i c a pasa a domici -
l i o a t o m a r medidas y hacer prueba* 
Recibe de 8 a 2 p. m . 
9384 20-jl-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SÉ-
ñ o r a . j oven , p a r a mane jadora : cS 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; Meno re-
comendaciones de las casas de donde 
h a estado; desea buena f a m i l i a : Vre' 
f iere que sea en e l Vedado. Domi -
c i l i o : cal le 7, n ú m e r o 63, Vedado 
9410 16-.il-
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N 
c r iado de m a n o y u n buen portero, 
t ienen buenas referencias y saben 
t r a b a j a r y c u m p l i r . L a m p a r i l l a , 67, 
T e l é f o n o A-7502. 
9408 19-jl-
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
chacha, pen insu la r ; de cr iada de uaa-
bo o mane jado ra ; sabe c u m p l i r c0» 
su deber y t iene qu ien responda Por 
ella. E n . San Rafae l . 191. moderno. 
9407 ' 15-jl- ^ 
Ü M J J O V E N , P E N I N S U L A R . V*' 
sea colocarse de mane jadora o cr iad» 
de cuar tos , en casa de m o r a l i d a d . Tie-
ne buenas referencias de l a casa don-
de estuvo. I n f o r m a n : Suspiro, 16. ba' 
Jos. h a b i t a c i ó n 27. 
9351 15-J1 
DEska c OLOCARSE, DE C R l ^ ' 
da de mano u n a joven , peninsular. 
I n f o r m a n : Espada, 17, altos. 
928" 17- j l . 
J U L I O 1 5 D E 1 9 1 £ D I A R I O D E L a M A R I N ^ 
F A G I N A T R E C E 
l ^ í A J O V E X , P E X I I V S U I ^ A R , ac l i -
matada en el pafs, deaea colocarse de 
criada de mano o manejadora: sabe 
.-nirmlir con su o b l i g a c i ó n y ü e n e 
rmien la garantice. Vil legas, 124. a n -
tiguo^ 9375 I*** 
" dos joví:nes. r i : M > _ . s r L . \ R E s 
v muy formales, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de m a -
no- tiene b u e n í s i m a s referencias. I n -
forman: Inquisidor. 29. 
9357 15-J1 
— S E D E S E A U-NA S E Ñ O R A , D E 40 
a ÓO a ñ o s , peninsular, que sepa coci-
nar algo, para una persona sola, y 
cuidar de una n i ñ a : tiene que dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . Monte. 236, 
Kastro. 9402 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E F X A joven, 
de criada de mano o manejadora, es 
formal ytrabajadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informes en Salud, 58. 
937^ Í£lÍL_ 
" i X A J O V E X , P E N T V S I T . A R , D E -
gea colocarse de criada de mano: tie-
ne quien la recomiende. I n f o r m a r á n : 
Angeles, 12. 9387 15 j l . 
í ) i ; s E A ( O L O C A R S E , D E C O C l -
nera, una peninsular, que cocina a 
la e s p a ñ o l a y a la criol la: tiene refe-
rencias de las casas donde h a estado. 
Informes: Gervasio, num. 52. T e l ó -
fono A-3373. 
9295 16-jl 
^ SE O F R E C E E S C E L E X T K C R I A -
de mano, peninsular: inmejora-
bles referencias y prác t i co en el ofi-
cio. I n f o r m a r á n : Hotel "Europa" , T e -
niente Rey, num. 77. T e l é f o n o A-5404. 
9304 20-jl 
ÜiX J O V E N , P E M N S t X A R , D E -
jea colocarse de aj-udante de cama-
rero, carreto o chauffeur. Posee 
b u e n í s i m a s referencias. D a n r a z ó n 
en Cienfuegos, 7, bajos. 
9420 I S - j l . 
' i;>TA J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o n i ñ e r a : 
tiene quien la recomiende. Informan 
en la bodega " L a Central", Hospital, 
esquina a Concordia. 
0331 16-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
para limpieza de oficinas, sereno o 
portero. D a r á n bueno» informes en 
Merced, 42, esquina a Habana. 
9339 Jl-
DESEA C O L O C A R S E 1 NA Mu-
chacha, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora. No duda salir a l 
campo, p a g á n d o l e buen sueldo. I n -
forman: San Lázaro , 295. 
!'o3 t ^ - j l -
( X F A R M A C K l TICO SOLICITA 
regencia y trabajar en la botica tam-
bicn, si el sueldo es remunerador. I n -
forman en l a botica "San Jul ián" , R i -
ela, n ú m . 99, Habana. 
:i 1S j l . 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O -
nes y vestir señoras , 50 coloca una 
joven, de color: tiene referrencias. 
Sueldo: 4 centones. Dirigirse a E s -
cobar. 150, antiguo. , 
9266 15-jl 
C O N T A D O R M E R C A N T I L . R E -
ferencius y g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . 
Contabilidad por horas. Monte, 50. 
Telé fono A-S032. 
9360 17-jl 
I N P E N I N S l L A R , C O N M I C H A 
práct ica en agricultura y g a n a d e r í a , 
desea finca que trabajar o cuidar a 
suelde o partido, con d u e ñ o o a r r e n -
datario, que no sea muy lejos de la 
Habana. D i r e c c i ó n : Industr ia , 136, 
café. 
9291 17-Jl. 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N , c o -
cinero con prác t i ca en su oficio, espa-
ñol, de mediana edad, pueden avisar-
le las familias que quieran tener 
buen servicio sobre el arte, en E s t r e -
lla, 94, de 6 a 8 y de 12 a 3. 
9121 15-jl 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C R L l -
do, peninsular. Inmejorables referen-
cias, práct ico en servicio de mesa o 
ayuda de c á m a r a . I n f o r m a r á n : C a n -
t ina "Hotel Inglaterra." 
9150 15 j l . 
IIIIEiinill lEIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHItii lIlU 
TOOE FINCAS Y i 
ESTABLECIMIENTO! 
BUENA VISTA, COLUMBIA. SE 
vende un solar de 12*^ x 40 m., con 
aceras, alcantarillado y luz e léctr ica , 
a 4 pesos metro. Más informes en el 
Vedado, calle B a ñ o s , entre 19 y 21, 
tienda de ropa. 9552 22 j l . 
SOLAR EN LA VIBORA, CERCA 
de Ioh t r a n v í a s y por la mitad de su 
valor, se vende a plazo, o al contado 
mas barato. P a r a tratar: Empedrado, 
31, de 2 a 4, tír. F . E . V a l d é s . 
''••^ • 1S Jl. 
EN LA CALLE DE ESTRELLA, 
entre las de Escobar y Leal tad , se 
vendo una finca que produce $54, en 
14,000. Se trata ú n i c a m e n t e con el 
comprador. Empedrado, n ú m . 31, de 
10 a 11 o de 2 a 4, F . E . V a l d é s . 
- 9562 22 j l . 
C e r c a d e l a c a l l e C u b a 
vendo casa, con 3 pisos, con 270 m.; 
renta 34 centenes, $18,000. Otra en 
Mercaderes, de 2 pisos, $20,000. Ruz, 
Amargura, 21. 
, I S - j l 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE una 
londa, con bastante m a r c h a n t e r í a , en 
buen punto. Informan: Dragones y 
1 rado. kiosco, do 9 a 10 a. m. 
9538 22-11 
NO CONFUNDIRSE. P r i m e r aponte 
en la Habana en bodegas, c a f é s Kios-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
V cigarros; al contado y a plazos. De 




ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano, una Joven, peninsular: sa -
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . P a r a 
Informes: San Ignacio, S4, antiguo. 
9383 15 j l . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , VIZ-
catna, solicita c o l o c a c i ó n . No se co-
loca menos de 5 centenes. Duerme en 
l a c o l c a c l ó n . I n f o r m a r á n : Angeles, 
12. p a n a d e r í a , 9388 15 j l . 
A U N A C U A D R A B E L A S C O A I N, 
se venden, juntos o separados, m a g n í -
f ica esquina San Miguel Lucena , de 
261 metros de superficie: y otro so-
lar de 604 metros de superficie, con 
19 metros de frente, sobre Lucena . 
Se trata directamente con propieta-
rio Sr. Casterct, Prado, 53. 
9548 -• 22-jl 
E N $7.500 S E V E N D E U N B O M -
to y c ó m o d o chalet, acabado de cons-
truir: E n c a r n a c i ó n , 6. a dos cuadras 
de l a Calzada de J e s ú s del Monte. 
P a r a m á s detalles, Julio Texidor, 
Aguacate. 116. 9514 29-jl 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A L L E 
Municipio, entre F á b r i c a y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y J e s ú s M a -
ría, c a f é . M. Alonso. 
9520 29-jl 
V Í B O R A : R E P A R T O L A W T O N . 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Franc i sco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis a ñ o s de con-
trato: se da muy barata. Informan: 
L a w t o n y Santa Catal ina, J . A. 
9468 28 j l . 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al T o r r e ó n de San Lázaro , 
a $12 Cy. el metro. Evel io Mart ínez , 
Empedrado , 40, de 1 a 5. 
9437 21 - j l 
Eñl M A N R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
u n a casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia p a r a reedificar o fabri-
car. Eve l io Mart ínez , Empedrado. 40, 
de 1 "a 5. 9437 21-jl 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. D a y torna dinero en hipotecas. 
Empedrado. 40, de 12 a 4. 
9437 21-JI 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno. $7.500; C h a c ó n . $1 3,300: 
L u z , $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evel io Mar 
t ínez . Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
9457 21-jl 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A nua 
f inca de cerca de ocho caba l l er ía s , 
s ituada a media hora de la H a b a n a y 
muy cerca de una carretera. P a s a 
por el la un rio caudaloso, y tiene yer-
ba del paral y una caba l l er ía de mon-
te. I l n f o r m a r á n en Gervasio, 78, anti-
guo, do cinco a siete do la tarde. 
9469 16-j l 
B U E N N E G O O S i 
p a r a el comprador. Se vende, en la 
Habana , una casa, que puede adqui-
rirse, pagando su precio a l contado, o 
una parle a l contado y el resto con 
facilidades de pago; tiene sala, sa -
leta, tres cuartos bajos, mas uno alto, 
pisos de mosaico en sus principales 
departamentos, cerca de l a calle de 
la Mural la , de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial, etc. D u e ñ o : 
Acosta, 54, Habana . Sin corredor. 
9480 21 j l . 
S E V E N D E N : I N S O L A R , C A E L E 
de Zaragoza, ( C e r r o ) : dos en D o m í n -
guez, y 4 en "Washington, propios pa-
r a una industria: Aguiar, 92, Infor-
man. 
9462 21 j l . 
S E V E N D E T N E S P L E N D I D O c h a -
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre A n d r é s y Lague-
ruela ( V í b o r a . ) Se compone de por-
tal, con jardines, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, gran comedor, cuarto ba-
ñ o y d e m á s servicios, con garage. No 
dejen de verlo las personas de buen 
gusto. Informan en el mismo. 
9497 19 j l . 
S E V E N D E 
una e s p l é n d i d a cama, inglesa, dr ma-
trimonio, toda de bronce dorado; y 
una bicicleta "Racycle", de gran ca-
talina. Calle 2, 96, altos, Vedado, en-
tre L í n e a y 11. 
94X2 1 S-jl. 
S O L A R . D E 400 V A R A S . E N $475, 
con alcantaril lado y agua; a tres 
cuadras de la iglesia del Cerro. U r -
ge su venta, antes del lo. D u e ñ o : A. 
del Busto, O'Reil ly, 4. Tel . A-41S7. 
9447 19-jl 
SOLARES A PLAZOS 
P O R $5 Y $10, M E N S U A L E S , 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, a l precio 
de $1.00 la vara , y las esquinas desde 
$1.25, en el reparto L a L i r a , lo m á s 
alto de Arroyo Apolo: todas las ca -
lles tienen sal ida a la Calzada; gran-
des avenidas en c o n s t r u c c i ó n , bajo l a 
d i r e c c i ó n del ingeniero s e ñ o r Are l l a -
no. Informes gratis, con planos a l a 
vista, escritorio V í c t o r A. del Busto, 
O'Reil ly , 4, departamento 18. T e l é f o -
no A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9447 jg -J l 
E N L A A V T O N . C A L L E S A N F r a n -
cisco, se venden T R E S solares, j u n -
tos o separados, de 10 x 40 metros, 
por $545 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy . a l mes. I n -
forman en Aguiar. 101, o ñ e i n a 26, o 
por t e l é f o n o 1-1067. 
9407 19 jl-
¡ ¡ U N G R A N N E G O C I O : : S E V E N -
de, en lo mejor del reparto de L a w -
ton, dando frente a la calle San F r a n -
cisco, con t r a n v í a , aceras, arbolado, 
agua y luz e léctr ica , U N L O T E de 
seis mi l metros. Se da muy barato, 
por necesitar su d u e ñ o el dinero para 
otros negocios. Poco dinero al conta-
do, lo d e m á s a plazos, m á s que c ó m o -
dos. E N T O D O el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de pr imeras manos. Informan en 
Aguiar, 101, oñe ina 26. o por el te-
l é f o n o 1-1067. 9407 19 j l . 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU UJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operadoo. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
M á s vale no usar ninguno que 
usarlos de m a l a clase. P a r a los 
que no pueden gastar $5.o0 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la v is ta 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Aanstad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
i i i i i i i m i i m i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i D 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Progreso, pegada a l parque 
Centra l , con 156 metros. San Lázaro , 
179, antiguo, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9455 17-.tl 
E S Q U I N A E N E l / V E D A D O , E N 
la calle 17. esquina a D. se vende, con 
cerca ,arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan» en el mis-
mo solar. 9492 24-jl 
E N L O M E J O R D E L A V Í B O R A , 
calle San Mariano, se vende un so-
lar de esquina, con 1,112 varas de su-
perficie, ¡ E S P L E N D I D O ! So da en 
ganga, por $1.226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de in terés . Infor-
man en Aguiar. 101, oficina 26, o por 
el t e l é f o n o 1-1 067. 
9407 19-jl 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca y 
para l a H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 161/2, N o t a r í a , de 2 a 4. 
8262 30-23 
C A L L E CONC E P C I O N , L A W T O W 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz e l éc t r i ca 
y t r a n v í a , magn í f i co solar, de, 10 x 40 
metros, a $4, poco de contado, el res-
to a plazos muy c ó m o d o s . Otro so-
lar, t a m b i é n esquina de fraile, iikís 
chico, de 10 t 30, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy c ó m o d o s . I n -
forman: Aguiar, 101, ofloina 26, o 
por el t e l é f o n o 1-1067. 
9407 19 j l . 
; l N G R AN N E G O C l ' o l E N E A 
calle Milagro, muy cerca del tranv ía , 
esquina de fraile, M A G N I F I C O S O -
L A R , con 112 varas de superficie, co-
mo p a r a fabricar cuatro buenas casas 
p a r a fami l ia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco de con-
tado y el resto a plazos c ó m o d o s . Si 
os p a r a fabricar de momento se pue-
de dar a l contado lo que so quiera. 
In forman en Aguiar. 101, oficina 26, 
o por el t e l é f o n o 1-1067. 
9407 1 9 j l . 
E N $2.250 S E V E N D E L A C A S A 
Mis ión , ,112; es de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, con altos al fondo. E l d u e ñ o . L a 
Rosa , 6, T e l é f o n o A-8982. 
94SS 21 j l . 
S E V E N D E UN R A S T R O E N C A -
llc de mucho comercio, b a r a t í s i m o , 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga Informan: Agua-
cate, 31, Flores . 
9403 23 j l . 
G A N G A . D O S U N DAS C A S I T A S , 
con portal, sala, h a b i t a c i ó n , caleta, 
patio y gran patio, con 400 metros 
de terreno, en $1,300. O t r a ganando 
$12-72, en $750. L a k e , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é -
fono A-5500. 9396 1 9 j l . 
N E G O C I O . C E D O E E C O N T R A T O 
de arrendamiento de una preciosa 
finca, cerca de esta ciudad. Vivienda, 
frutales, agua de Vento, pozo, vacas, ' 
bueyes, gallinas, caballo. P'igarola. 
Empedrado . 31, de 9 a 11 a. m.; de 1 
a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
9409 15-jl. 
E N M O N T E . V E N D O D O S T E -
rrenos: u ñ o con 222 metros, agua re-
dimida, $4-200. Otro, 10 por 35 m., 
con f á b r i c a y sanidad. $8.500. F i g a -
rola . Empedrado , 31, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
9409 1 S-jl. 
¡ L E A ! H E R M O S A C A S A , M O D E R -
na, azotea, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, mosaicos y sanidad, entre dos 
t r a n v í a s , $3,750. L a k e , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é -
fono A-5500. 
9896 19 j l . 
I U B R I L L A N T E NEGOCiO 
se vende un gran c a f é , en el mejor 
punto de és ta ; bien montado y hace 
su diario de sesenta pesos. Se da ba-
rato, por desavenencia de socios; y 
otro cerca de los muelles, etc.. etc. 
I n f o r m a r á n en el c a f é de "Luz", de 
7 a l 0 y d e l a 4 . Manuel F e r n á n d e z . 
f':: 5 6 19-jl 
S E V E N D E 
E n l a Víbora , casa de altos y bajos 
en la pr imera cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. Tiene 200 metros de f a b r i c a c i ó n 
y 300 metros de jardín , con á r b o l e s 
frutales. G a n a 2 4 centenes de alqui-
ler. Precio, $15,000 Cy. T H E B E E R S 
A G E N C Y , Cuba . 37, allo.^. 
C 3095 ¿42 , ^ M Í T * * * rMjr**rw*r*"*,***'*c - •-• - * 
Admit imos anuncios, s in recargo do 
precio, para í o d n s las if.rflfcipai 
comprendidas en esta plana, hasta 
las dtez de la noche. 
V E N D O . E N $0.500. I NA CASA 
que vale $10,000; deja $2,0<)0 al 7 por 
100. P a r a m á s informes del d u e ñ o en 
Empedrado, 31, Sr. V a l d é s , de 2 a 4 
de la tarde. 9399 15 j t 
PARA S O L A R E S D E L REPARTO 
Lav.ton, d ir í jase a Franc isco V a l d é s , 
en Empedrado, 31, $10 de entrada y 
•̂r> mensuales. 9399 15 JL 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de só l ida y moderna cons-
t r u c c i ó n ; propia para familias acp-
modadaa, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos c ó -
modos e Interes moderado. P a r a ver-
la e informes, en el bufete del Dr . 
Mario D í a z Ir l zar . Trocadero, 55. 
931 8 2.r)-jl 
A LOS D U E Ñ O S D E CASAS 
Por só lo 25 centavos pueden evi-
tarse laa goteras de su casa, em-
pleando el comento e l á s t i c o , m a r c a 
" T I G R I S " . Pasen por nuestra ofici-
na y le daremos una lata, gratis. 
Unico agente en la isla de Cuba: 
V í c t o r A. del Busto. O'Reil ly , n ú m e -
ro 4. t e l é f o n o A-4137. 
_ J ^ j S 17-jl. 
SE V E N D E UNA MI RIERA, DE 
tabacos y cigarros y í uincal la , de 
m u c h a y buena venta, t a Gervasio y 
San Rafael , ca fé . Precio m ó d i c o . 
-'••32 20-.il 
VEDADO: SE VENDE CHALET, 
« n a cuadra L í n e a , 1133 metros terre-
no parto alta, $12,500 americanos. 
C e r c a B e l a s c o a í n , esquina de alto, 
$10,000. Otra casa $3,500. Otra 
$2,200. San Miguel, 80, de 9 a 12, 
9252 19-j l 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s do una y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. Eélf.v E s t e -
ban, Bernaza , 55, m a r m o l e r í a . 
9513 1 2-a 
C A S A D E C A M B I O 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para Sucursal de Bancot por 
ser punto muy comercial; tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig-
nacio. Casa de Cambios. 
9292 19 j l . 
6 A N G A 
So vende una lancha en p e r f e c t í -
slrno estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da 
barata. Tiene motor do 8 caballos de 
fuerza. P a r a m á s detalles: Eacc lo lo . 
11, altps, Regla . 
17-jl 
Ü R G E M T E 
S e vende , e n m ó d i c x ) prec io , U 
espac iosa c a s a C u r a z a o , 5, p r ó x i -
m a a L u z . T r a t o d irec to . I n f o r m e s 
e n M e r c a d e s , 7. 
9'.>6T. i . 17 j l . 
SE VENDE UNA HIENA EAR-
macia, en la Habana. Informa: 
Johnson, Obispo, esquina Aguiar, 
Habana . 
9280 17-jl . 
Se vende una dulcer ía , con carros 
y mulos correspondiente, y todos los 
utensilios. Se dá barata, por tener 
que autsentarse su d u e ñ o . Informan; 
R e i n a , num. 69, cafe. 
9239 1 7-jl 
SE CEDE O TRASPASA UN" MAG-
ní f i co local, propio para cualquier 
negocio morcantil , con armatostes, 
mostrador, escritorio, ca ja para cau-
dalos y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E u el mismo i n f o r m a r á n . 
9172 27-jl 
e ñ s a í g a 
P o r no, poderlo atender, vendo ca -
f é y fonda, en lo m á s céntr i co de la 
Habana , esquina, y a d e m á s de no pa-
gar alquiler deja dinero. Informan: 
Mart ínez , Amistad, Gl , barber ía . 
91S4 16-.jl 
G A F E Y F O N D A 
Por urgencia se vende barato, a do» 
cuadras del Parque Central . P a r a -
da de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. V í c t o r A. del Busto, O'Reil ly , 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
9152 15 .11. 
SE VEXDE una bodega 
1N FORMES: 
VILLEGAS, 02, BAJOS. 
:'i:.'0 19-jl 
BODEGA. V EN DO UNA, PARA 
principiantes y tengo otra de $2,500; 
una buena v idr iera de tabacos y c i -
garros, etc., etc. R a z ó n : Z a n j a . 74, 
a todas horas, bodega, 
9216 16 j l . 
VENDO VIDRIERA. CALLE Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
18 a 20 pesos. Precio: $900. Re ina 
y Angeles " E l Polo", ca fé . Vega. 
9198 18-jl 
VENDO, EN EL PUNTO MAS 
fresco de la Víbora , ( fa lda de la 
L o m a de Mazo) , San Mariano, entre 
J u a n Bruno Zayas y Cortina, un 
buen solar de 17.28 por 47.17 varas, 
a $3-50 vara, a l contado, o a plazos, 
$9 50 de. entrada y $15 mensual. 
Pronto le c r u z a r á n los t r a n v í a s por 
dos lados. Informes: R o m á n Mora-
les, J e s ú s del Monte, 92. 
^-•'.S 1 6-jl. 
MCV U A H A I A . V E N D O L N A ES-
quina, con establecimiento, de alto y 
bajo modernos, en $8.000 Osvaldo 
Mart ínez , Aguiar, 72, de 12 a 5. 
92:'.4 16-jl . 
SE VENDE UN CAFE, CON BUE-
na esquina, por no entenderlo su due-
ño. Informan: Cienfuegos, 31, anti-
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
9130 15 j l . 
A L N A C U A D R A D E L A C A L Z A -
da. V íbora , vendo, una casa, hecha 
do cemento, portal, sala saleta, 4!4 y 
sanidad. Precio; $2,600; urge venta. 
Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta . 
9199 I G - j l 
E N 3 . 0 0 0 P E S O S 
oro e spaño l , se vende en la Habana , 
una casa, a dos cuadras de la C a l -
zada de la R e i n a ; tiene sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio; libre de 
gravamen; sanidad moderna; buenoa 
papelee y cerca de un parque públ i -
co, de reciente c o n s t r u c c i ó n . D u e ñ o -
Acosta, 54, Habana. 
9131 15 j l . 
S E V E N D E L N A V I D R I E R A , E \ 
buena esquina, cerca del Parque C e n -
tral . Módico alquiler. Informes: 
Cienfuegos, 31, antiguo, de 12 a 2 y 
d~ 5 a 8 9145 15 j l . 
\ E N DO L N A F I N I A D I U N O Y 
medio de c a b a l l e r í a de tierra, inme-
jorable, en San J o s é de las L a j a s , en 
$1,800; vendo otra de dos c a b a l l e r í a s 
de t ierra, de superior calidad, en C a -
tal ina de Güines , en $5,500. C h a r -
les A. Canelo, Empedrado. 34 ( a l -
tos) T e l é f o n o A-3571. 
1.> j l . 
G A N G A . C A L L E C O R R E A , V I B O -
r a . Casa , jard ín , portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio, mani -
p o s t e r í a y sanidad, $3,500 Cy. Sin 
corredores. G a n a 9 centenes Cano 
Hermano, bodega. Puede dejar parte 
hipoteca. 0151 15 j l . 
A E N DO l NA F I N Í \ D E :í CAI' .A-
l l e r ía s de terreno, bien operada, pozo 
fe;ti l y un palmar de m'.l palmas. 
I n f o r m a r á n : Mural la , num SI y en 
Ceiba del Agua, su d u e ñ o en j't zapa-
I ter ía . Antonio M a s c a r é . 
9ior. K - j l 
V E D A D O . S E V E N D E L N A C A -
ca. en 19, entre 12 y 14, con sala, sa -
leta y tres cuartos. E n $2.000, o a l 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
I n f o r m a su d u e ñ o . A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
9080 21-jl . 
S E V E N D E U V A B A R B E R I A . F V 
lo m á s cén tr i co de la Habana, por no 
poderla atender su d u e ñ o , por tener 
otros negocios. Informan: Café , Ange-
les y Estre l la , de 11 a 1, Franc i sco 
A rango. D Z T 1 15-jl 
V E D A D O . S E V E N D E 1 N_,MAG-
ní f i ro chalet, de esquln". fraile, y 
una casa a l lado, separadas. Ehtán 
contigua^ a la doble v í a de 23. Se 
ndmiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, a l contado y el reato en hipo-
teca. In forma en la misma su dueño , 
calle A, esquina a 23, de 6 a ó. 
9089 21 - j l . 
E L P I O I O B L A N G O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amititad, Reina , San 
Miguel, tían L á z a r o . Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y en 
varias calles m á s , desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
eobre fincas urbanas a l 8 por 100, 
O'Reil ly , 33, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
S221 30-23 
P O R T E N E R O L E A L S E N T A R S E 
su d u e ñ o , se vendo la bien situada 
casa de h u é s p e d e s . Aguila, 121, con 
esquina a San Rafae l . 
90:!7 16 j l . 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y »e da a prueba. Calzada de 
mucho t ráns i to . Informes: Monte, 
n ú m . 196. 9036 16 j l . 
C A S A S B A R A T A S . E S C O B A R pre-
cio $6.300. Virtudes $8,800, San L á -
zaro $6.200, Manrique $10,600, P e r -
severancia, $S,200, Lea l tad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10,500, 
Consulado $8,000 y varias m á s . Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. Peral ta . 
9064 18 j l . 
i i i i i i imit i i i i i i i i i i i i i i i süi i i i i iumii i i i i i i i i i i 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
G A N G A . L A M P A R A D E C R I S T A L , 
moderna, 6 luces y otros muebles, se 
venden, por ausentarse su d u e ñ o . 
Blanco, 37, altos. 9531 20-jl 
C A M A - E S C A P A R A T E 
S E V E N D E L N A , C A S I J Í U E -
va, con luna biselada, madera del 
pa í s , en 7 centenes. Compostela, n ú -
mero 115, entre Sol y Mural la , mue-
bler ía . E n la misma se vende una 
bandurria y una mandolina, nuevas. 
9566 18-jl. 
S E V E N D E L N .1 L E G O D E S A L A . 
de caoba de primera, por tener su 
d u e ñ o que ausentarse. In forman en 
Obrapía , 72, bajos. 
:m:{5 21-jt 
S E V E N D E l N J l E G O D E C L A R -
to, de majagua; un b u r ó ; una si l la 
de escritorio; escaparate-papelera; 
medio juego mimbre y 18 cuadros y 
otros objetos. Habana , 111. 
4 15-jl 
V E N D O L N E S C A P A R A T E LL1S 
X V , de cedro, enchapado en plumil la 
de nogal, de dos lunas, biseladas, nue-
vo y del ú l t i m o modelo; y canarios a 
$2-50. Lagunas , 103 (antiguo.) 
9397 19 j l . 
; G A N G A ! 
E n Animas, n ú m . 84, casi esquina 
a Ga!/iano, se venden b a r a t í s i m o s un 
juego de cuarto .modernista, uno de 
comedor y uno de sala, un escaparate 
de una luna meple, uno de tres lu -
nas, varias l á m p a r a s de cristal , una 
c a j a de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos m á s . Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal p a r a hacer obras. 
91 5 18-jl 
R E G A L O D E B O D A . S E A E N D E . 
en 4 0 centenes, un e s p l é n d i d o juego 
de muebles, de caoba, f in í s imos , que 
se acaban de recibiir de la mejor 
f á b r i c a de I ta l ia . Va len el doble. V i -
llegas, num. 1. 
9349 19-jl 
l int ó r e s e de la baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que so 
publican en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
E \ REINA, NUM. 115, ESQUINA 
a Lea l tad , se venden dos l á m p a r a s 
de cristal , con seis brazos cada una, 
para electricidad y gas. E n la misma 
ee vende una vidriera, con vidrios 
ovalados. 9486 17 j l . 
se "venden varios muehles, 
casi nuevos. De 7 a 9 y d e l 2 a 3 . 
O'Reil ly, 88. 
9507 21-jl . 
i i i i i i i i i i i m K i i i i m i i i i m i m i i i i i i m i m i w i o 
i 
PERRO de san bernardo. 
Se facll iea un bonito ejemplar de 
esta raza, para cr ía con cualquier pe-
r r a , s in i n t e r é s de ninguna clase. T c -
l é / o n o A--3704. 
;»:.:• 6 i s - j i 
Aprovechen esta oporíiifliíy 
Se venden mulos buenos y muy ba-
rato?, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. T a m b i é n vendemos 
carros "Trove" y de dos ruedas (bic i -
cletas) en muy buenas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Pueden 
verse, tanto loa mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston, 
a mano derecha del Puente de Agua 
Dulce, s e g ú n se v á para la Víbora . 
9116 17-jl 
SE VENDEN C L A T E O M t L A S Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un c u c h a r ó n de pareja. 
In forma A, esquina a 23, de 6 a 8. 
9089 T l - j l . 
i n i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n n 
S E V E N D E U N M O T O R , P A R A 
m á q u i n a de coser, ca.si nuevo. Ger-
vasio, 131, bajos. 
9S6R i ^ . j i 
i m m m 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M 1 T 3 H E S ELECTRIGOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C . ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. C 2921 1 Jl, 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria do Carp in ter ía a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-C2 6 8. 
C 2922 1 j l . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i tHi i i iMi i i i iE in i i in i in i i ) 
N E Q O O I O V E R D A D 
Se venden dos patentes de anuncio 
garantizando una utilidad de 100 por 
100 con muy poco trabajo y sin ex-
poner capital. .Dirigirse a M. R . 
Apartado 8 2 5, Habana. 
C 3122 8^15 
CAJA R E G I S T R A D O ! ! 
Se vende una ca ja contadora, pije-
v a y moderna, m a r c a " L a Nacioinj I", 
con su me.sa. So dá por la. mitad d« 
su valor. E n Neptuno, 15, locer ía " L a 
Copa",' se puede ver y donde infor-
man, pías :i-.íi 
~ S E V E N D E L N M O L I N O D E n-
to, propio para una tim a. Se danV ba-
rato. Darán razón: E s t r a d a I'í'Iükí, 
1, Víbora. íiLíO '¿3-jl 
P U E R T A S O E C E D R O 
Se venden 2 5 de a 2 pulgada.s eu 
perfecto estado de uso; puede verse 
en 2 7 y M, cusa del Sr. Aguirre. 
9311 16-jl 
Cazadores 
T'or la mitad de su valor se reali-
zan todos los a r t í c u l o s de caza de 
c o n s t r u c c i ó n especial y garantizados 
que existen en " E l Modcrnu Cubano," 
Obispo n ú m e r o 51. 
C .".121 ^ 12-15 j l . 
A IíOS ZAPATEKOS. SE VENDEN 
hormas, 4 docenas, m á q u i n a brazo, 
v idr iera media puerta y muchos máa 
objetos; todo barato. Calzada Con-
cha, entre I n f a n z ó n y Pernas, letra C. 
9141 15 j l . 
J l l l l l l l l i l l i l l I f i l l i l i l l l i K I i i l i l i l l l l i l l i l l l l l E I I 
MSTBOS BBPRESSNTAm EICLüSIVOS i 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 1 
Ingleses y Suizos son los ^ 
S " 1 L . M A Y E N C E ^ C , E I 
9, Rué Tronchet — PARIS J 
£ J\. IST E IvI I .A. i 
i ^ J l o r o t i i s , J í e u v á s t e n l a , 
P .aqui t i smo, Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
W O - L E O T i i l E BILLON Medicación fusfórea. reconocida por las VCelebridades Médicas y en los Hcspi tales de Paris como ei mas ENERGICO RECONSTITUYENTC 
S Q E S L A m i u $ 
. nt re toilas las LEC1THINAS q n e ^ ^ 
|*nft sido objeto de comunicaciones hechas 
1 á la Academia de Ciencias, á la Academia de 
I Medicina y á la Sociedad de Biologiade Paria 
I F . B I L L O N . 4b. fije Pitrre-Charron, Pirii. 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B x \ N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 1 5 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
J N F O R M A C I O N BASEBALL 
Í J L J S L i i L J I 
C Á B L E G R A F I C A 
| ^ # # ^ $ 
New HaTea, Julio 14. 
E l club Hartford derrotó al New Ha-
Ten en un desafío sensacional de veinti-
trés innings y con score de dos carreras 
por una, estableciendo un record en la 
Eastern Association de Baseball. 
Los pitchers Geist y Jensen libraron un 
emocionante duele, de lanzadas. 
E l héroe del desafío fué Curry. A los 
errores que cometió este player en el no-
veno se debió el empate, y como compen-
sación dió un tubey que produjo la victo-
jría a su dub. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE L I S JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | j RESUMEN DE LOS JUEGOS ] SITUACION DE LOS CLUBS ¡ 
Liga Nacional 
E N CINCINNATI 
En el primer desafío el Cinci fué vícti-
ana del Filadelfia. 
Yingüng fué retirado en el octavo in-
V&íng. 
Alexander también fué bateado libre-
mente, pero el contrario no ligó sus hits. 
Varios flíes de sacrificio, entre ellos 
dos de Cravath y uno de Killifer, ayuda-
ron al triunfo de los visitantes. 
El Cinci volvió por su honor en el se-
Runde encuentro convirtiendo en pulpa al 
pitcher Tincup, que fué relevado por Ba-
umgardner, a quien solo pudieron sacar-
le la bola del cuadro una vez. 
Benton sacó seis struck outs y se portó 
bien menos en el segundo inning, en el 




C. H. E . 
Cincinati . . 
Filadelfia . . 
3 9 
5 11 
Cincinati 3; Filadelfia 5. (1) 
Cincinati 5; Filadelfia 2. (2) 
San Luis 3; Boston 2. 




New York 44 30 
Chicago 42 37 
San Luis 41 39 
Cincinati 38 40 
Filadelfia 36 37 
Brooklyn 33 37 
Pittsburg 33 38 
Boston 34 41 
I 
Washington 0; Detroit 2. 





Filadelfia 45 32 
Washington 43 36 
Detroit 45 37 
Chicago 42 36 
San Luis 42 38 
Boston 43 38 
New York 29 46 
C lereland 26 52 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S e n s a c i o n a l m a t c h d e 2 3 i n n l n g s e n t r e H a r t f o r d y N e w H a v e n 
Liga Americana Segundo juego C. H. E . 
Cincinati 5 10 1 
Filadelfia 2 5 1 
EN CHICAGO 
E l New Ycrk recuperó el terreno per-
dido derrotando al Chicago en juego de 
mucho paleo. 
Los Gigantes anotaron tres carreras en 
el primer inning con un doble, dos senci-
llos, un error, un wild pitch y un pase. 
Demaree estuvo demasiado suave, rele-
vándole Malhewson después de un jonrón 
de Schulte. E l gran Matty también fué 
castigado duramente. 
Cheney pitcheó bien y se anotó seis 
struck outs. 
Lavender pitcheó sin control. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Chicago 8 12 3 
New York 12 13 2 
E N SAN LUIS 
E l doble de Riggert en el noveno, des-
pués de dos outs, empujó a Miller con la 
carrera decisiva. 
Tyler fué hoy una especie de jeroglí-
fico. 
Perdue fué bateado pero estuvo sober-
bio en los momentos críticos. 
J . Miller que jugó el short stop por «1 
San Luis, fildeó su posición de una mane-
ra espléndida. 
Score del juego: 
C. H. E . 
San Luis 3 8 1 
Boston 2 12 2 
EN WASHINGTON 
E l Presidente Wilson y su hija la seño-
ra de Me Adoo, Secretario de Hacienda, 
vieron esta tarde con tristeza cómo el pit-
cher Dubuc, del Detroit, vencía a su con-
trarío el lanzador Ayers y cómo los Se-
nadóres, después de horribles esfuerzos, 
no lograron anotar carrera en el desafío. 
E l Detroit hizo dos anotaciones. Una 
en el séptimo inning con un doble de 
Veach, una mofa de Ayres y un sacrificio 
de Burns. 
La segunda fué producida per rf0K 
cilios y un infield out. ^í-
Ty Cobb volvió hoy a la línea de fu 
pero no logró dar un solo hit. S0; 
Score del juego: 
Washington n 
Detroit 2 8 
EN BOSTON 
E l pitcher Shore, de los Internacicnal 
del Baltimore, estuvo espléndido. 
I n triple de O'Neill y un hit al coaH 
dió al Cleveland su única carrera. 
E l Boston hizo una carrera en el cnarf 
inning con un pase, un out y un sencill 
y otra en la entrada siguiente con un Z?' 
se, un out y un error de Stcen. p 
Score del juego: 
C R. e> 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY , 
Baltimcre 3; Buffalo 1. (1) 
Baltimore 7; Buffalo 2. (2) 
Kansas City 7; Indianapolis 2. 
Chicago 11; San Luís 0. 
Brooklyn-Pittsburg (Oluvia). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 44 27 
Brooklyn 43 27 
Baltimore 41 34 
Buffalo 41 36 
Indianapolis 40 37 
Pittsburg 30 45 
Kansas City 33 44 
San Luis 32 39 
A n o c l i e f a l l e c i ó e l D r . 
L i n c o l n d e Z a y a s 
A las doce de la noche nos participad-
ron por teléfono la triste nueva de ha-
ber fallecido el ex-Secretario de Instruc-
ción Pública doctor Lincoln de Zayas y 
Junco. 
La noticia nos apenó. Hace ya tiempo 
que venía enfermo el que fué ilustre con-
ferencista y docto crítico de arte y te-
míamos sus amigos que de un día a otro 
sr resolviese fatalmente la dolencia que 
padecía. 
Lincoln de Zayas era un hombre de 
vasto saber, de exquisitos gustos litera-
rios, de armirables conocimientos artísti-
cos, de excepcional erudición. Fué un 
causseur delicioso y difícilmente le olvi-
daremos los que nos contamos en el nú-
mero de sus amigos. 
En tiempos del Partido Moderado fué 
una figura saliente del nombrado parti-
do y su popularidad en la Habana era tan 
efectiva que a no ser una zancadilla que 
se le puso en el partido, habría sido el 
Alcalde de la ciudad de la Habana. 
Del tiempo de su gestión en el Depar-
tamento de Instrucción Pública, quedó 
una brillante estela: dió impulso a las en-
señanzas especiales y alcanzó un brillo 
la enseñanza popular como no ha alcan-
zado después. F'ué tan noble colaborador 
de Mr. Bullard que éste no se cansaba de 
elogiar el valer y la decisión y la compe-
tencia docente del doctor Lincoln de Za-
yas. 
La revolución cubana también tiene 
mucho que agradecerle: en los días de la 
campaña del Partido Revolucionario cu-
bano era el doctor Lincoln de Zayas el 
orador obligado, en inglés, de los mitins 
en los E. U. Hasta fué solicitado por el 
Partido Republicano de los E. U . para ha-
cer propaganda, pues con la misma fa-
cilidad que pronunciaba un discurso en 
español lo hacía en inglés. Asimismo do-
minaba el francés y el alemán. 
Era un cubano distinguido, caballeroso, 
chapado a la antigua y quizás por esto 
ha muerto en la mayor humildad... 
Duerma eternamente en paz. 
Reciban sus familiares el pésame más 
sentido de esta redacción. 
P o r l o s J u z g a d o s 
UN ASIATICO MUERTO 
En una habitación interior de la casa 
sita en M. González 19, apareció muerto 
en la tarde de ayer, el asiático Luí Ohong. 
Bl doctor Barroso reconoció el cadáver, 
certificando que no presentaba señales de 
violencia. 
Fué remitido al Necrocomlo. 
LO DEL CENTRAL "HABANA" 
Lorenzo Pérez Herrera, procesado por 
las amenazas al señor Montalvo, propie-
tario del Centrad "Habana", fué puesto 
en libertad ayer por haber prestado fian-
za de $600. 
CAUSA SOBRESEIDA 
La causa que por injurias se le seguía 
al consejero de la Legación China, fué 
sobreseída. 
VIGILANTE ACUSADO 
A la Policía denunció Benjamín García 
Flores, de Teniente Rey 81, que el vigi-
lante 925, Pedro González, le dijo que si 
le daba cuatro centenes rompía las ac-
tuaciones de una denuncia que contra él 
formularon. 
El vigilante negó la acusación. 
[ a h u e l g a d e M b a p r o s 
MANTIENEN SV ACTITUD. NOMBRAN UN COMITE UE AUXILIOS 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . G . E . 
E l n i ñ o R o g e l i o P a l i c i o y d e l R i e g o 
HA SUBIDO A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 15, a las 
cinco de la tarde, su padre, en nombre de todos 
los familiares, y los que suscriben, suplican a sus 
amistades que se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Escobar 80, al Cemen-
terio de Colón; favor al que les vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
Rogelio Palicio. 
J* F. Rocha y Ca., 5 . en C. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
1-15 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 — H a b a n a 
Ayer, a la una y inedia, dió comienzo 
la asamblea de los huelguistas, en Monte 
15, bajo la presidencia del señor Julio 
Romero, actuando de secretario el se-
ñor Lucas Bravo. 
La concurrencia era numerosa. Se dió 
cuenta de la comunicación enviada al A l -
calde municipal participándole la decla-
ración de huelga pacífica. 
El señor Romero sometió al parecer 
de la Junta el voto de confianza que la 
comisión tiene de la asamblea anterior. 
Los concurrentes ratificaron sus poderes 
demostrando. la confianza que les inspi-
ra la comisión de la huelga. 
Hizo uso de ,1a palabra el señor M. 
Blanco sobre la equivocación que sufrió 
la fiima al creer que tenía dominado el 
movimiento planteado. Calificó de infor-
mal el proceder de la misma que ofreció 
una cosa y después hizo otra. 
Dijo que después de estar tratando con 
la . comisión nombrada por la asamblea, 
se negaron a seguir entendiéndose con 
ella, manifestando que sólo tratarían con 
una comisión que fuese integrada por 
obreros antiguos de la casa; tal vez cre-
yeron que éstos no procederían con el 
tesón y civismo de la actual comisión; 
pero aquellos son más rebeldes y demues-
tran aún mayor entereza. Terminó dan-
do vivas a la huelga. 
El señor José Potey pidió se procedie-
ra con mucho tacto en el nombramiento 
de las comisiones; reconoció que la ac-
tual cumplió estrictamente con su deber 
defendiendo por todos los medios los in-
tereses de sus compañeros. 
El señor Marcos Torres habló sobre los 
rumores que circularon contrarios a la 
comisión nombrada. Los califica de insi-
diosos, lanzados con el fin de dividir a 
los huelguistas. 
También habló sobre un escrito presen-
tado por un compañero del taller que 
afirma en él que no será reconocida por 
los gerentes de la fábrica la comisión de 
la huelga, y además que harán lo posible 
por conseguir rompe-huelgas que se pres-
ten a trabajar por ochenta centavos, con-
virtiéndose en esclavos modernos. 
El señor Lucas Bravo indicó que se 
había tratado por alguien de sustraerlo 
del movimiento planteado, pero él estará 
siempre en su puesto, hasta ver el triun-
fo de todas las peticiones hechas. 
Los señores Vila y Franco, hablaron 
sobre las concesiones hechas que a su 
juicio no representan nada para la cau-
sa de los trabajadores. Fué interrumpi-
do por los aplausos de la asamblea, que 
demuestra con ello que la petición nega-
da es la más esencial. 
El señor Juan Chapí, se mostró muy 
enérgico, afirmando que los dueños le 
juzgan un revolucionario, lo que le sa-
tisface en extremo. 
El señor Ramos propuso el nombra-
miento de otra comisión. 
El señor José Valdés hizo presente que 
estaba tildado de mal obrero y de rom-
pe-huelga, de todo lo cual protestó, por 
ser un compañero de las luchas actua-
les. 
Ramón Valdés pidió que se nombrara 
la comisión integrada por obreros anti-
guos, según quería la firma. El Presi-
dente sometió a votación si se procedía a 
nombrar la comisión obedeciendo al de-
seo de la casa, o la que la junta designa-
se. La asamblea se puso de pie aclamando 
a la que fué electa por la junta general. 
Zacarías González pidió que se nombra-
ra la comisión. 
El señor F. Alvarez se opone y no se 
toma ningún acuerdo, quedando, por tan-
to, en funciones la anterior comisión. 
El Presidente propuso se acordase lan-
zar un manifiesto y que se procediera 
a nombrar las distintas comisiones que 
se entrevistarían con los obreros de los 
demás talleres para recabar auxilios. 
El señor Blanco apoya las proposicio-
nes anteriores, y la asamblea las acepta. 
Los señores Alberto Rodríguez y J. 
Potey propusieron la creación de un co-
mité de auxilios, siendo aceptada la pro-
posición. 
El lector de la fábrica en huelga hizo 
uso de la palabra para indicar el cami-
no que debían seguir para continuar la 
huelga con esperanzas de éxito. También 
habló el anciano Agustín Martín, que fué 
muy felicitado. 
El Comité de auxilios quedó integrado 
en la forma siguiente: Presidente, Sixto 
Pomares; secretario, Alejo Viciedo; voca-
les, Juan Juárez, José María Marcos, To-
más Pascual, Enrique Pedroso, Felipe 
Urrutia, Florentino Hernández, Julián 
Piedra, José Hernández, Vicente Montóte 
González, Rafael León, Vicente Lugardo 
y Mario Romay. 
La asamblea terminó cerca de las cinco 
de la tarde. 
"EL CREDITO" ABRIO 
SUS PUERTAS 
Ayer, la fábrica, abrió sus puertas pa-
ra dar trabajo al que así lo deseara, pero 
los pocos que se determinaron a ir de-
sistieron de sus propósitos. 
Los señores Rodríguez y Hermano, se 
proponen no ceder nada en lo que respec-
ta al aumento de precio, y seguir abrien-
do sus puertas, en la creencia de que 
dentro de poco les sobrarán operarios. 
La huelga tendrá por ahoi"a el carácter 
de parcial, ya que sería imposible pre-
tender otra cosa, a juicio de los huel-
guistas. 
Y aun así, si no responden con la so-
lidaridad debida los demás talleres, y de-
bido a la crisis van algunos a romper la 
huelga, ya ésta corre el riesgo de fraca-
sar. 
D e l N e c r o c o m i o 
LAS AUTOPSIAS DE AYER 
Del corazón. 
A las ocho de la mañana fué autopsia-
do ayer el súbdito de los Estados Uni-
dos H. A. Clark, de Prado 99, el que fa-
lleció de enfermedad orgánica del cora-
zón. 
Por suicidio. 
A las ocho y media se le practicó la 
autopsia a Rafael Artigas Ravelo, de Vi -
ves 136. Falleció en Emergencias por 
suicidio por arma de fuego. 
Otro suicidio. 
Después fué autopsiada Paula García 
Núñez, de Aranguren 49 (Regla). Falle-
ció por suicidio por el fuego. 
Los médicos de turno fueron Walling 
y Polanco. 
P o l i c í a S e c r e t a 
UNA NAVAJA 
El detective Ramos ocupó ayer una na-
vaja barbera, que fué la que utilizó José 
López Villarreal para amenazar de muer-
te a Elvira Ruiz. 
López se encuentra detenido. 
EN UN CINE 
A los señores Gutiérrez y Cuesta, due-
ños de) cine "Prado", le hicieron ayer un 
hurto en dicho cine. 
Los citados señores acusan como autor 
del hurto a Emilio J. Proenza, el cual se 
encuentra reclamado por dos delitos igua-
les. 
AMENAZAS 
Margarita Voghen Pernal, de Prensa 6, 
manifestó que su ex-amante Fernando Re-
mírez de Estenoz la ha amenazado de 
muerte. 
MAL AMIGO 
A Salvador Martínez Cruz, de Empe-
drado 79, le hurtó su amigo Guillermo 
González, dos fluses de casimir y un reloj 
enchapado. 
UN BAUL 
Denuncia Juan L Izquierdo y Almagro, 
de Egido 37, que el carrero Luis Davis, de 
Campanario 201, le hurtó un baúl con ro-
pas de su propiedad. 
NO TIENE FONDOS 
Manifiesta José Rubio Llana, de San 
Rafael 26, que al ir a hacer efectivo en el 
Banco Español un check por valor de cin-
co centenes, que le dió Alfredo Fortuny, 
le dijeron que no tenía fondos. 
Del Juzgado de Guardia 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ismael Lámelas Molina, vecino de Ani-
do 21, en Regla, sufrió quemaduras gra-
ves al verterse una botella de alcohol y 
prenderse fuego, con el propósito de sui-
cidarse. 
FRACTURA 
El menor Francisco Capetillo Gálvez, 
vecino de San Francisco 34, sufrió la 
fractura del radio izquierdo, al caerse en 
momentos de estar patinando en el Male-
cón. 
D e l a E s i a c i ó n t e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 y 
20 p. m.: 
De Matanzas, los señores Ernesto Au-
let, José Alvarez, Manuel Martínez y 
Adolfo Hierro. 
De Santa Clara, don Juan Cruz. 
Han salido ayer noche, en el tren de las 
10 p. m.: 
Para el central "Manatí", don Gerardo 
Martínez. 
Para Sagua la Grande, los señores Juan 
P. Méndez, Luis Díaz y Juan Hoyo. 
Para Caibarién, el doctor Arturo Díaz. 
Para Cárdenas, don Adolfo Riera. 
Para Camagüey, los señores Ernesto Je-
rez Varona, Manuel Fernández, Fernando 
Calvo, Gustavo Parodis, el doctor Ramí-
rez y Pedro R. Viña. 
Para Manzanillo, el rico comerciante 
don Antonio Maceo, su esposa e hija. 
Para Santiago de Cuba, los señores Ra-
fael Villalón, José López López, el doc. 
tor Eduardo Rodríguez, los inspectores 
del impuesto Gustavo Parodio, M. i . Fer-
nández y Fernando Calvet, y el doctoi 
Eduardo Berenguer. 
Para Sancti Spíritus, los señores Igna 
ció del Valle e hijo, el comerciante Flo-
rencio Méndez, su esposa Celia Breu y si 
hija Nena, y el doctor José García Cañi-
zares y familia. 
Para Ciego de Avila, don Esteban Solú 
y su esposa Angela Belderria y el señor 
R. del Campo y señora. 
Para el central "Jagüey", el doctor Sil. 
verio. 
Para Chaparra, don Carlos Molina. 
Para Holguín, don Pablo G. Menocal. 
Para Calabazar de Sagua, el activo i 
pundonoroso inspector de la Policía Se-
creta, don Luis Menéndez. 
Para Santa Clara, los señores Manuel 
González, Agustín Goicochea, Arturo 
Prieto, Antonio Granados y Pedro Nava-
rro. 
Para Matanzas, el ingeniero Mano Eli-
zondo, el doctor F. A. Quesada y el co-
merciante don Francisco Fernández Agui-
rre. 
Para Bayamo, don Pedro Femándeí. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 y 
30 p. m.: 
Para Bejucal, el doctor Francisco Na-
dal. 
Para Unión de Reyes, los señores Sal-
vador Oropesa y Oscar Martínez. 
Para Rodas, el doctor Osorio y el inge-
niero Silvio de Cárdenas. 
Para Cienfuegos, los señores Enrique 
J. Betancourt y señora. Mr. E. C. Holded, 
E. R. Tones, J. R. Jeunent y el rico co-
merciante don Manuel Gómez Valle-
Para el central "Constancia", Mr. W. 
D. Hymeos. 
j r * w ¿ r j r * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • i***********r***rjrjrjr*r*-jrrr*-MM*'M**. 
LECHE SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación 
Recomendada por au digestibilldad, para los n i ñ o s de pecho. 
9444 altSljl. 
L E C H E 
¡ S E P A L O Q U E B E B E ! 
• eguridad usando ei Sifón "PRANA" Sparkl»*» 
el mane]© más simple, en cualquier lugar y« 
ñ«nSe?V de AQUA DINERAL de REFRESCOS y 
Lo sabe con 
para hacerse, por 
VINOS ESPUMOSOS, ETC. ETC. 
El sifón chico a $ 1-50. el grande a $2-50 
Cápsulas B. a 60cts. C, a 90 cts. docena. 
Cristales de fruta para hacer refrescos, 
a 50 cts. 
Su Representante: CARLOS BOHMER, Sol, 74. 
